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r.L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Toda España: Vientos flojos, 
de dirección variable, cielo algo nuboso. Temperatura: 
máxima de ayer, 36 en Sevilla; mínima, 9 en Zamora. 
En Madrid- máxima de ayer, 28; mínima, 16. (Véâ e 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A p e s a r d e l a h u e l g a n o s e s u s p e n d e e l m i t i n e n B i l b a o 
LA m m OE BILBAO S 
INCIDENTES 
EL GOBIERNO ESTA DISPUESTO 
A QUE EL MITIN SE CELEBRE 
A L A S C L A S E S C O N S E R V A D O R A S 
Ya está declarada la huelga general en Bilbao, como protesta absurda contra 
el acto de propaganda organizado por la Unión Monárquica Nacional. Dedique-
mos unas palabras a los organizadores de la huelga, a los liberales, al Gobierno, 
a la Unión y a todas las clases conservadoras muy especialmente. 
De los comunistas poco hay que decir. Son consecuentes con su doctrina y 
sus métodos. NI nos sorprende lo que hacen ni nos sorprenderían los horrores 
con que se desencadenaría una dictadura del proletariado ejercida por ellos. 
Ueva cada comunista dentro de sí un dictador tiránico, lleno de odio, que em-
pieza a actuar en el lindero mismo del partido—si no dentro de él—para al-
canzar al más lejano confín político. Obran en armonía con lo que piensan. Esa 
justicia hay que rendir a todos sus desmanes. Quieren la revolución, y aprove-
chan cualquier pretexto para hacer un poco de ella, o para sembrar en el 
ánimo social la zozobra debilitante del terrorismo. 
No se puede decir lo mismo de los socialistas. Lía huelga declarada por los 
Sindicatos bilbaínos de la U. G. T. acusa demasiado al maniobrero político 
para no acordarse del audaz don Indalecio Prieto, que sabe hacer compatibles 
sus furias demagógicas y la inteligencia cordial con algún conocidísimo plutó-
crata. Lanzar a masas obreras a tm paro general, con todas las complicaciones, 
fácilmente derivables, para realizar una maniobra política, es Ilícito y por todo 
extremo vituperable. Y por lo que respecta a los demás socialistas, en especial 
a los dirigentes que en Madrid residen, hay que recordarles que, por mucho que 
aparenten olvidarlo, con la Dictadura vivieron en excesiva relación—excesiva 
por una y otra parte—y que durante los famosos siete años se les vió frecuen-
tar los despachos ministeriales en petición de "cosas", a cambio de la contrata 
de la tranquilidad obrera Su actitud agresiva de ahora casa mal con la amis-
tosa de hace diez meses, y peor aún con sus designios de evolución social. 
Peor aún el proceder de los elementos liberales, monárquicos o república-, 
nos, cooperadores y aun instigadores de la algarada. Es inútil que lo nieguen. ^ 1 1 ^ 0 ^ 
E l d i r i g i b l e " R o 1 0 1 " 
s e h a i n c e n d i a d o 
L O D E L D I A 
El respeto debido 
Se han falsificado entradas para el 
acto de hoy 
Los organizadores de la huelga tie-
nen el propósito de que ter-
mine el lunes 
nnirrin PI arrirfpntP nmnrin VOlflha! Nuestros lectores recordarán lo ocu-
ucurno ei accmenie cuanao voiaDa|rrido coa ]a del sagrado cora-
sobre la ciudad francesa de Beauvais 
Había salido de Cardington para la 
India a la siete y media de la tarde 
PARIS, 4 (Urgente).—A las dos y 
treinta de esta madrugada comunican 
de Beauvais-Oise que cuando el "R-101" 
zón de Jesús entronizada en el Ayun-
tamiento de Lorca. El Municipio actual 
la retiró del sitio donde había sido co-
locada solemnemente y la guardó en 
un armario. Con este motivo se exterio-
rizó una viva protesta del clero y los 
católicos lorquinos, que pedían que la 
sagrada imagen fuera repuesta en su 
lugar y de allí entregada a la Iglesia 
en la forma debida. El manifiesto en que 
AYER CIRCULARON ALGUNOS 
TRANVIAS 
BILBAO, 4.—Conforme al acuerdo to-mado anoche por la Unión General de Trabajadores, esta mañana se declaró la huelga general en Bilbao. La Guardia ci-vil, desde primera hora, recorrió las ca-lles para mantener el orden y garanti-zar la libertad. El paro fué general. Va-rios grupos recorrieron los distintos pun-tos de la población para comprobar la unanimadad de la huelga. En los tran-vías de la linea de Durango, el personal acudió al trabajo igual que todos los días. 
Su negativa acredita insinceridad y falta de gallardía. Niega "El Liberal", por 
ejemplo, que él ampare violencias, con olvido de que justificó las perpetradas 
en Galicia; pero a la vez que así hace mentida profesión de fe liberal, revela un 
excesivo ministerialismo, muy de ocasión, invitando al Gobierno "a pensar hasta 
dónde le conviene autorizar esos actos" y "a meditar..., antes de conceder au-
torización para propagandas que dan al traste con la paz pública". De igual 
modo, los restantes periódicos de ese matiz realizan idéntica campaña con frases 
Insidiosas, con titulares llamativas y alarmantes... ¡Lo de siempre! ¡Libertad 
para ellos y servidumbre y violenta persecución para quienes como ellos no 
piensen, ha sido siempre el lema realizado—no el falsamente predicado—por los 
Liberales españoles! 
No todo ha de ser censura. El Gobierno merece un aplauso cálido por su 
decisión de amparar una propaganda legítima y de mantener el orden a todo 
trance. Que la fuerza pública se vea obligaxia a intervenir con decisiva energía 
será muy de lamentar, pero sería más lamentable, más perniciosa, definitiva-
mente funesta una claudicación de la autoridad ante alborotadores o sediciosos. 
Si las autoridades bilbaínas, en cumplimiento de órdenes superiores, mantienen 
la dignidad y los fueros del Poder y son garantía eñcaz de los derechos ciuda-
danos, ocurra lo que ocurra, el Gobierno del general Berenguer saldrá fortale-
cido de la jomada y recibirá más entusiasta adhesión de los elementos de orden 
de toda España. 
Nuestro aplauso, también, a la Unión Monárquica Nacional. Ejercita un de-
recho y cumple un deber. Se comporta como un partido de espíritu popular y 
democrático, con convicción engendradora de energía y con ejemplar valor 
cívico. Que no le importe el mayor o menor lucimiento del acto. Un mitin 
ante convencidos, rodeado de la general indiferencia, tiene mucho menos valor 
político que esos otros aparentemente deslucidos por la rabia interruptora de 
los adversarios, que con sus gritos proclaman la importancia de lo mismo que 
combaten. 
La U. M. N., con actos como el de Bilbao, acrecerá sus masas y ganará 
respetos y simpatías, porque, quiéranlo o no, todos los elementos conservadores 
han de sentirse representados, amparados, defendidos por este grupo que tan 
intensamente concita sobre sí la ira revolucionaria. Contra sí, no porque perso-
nalmente Inspira odios el conde de Guadalhorce, ni aún por la conexión de 
la U. M. N. con la Dictadura, sino porque en aquélla ven la única fuerza con-
eervadora—hasta ahora—dinámica y viva. Convénzanse de ello los conservado-
res de todos los matices. Cuando se lancen a una propaganda semejante a la 
de la U. M. N.—y su deber es no demorarla—, ¿piensan que han de ser aco-
gidos por las izquierdas con palmas y ramos? Ni deben desearlo, porque tanto 
valdría ese trato benévolo como una negativa de beligerancia. Todos estos epi-
sodlofi de la propaganda son algo, mucho, más de lo que parece: ni más ni menos 
que Incidentes sueltos de la gran batalla entre el principio de autoridad y el 
anhelo revolucionario. Porque la Unión Monárquica encama, en las presentes 
cirounstancias, la causa del orden, atrae los odios revolucionarios, pronto a 
desencadenarse con igual ímpetu contra cualquier otro grupo o Gobiemo que 
asuma con dignidad y de modo genuino idéntica representación. 
¡Lección trascendental que no debe ser olvidada! 
con vehículos llegaron a Bilbao. Un tran-vía, al llegar al barrio de la Peña, fué parado por un grupo de huelguistas, que para amedrentar al conductor, hicieron varios disparos al aire. El conductor abrió el regulador y el tranvía continuó hacia Bilbao sin novedad. Acudieron fuerzas de la Guardia civil, que hicieron huir a los revoltosos. 
Circulan algunos tranvías 
T e r m i n a l a A s a m b l e a 
d e l a S . d e N . 
Se ha desistido de modificar el pac-
to de acuerdo con el Tratado 
contra la guerra 
Parece que Argentina volverá a 
participar en la Sociedad 
HOY EMPIEZA LA CONFERENCIA 
DE ESTAD0SJJALCAÑICOS 
volaba sobre aquel punto ha ocurrido se reclamaba cosa tan lógica, tan razona- GINEBRA, 4.—La Asamblea de la So-
un grave accidente. No hay más deta- ble v tan iusta determinó la imposición iciedad de Naciones ha dado por term.-
lies hasta ahora 
* « « 
PARIS, 5.—Se confirma que el diri-
gible inglés "R 101", volando a unos 
12 kilómetros de Beauvais ha hecho ex-
plosión en el aire, se ha incendiado a' 
caer y se ha destrozado completamente. 
*• * * 
CARDINGTON, 4. —El d i r ig ib le 
"R-101" salió de esta población a las 
diez y nueve y treinta y seis para la 
India. 
El "R-lOl" seguirá la ruta del Medi-
terráneo, pero el camino preciso no pue-
de indicarse porque depende del tiempo 
reinante. En Ismailia, donde existe un 
poste de amarre igual al del aeródromo 
de Cardington, el dirigible permanecerá 
unas horas, y en este tiempo se celebra-
rá a bordo un banquete al que están in-
vitadas las autoridades inglesas de Egip-
to. 
Desde Ismailia a Karachi el dirigible 
seguirá la ruta de Aleppo, Bagdad y 
Basora. 
El "R-101" es el primer dirigible que 
empleará en sus motores aceite pesado 
al primer firmante, que era el señor 
arcipreste, de una multa de cincuenta 
pesetas 
nados sus trabajos, después de dedicar 
la sesión de la mañana al examen del 
informe de la primera Comisión acerca 
El asunto sigue igual. En el anterior;de las posibüidades de armonizar el 
comentario que le dedicamos en estasjPacto de la Sociedad de Naciones con el 
columnas nos dirigíamos con toda con- Pacto Briand-Kellogg. 
sideración al Ayuntamiento de Lorca y| Cassin (Francia) expuso las condicio 
La impresión es buena porque los 
socialistas no quieren dern-
bar el Gabinete 
Pedirán que los decretos fiscales 
sean sustituidos por leyes 
» 
Los racistas quieren que sea disuelta 
la Dieta prusiana 
PARA E L L O SOLICITARAN UN 
PLEBISCITO 
BERLIN, 4.—En los círculos políti-cos se cree que la situación quedará aclarada la semana próxima, asegurán-nes en que se na uuuipujuauu ia, û jĵ -i . „ /v . •~An<1.J,\n 
examinar! Brüning. Después de la reunión del 
le señalábamos la sensatez y la justi-jnles en que se ha comprobado la impo-r 
n acuerdo sobre ' 
tólicos. Pero hoy nos dirigimos al Go-|este asunto en la Asamblea de este año,| â.1110410 !:I^0,„üeInDf,r bierno, porque el caso lo erece. Lalinvitando a los Gobiernos a ^ o ^ ^ ^ ~ nrpVfirarán una nolitica di 
ca hiere los sentimientos religiosos de 
España entera. Y nos parece que el Go-
bierno debería fijar la atención en ello. 
No se nos objete que, como asunto 
particular de un Municipio, el Gobierno 
debe permanecer ajeno a él. Dos razo-
nes militan contra esa actitud. En pri-
mer término, la que queda insinuada 
más arriba: si un Ayuntamiento cual-
quiera deja de guardar los respetos de-
bidos a una imagen sagrada, desde ese 
punto y hora el pleito no es municipal, 
puesto que todo el sector inmenso de 
los católicos españoles siente la ofensa. 
Por otra parte, todos los días presen-
en vez de petróleo. Si este procedimien-i ciamos ejemplos de intervenciones gu-
to tiene éxito, será mucho más económi- bernamentales que tienden a complacer 
co que cualquier otro dirigible, puesto 
que el aceite pesado, según los técni-
cos que han construido el dirigible, le 
a un grupo, o a acallar los recelos de 
elementos determinados. En estos casos 
do que Francia se encuentra dispuesta 
a colaborar en cuantos esfuerzos se rea-
licen para armonizar ambos Pactos. 
Lord Robert Cecil (Inglaterra) decla-
ró que por última vez quizá hablaba en 
la Asamblea y con este motivo expresó 
su deseo de que los trabajos en favor 
de la paz logren el mayor éxito y su 
esperanza de que el mes próximo, en la 
Conferencia del desarme, se obtengan 
resultados positivos. 
Titulesco, presidente de la Asamblea, 
pronunció finalmente un elocuentísimo 
duda, sin embargo, que los socialistas 
acepten un eventual aplazamiento de 
los trabajos del Reichstag. 
» * * 
ÑAUEN, 4.—La resolución de los so-
cialistas adoptada en la reunión de ano-
che de cooperar con el Gobierno en la 
defensa del régimen republicano y de 
mantener las lineas generales de la po-
lítica exterior de Alemania reclama tam-
bién de los decretos promulgados en 
virtud del artículo 48 de la constitución 
por legislación parlamentaria. El órga-
Naciones abandonaba ya el campo de la 
teoría para abordar el de la práctica 
En las numerosas sesiones que he pre 
sidido—añadió—he sentido vibrar un al-
En los tranvías urbanos, no trabajaron los obreros socialistas, excepto los de la sociedad denominada El Regulador, por lo que pudieron circular 15 coches, cus- » tediados por parejas de Seguridad. Ape-nas ha habido coacciones por ser el pa-ro general. Unicamente fueron detenidos dos individuos por este delito y otros dos en Sestao. 
En la zona fabril han parado todas las fábricas de Sestao y Baracaldo. En la zona minera pararon todas las cuencas de Las Carreras, excepto en las minas La Rubia y El Hoyo. 
El aspecto de la población es muy des-animado. Han cerrado todos los comercios 
proporciona combusible para un 25 o 30 
por 100 más de distancia y al mismo 
tiempo cuesta cinco veces menos que la 
La velocidad del dirigible, ahora que 
puede marchar con todos sus cinco mo-
tores hacia adelante, por haberse hecho 
reversibles dos de ellos, alcanzará a 75 
millas en caso necesario. 
* * * 
el Gobierno cree cumplir con su misión, ¡ma colectiva, clara y franca, de hom-y más o menos acertadamente (que no' 
es esto lo que discutimos ahora) inclu-
ye todas esas medidas en su política ge-
neral denominada de "pacificación de es-
píritus". 
Pues difícilmente encontrarla un ca-
so como el de Lorca que de un modo 
más directo afectase al espíritu de los 
españoles y le produjese honda inquie-
tud y molestia. No pide nadie que el Go-
LONDRBS, 5.—Antes de emprender |tierno coaccione a un Municipio; pero 
su marcha el dirigible "R 101", lordjgj eg justo reclamarle que vele por los 
Thompson ha declarado que calculaba! derechos de los católicos españoles e im-
llegar a Karachi en cuatro o cinco díasjpjda qUe se ofendan sentimientos hon-
y de dicha población a S mía en unldjsimog qUe de manera tan viva alien-
L ^ f ' J L l ^ L ^ 0 ^ De todos 1110(103 estará de regreso |tajl en la conciencia nacional. Y lo que 
para el día 20 del corr ente por haber-1 ĝ ora se reclama es que si el Ayúnta-
lo prometido así al señor Macdonald. | miento de Lorca quiere retirar la íma 
Sobre Londres!gen del Corazón de Jesús lo haga guar 
dando todos los respetos debidos. Que 
nen las persianas a medio echar en evita-ción de incidentes. 
En los despachos del Consorcio de Ga-nadería se han formado largas colas, pa-ra aprovisionarse de pan, ante el temor de que no trabajen esta noche los pa-naderos, pero como la huelga está anun-ciada para veinticuatro horas y la no-che pasado se intensificó el trabajo, es de creer que no faltará pan esta noche y mañana. 
Billetes falsos para el mitin 
La Unión Monárquica Nacional ha des-cubierto una falsificación de billetes pa-ra el mitin de mañana en el frontón Euskalduna y ha tomado las necesarias medidas para evitar su validez. Las en-tradas auténticas tienen el fondo blanco, y las falsificadas, el fondo un poco ama rillo. La falsificación del sello de la Unión Monárquica está admirablemente hecho. 
LONDRES, 4—El dirigible "R 101" ha 
pasado volando sobre Londres, pero a 
causa de las nubes bajas sólo ha podi-
do distinguirse una de sus luces. 
Van además lord Thoiftpson, minis-
tro del A re, y el señor Brancker, di-
rector de aviación civil y otras 11 per-
sonas. 
Dice el gobernador 
S a l i d a d e l o s o r a d o r e s 
.. — ••• • 
Un numeroso grupo de jóvenes los 
ovacionó en la estación del Norte 
general de Bilbao, más que las publi-cadas por la Prensa; es decir, que et movimiento es como protesta a la visita de los elementos de la Unión Monárqui-ca. Preguntado si el paro duraría sola-mente veinticuatro horas, contestó que como eso era lo acordado, suponía que no se prolongará más, pero está dentro de lo posible que se prolongue. 
Habla el subsecretario Anoche, a las diez, marcharon en el 
expreso de Hendaya, con dirección a 
Bilbao, los señores conde de Guadalhor-
ce, Yanguas Messía, Callejo, José An-
tonio Primo de Rivera, Medina Togo-
res, Peypotch, del Secretariado de la 
Unión Patriótica y otros conocidos ele-
mentos de la Unión Monárquica. 
A despedirles acudieron a la estación 
del Norte, entre otros, los señores Al-
badelejo, Amado, Calvo Sotelo, Caste-
lló, Delgado Barreto (don Manuel); Ro-
dríguez de las Heras, vicepresidente pri-
mero de la Juventud de Unión Monár 
quica, en representación del presiden 
te, que no pudo asistir por encontrarse 
ausente; Salgado Biempica, Sánchez 
Puerta, conde de Santa Marta, Satés, 
Toledo y un numerosísimo grupo de Jó-
venes pertenecientes a la Unión Monár-
quica de Madrid. Iberal". También me comunica el go-
La salida del conde de Guadalhorce bernador que el mithx se celebrará ma-
había sido silenciada de propósito Vor\ñ ]o ^ dis. 
éste, a fin de evitar mamtestaciones en garant.zar la libertad de pro-
En ausencia del ministro de la Go-
bernación, anoche recibió a los perio-
distas el subsecretario, señor Montes 
Jovellar: 
—A las siete de la noche—nos dijo— 
he conferenciado con el gobernador de 
Bilbao. Me ha informado ampliamente 
de cómo ha transcurrido el día. Desde 
luego hoy no ha ocurrido nada y la po-
blación está tranquila. Me dice el go-
bernador que el paro no ©s completo. 
En la Vasco-Andaluza han entrado al 
trabajo todos lo sobreros. En la Bas-
conia, 1.400 obreros. Los tranvías de Du-
rango han funcionado con entera nor-
malidad y en el casco de la población 
han circulado también unos 20 ó 25 
tranvías. Los periódicos se publicarán 
mañana todos, a excepción de "El Li 
El gobernador civil recibió a primera hora de la tarde a los periodistas a los que manifestó que se congratulaba de que la tranquilidad, a pesar de ser la huel ga general, sea absoluta. Dijo que exis-te el temor de que hoy y mañana se agrave la huelga, y haya incidentes gra-ves, y entonces la huelga adquiriría ca-rácter indefinido. Los elementos obreros están excitadísimos y han repartido hojas clandestinas en las que, con frases de gran violencia, se dice a los obreros acu-dan mañana a la estación para esperar a los oradores del mitin, conde de Gua-dalhorce, don José Antonio Primo de Ri-vera y Pemán. Las autoridades—añadió el gobernador— han tomado las necesa-rias medidas para evitar cualquier clase de incidentes. El gobernador insistió en que, por órdenes del Gobierno, el acto se se celebrará, pase lo que pase, y que ha to mado toda clase de medidas para repri-mir con energía cualquier disturbio. 
Esta tarde a última hora la tranquili-dad es absoluta en Bilbao y las zonas obreras. Grupos de huelguistas recorren la población en actitud pacífica. 
Hoy no se han publicado los periódicos de la mañana ni los de la tarde. 
Saldrán dos periódicos 
nal acosaba a la gente por el puente en dirección a la plaza circular ,los pique-tes del retén de este lugar lanzaron los caballos en dirección opuesta, encontrán-dose el público copado en medio del puente. Muchos huyeron escaleras abajo al muelle, y otros se arrojaron a la es-tación de Portugalete. Un guardia civil cayó aparatosamente del caballo en la acera de la estación, rápidamente se le-vantó, sujetó al animal y continuó la carga. Las carreras, los sustos y las caí-das, sobre todo, entre mujeres y niños, se sucedieron continuamente. De la re-friega resultaron heridos Jesús Lashe-ras, de quince años, herida contusa en la región parietal derecha y en el labio su-perior, y Juan Aguilar, de veintinueve, contusión con hematoma en el costado izquierdo. Los dos heridos fueron asis-tidos de primera intención en la Casa de Socorro del ensanche, calificándose sus esiones de pronóstico leve. También re-sultó herido en la mejilla derecha con golpe de sable, una muchacha de quince 
discurso, diciendo que la Sociedad de i no oficial del partido "Worwaerts" dice 
que los socialistas no quieren aprovechar 
la crisis política y el órgano del- Cen-
tro "Germania" elogia la moderación de 
los acuerdos adoptados que dejan abier-
ta la puerta a todas las soluciones y 
evitan de este modo el error cometido 
por los partidos medios que aprobaron 
resoluciones altisonantes, que impiden, 
la inteligencia de todos en estos momen-
tos. 
Un plebiscito contra la 
bres que han sabido hablar de corazón 
a corazón. Dudar hoy de la Sociedad de 
Naciones—terminó diciendo—sería du-
dar del hombre mismo. 
Terminado el discurso del presidente, 
la XI Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones fué clausurada 
Argentina y la S. de N. Dieta prusiana 
ÑAUEN, 4.—Según el "Berliner Ta- BERLIN, 4.—En los círculos políticos 
geblatt", el ministro argentino en Ber-jse anunció anoche que el "leader" ra-
na tiene el encargo de gestionar la dsta, señor Goebbel,, lugarteniente de 
vuelta de la Argentina a la Sociedad de'Hitler, había declarado que los nacional-
Naciones, en la que tendría un puesto i socialistas publicarán uno de estos días 
en el Consejo tan pronto como existie-
ra la oportunidad. 
Alemania y Checoeslovaquia 
la imagen fué entronizada allí por la 
Iglesia porque un Ayuntamiento lo soli-
citó. Y si otro es de parecer contrario, 
debe acudir a la misma Iglesia para que 
sea ésta quien recobre la imagen. Lo 
contrario es ofender a la Iglesia y fal-
tar a lo que a la Iglesia se debe. ~ 
Los Institutos Femeninos 
anos, que no quiso ser asistida en nin-
gún centro benéfico. Un sacerdote, qu?^ 
Jalaba por el puente en dirección a lo. aspectos, el tiempo va consolidando, 
Se anuncia para muy en breve la pu-
blicación de un real decreto de Ins-
trucción pública transformando en na-
cionales los Institutos locales femem-
nos de Madrid y Barcelona. 
Es una medida altamente plausible, 
que desae el momento que fueron crea-
aos ambos Centros la comenzamos a 
prever y a desear, para bien de la en-
señanza. 
La triste imprevisión en que el Es-
tado tenía los Institutos m.xtos, con 
todas las antipedagógicas secuelas de 
ia coeducación, empezó a entrar en vías 
cae enmienda cuando el señor Callejo creó 
en Madrid y Barcelona los dos Institutos 
femeninos que hasta ahora existen en 
España. En la mente del legislador es-
taba darles categoría de nacionales ei 
día que tocase a su término el perio-
do del Bachillerato elemental. Hoy pue-
de el señor Callejo ver completada su 
[obra, que en éste, como en tantos otros 
ÑAUEN, 4.—Aunque después de las 
negociaciones entre Curtius y Benes 
Alemania ha dessistido de la acción ju-
dicial que quería emprender contra los 
responsables de las manifestaciones an-
tialemanes de praga, las entidades par-
ticulares han adoptado represalias. La 
orquesta Filamónica de Berlín» dirigida 
por Futwaengler, ha rescindido los con-
tratos que tenía para dar conciertos en 
Praga y la Opera de Berlín ha desisti-
do de las representaciones de óperas 
checoeslovacas que preparaba. 
Esta actitud se mantedrá mientras 
las autoridades de Praga no den ga-
rantías de que no se repetirán los pa-
sados sucesos. 
Otro incidente en el Adriático 
ROMA, 4.—"II Corriere" dice que la 
tripulacón italiana de un vapor pesque-
ro desembarcó en Ragonitz. Una vez 
en tierra, fueron atacados a pedradas y 
gravemente injuriados por grupos de 
yugoeslavos. Dos italianos resultaron 
heridos. 
La flota rusa en el Mar Negro 
una petición de plebiscito para la diso-
lución de la Dieta prusiana. 
Divisiones en el partido 
del Estado 
la estación. Tan es así, que el ex mi 
uistro de Fomento se presentó en los 
andenes cuando sólo faltaban exacta-
mente dos minutos para la salida dei 
tren. Su presencia fué acogida con vi-
vas y aplausos entusiastas. Se oyeron 
gritos de vivan los valientes, viva Es-
paña y viva el Rey. Los aplausos ¡se 
prolongaron largo rato, y en el momen-
to de arrancar ed tren, estalló una ova-
ción cerrada. Tanto los viajeros como 
loa que asistieron a despedirlos daban 
muestras de gran entusiasmo 
El 
paganda, lo mismo para las derechas 
que si fuese un acto organ.zado por las 
zquierdas. 
Preguntamos al señor Monte Jove-
llar si el Gobiemo había transmitido 
nstrucciones al gobernador de B lbao, 
estación del ferrocarril de las Arenas recibió un sablazo en la espalda y se dirigió a la farmacia del señor Larrina-a, donde se le asistió. No presentab;; más que una contusión de la que no tu-vo necesidad de ser curado. 
Las cargas para despejar el Arenal y los alrededores continuaron hasta que en-tró la noche, aunque sin consecuencias. Los habituales parroquianos a los esta-blecimientos públicos que no se resigna-ban a quedarse en casa buscaban refu glo en algunas sociedades, en las cuales 
,, - J-Mií.»»**! "vi •PnoHiJia falta de camareros se sustituyó con 
Mañana solo se publicarán El Pueblo ̂ âT,0„,c>c v ômá« ««rvi/W^ lnBn.î  
ordenanzas y demás servidores, cuando 
no se servían los propios interesados. 
Los teatros y "cines" han cerrado tam 
La iniciativa del señor Tormo o me-
rece por eso menos aplausos. Unica-
mente advertiríamos al señor ministro, 
para que la obra de los Institutos fe-
meninos rindiera su máxima utilidad, 
que donde existen y vayan existiendo 
se exija a las alumnas la matrícula 
obligatoria a dichos Centros. No es po-
testativo en las Escuelas Normales la 
asistencia a la de maestros o maestras 
Para eso las costea el Estado, para que 
alumnos y alumnas vayan a sus escue-
las respectivas. Dejar cosa tan impor-
tante al arbitrio de la juventud es frus-
trar cabalmente la finalidad y razón de 
ÑAUEN, 4.—El "Partido del Estado" 
fundado hace menos de tres meses, es-
tá ya amenazado de escisión por las di-
vergencias que se muestran entre el sec-
tor de la Orden de la Juventud Alema-
na y los que proceden dol partido de-
mócrata. Aquellos se orientan cada vez 
con más insistencia hacia la derecha co-
mo se ha visto ea el estado de Bruns-
wick, donde los socialistas nacionalistas 
y los nacionalistas formaron Gobiemo 
sin mayoría y la abstención del único 
diputado del partido del Estado, les per-
mitió aprobar la declaración ministerial. 
Tres oficiales condenados 
ÑAUEN, 4.—El Tribunal Supremo de 
Leipzig ha condenado a diez y ocho me-
ses de prisión y a la pérdida de su gra-
do en el ejército a los tres oficiales de 
la Reichswehr convictos de hacer propa-
ganda en favor del partido socialista na-
cionalista entre los oficiales y subalter-
nos del ejército alemán. 
El abogado defensor de los procesa-
bién sus puertas por haber hecho causa!ser de unos y otros Institutos, 
común con los huelguistas los porteros | También aplaudimos al señor Tormo 
Vasco" y "El Noticiero Bilbaíno", que tie-nen personal no asociado. Los demás no saldrán por pertenecer el personal a las agrupaciones socialistas, aunque se ha-
c i r i /qu/ tomr i lVu^^ acomodadores Las empresas se hanjia forma «Je'oposición con que' M~bá« SS „„q„ t „ h , ^ Anoche. P-ent^o * Gob.mo^c.v^para dar^ ^ d6 ̂  ^ 
pezaban para dar sus funciones y han tros- 0Jala en toáo3 los casos predomi-convenido en no abrir. nara tan justo criterio. Y claro es que 
Altas en la Unión Monárquica estando tan Próxima3 las oposiciones. 
que no se trabajará esta noche. 
Cierre de establecimientos 
BILBAO, 4.—En las primeras horas de 
la tarde, continuaban abiertos únicamen-
te los bares y tabernas, pero entre cua-
tro y cinco recorrieron dichos estable-
cimientos numerosos huelguistas y logra-
ron convencer a los dueños para que 
En las oficinas de la Unión Monárquica 
hubo esta tarde extraordinaria anima-
ción y enorme demanda de invitaciones 
echasen las persianas. Estas coacciones fara ^ 
cualquiera movilización del personal in-
terino parecería injustificada. 
Los mandamientos del 
ÑAUEN, 4.—Dicen de Bucarest que 
algunos periódicos rumanos se mues-
tran alarmados por las noticias que 
circulan, y que se dicen verídicas, de 
que Rusia piensa aumentar su flota del 
Mar Negro con un crucero y cuatro 
destroyers, con lo que la balanza sel 
inclinará definitivamente a favor del po-
derío naval soviético en dicho mar. 
El diario "Lupta" pide al Gobierno 
que se apresure la construcción de las 
fortificaciones marítimas, especialmen-1 
te las de la base naval de Constanza. 
La conferencia balcánican 
, 
ATENAS, 4.—Ayer han llegado a|i 
esta capital los miembros de la delega-1 
ción rumana y parte de la delegación 
yugoeslava en la Conferencia de los! 
Estados balcánicos. 
Hoy han llegado las delegaciones: 
búlgara, albanesa y yugoeslava que par-' 
ticiparán en la Conferencia de los paí-
ses balcánicos. 
La sesión inaugural se celebrará ma- i 
ñaña. 
Con motivo de la Conferencia se han • 
organizado juegos atiéticos, en los que' 
participarán equipos de todos los paí-¡ 
ses balcánicos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
no dieron lugar a ningún incidente. Los parroquianos salían a la calle ordena-damente y a continuación se precedía al cierre de los establecimientos. 
Los tranvías servidos por afiliados de la sociedad El Regulador continuaron asegura susatu 
tudes de ingreso. El Jefe provincial de la Unión Monárquica, señor González Olaso, nos ha informado de que con los 
autor dramático 
tar alteraciones del orden. 
—Pero no crean tampoco—agregó— 
que hemos desplazado un alarde de 
berzas, pues no es necesario. Se ha or-
señor Calvo Sotelo, hablando con denado ^ concentración de la 
un gimpo de jóvenes les dijo quejes Guardia civil y es0 para distribuirla 
y nos contestó que, en efecto, eran eniprestando servicio durante la tarde. Al-
ese sentido y que se habían adoptado | gunos conductores y cobradores ante el 
toda clase de precauciones para evi- temor de ser víctimas de agresiones se 
Un dramaturgo norteamericano muy oradores señores Primo de Rivera, con-; popular—Mr. Owen Davis—ha conden-de de Guadalhorce y Peman a quien sejsac}o au larga €Xperiencia del teatro ira en la palabra el ex ^ ^ especie £ de 
mientes para noveles. Son interesantes 
todos ellos; pero no es cosa de dar 
criben las grandes comidas. No hay es-
tómago que lo aguante. 
Muy común es también el vicio tea-
tral de la réplica asombrosa por la 
Charlas del tiempo (Un se-
tiembre sequísimo), por 
"Meteor" págj 4 
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La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
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por Joaquín Turina Pág. 6 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 7 
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Deportes Pág. 8 
De sociedad Pág. 8 
Aatonet, por José Castellón. 
(Dibujos de Almela Costa) Pág. 10 
La aparición blanca, por José 
María Pemán Tág. 13 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 12 
Del color de mi cristal ("Pa-
pá clásáco"), por "Tirso 
Medkia" p¿& 12 
Una anécdota ignorada de 
Concepalón Arenal, por Fi-
del Pérez Mínguez Tp&g 1" 
Chlnitas, por "Viesmo" .... pág* 13 
felicitaba por el entusiasmo de que da 
ban muestras y los animaba a persis-
tir en él. 
—Ahora somos pocos, dijo, pero ya 
verán ustedes cómo antea de dos años 
constituímos una falange respetable. Lo 
mismo ocurrió con el maurismo. 
Hablando después con los periodistas 
el ex ministro de Hacienda manifestó: 
—Tengo la seguridad de que si la au-
toridad se mantiene en su puesto, no 
pasará nada; es más, habrá aún mucho 
menos que en Galicia. 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
por la zona fabril. 
¿Es verdad que están acuartela-
das las tropas del regimiento de Ca-
reliano en prevención de algún acon-
tecinrento? 
—En absoluto. Pueden ustedes des-
mentirlo rotundamente. 
retiraron, dejando el servicio en manos 
de los interventores de la Compañía, que 
fueron protegidos por la Guardia civil. 
El servicio se hizo con gran irregulari-
dad por la falta de personal. Los tran-
vías de las líneas de Algorta, Santurce, 
y Durango iban protegidos por la Guar- <lue Por celebrarse en San Sebastian, las 
día civil. 
 
embajador señor Maeztu, vendrá el ex presidente de la Asamblea señor Yan-guas, el ex ministro señor Callejo y el 
secretario general del partido señor Fuen aquí la traducción completa. Bastará tes Pila, así como el jefe de la U. M. de Barcelona señor Gassó y Vidal. Para el banquete se había elegido co-mo lugar de mayor capacidad el hotel Carlton, pero se negó a servirlo, alegando 
El presente número do 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE P A G I N A S 
Varias cargas 
carreras de automóviles tenían que en 
vlar gran cantidad de servicios a la ve-
cina capital. En relación con esta ne-
gativa se aseguraba que el temor de la 
Los huelguistas se estacionaron en el gerencia, era de que se produjesen ai 
Arenal, formando grandes grupos en ac-
titud expectante. Al pasar los tranvías se 
oían silbidos con gritos al personal de 
para nuestros fines recordar algunos 
"No habléis—dice Mr. Davis—de me-
dios y de clases sociales que os sean 
desconocidos." Y añade: "Después que 
hayáis escrito una larga réplica y la 
encontréis hermosa, tachadla ferozmen-
Í3£ H»r ültímo' dice: '<No os Preocu-r 
péis de si el numero de vuestros per-IPor lo general, se hacen las comedí 
sonajes es grande o pequeño ni de cuán-la la medida de una compañía, de un 
oportuna, contundente y literarii Y W I ^ ^ S J ? ^ ^ -
cierto es que las cuatro frases admira- gadores trabajan en « ^ " 1 ^ 1 ? " 
bles por su carácter de rép'.ica aguda ' *A-,-- " 
que la historia recuerda parece que no 
fueron siquiera pronunciadas. Lo real 
es que en la vida las hermosas contes-
taciones se le ocurren a uno "después". 
Eso sin contar que el interlocutor no 
suele callarse y darse por vencido como 
hace en el teatro cuando al autor le 
conviene. 
Por último, el más importante de los 
mandamientos de Mr. Davis es el que 
prohibe pensar en la práctica de la re-
presentación mientras se escribe. Aquí, 
irunos sucesos i e L g r ^ r ^ n ^ c e s 1 "sí."to <* vestuario y IM decora-cienes 
Pone Mr. Davis el dedo en la llaga 
El ministro de la Gobernación dijo que _ n r • rrMTirirv no tenia noticias respecto a la hueiga'Su precio es de Dlt¿ LtlM I IIVlUo 
se acudió al hotel Torrontegul y se ul 
timó la organización del banquete. Asis-
ta Compañía. A las cinco y media, como|tirán los oradores y se sentarán a las 
el alboroto tomase mal cariz, la Guar-imesas alrededor de 150 comensales. ue ia proauccion teatral españo 
día civil desenvainó los sables y dió la A última hora de la noche el gober- blar de medios sociales desconócid 
primera carga, dispersando a la gente, nador civil ha manifestado que se mos- SUeie spr i-nonn-vanî t* .. , 
Sue huía entras direcciones, por faltal traba satisfecho porque la tranquilidad j ̂ l 6 * 6 ' ^ ^ de 
de establecimientos donde refugiarse. Po-era completa. Restó importancia a lo """-Jf03 aramas de tesis" de los más 
co después se reunieron nuevamente yj ocurrido esta tarde en el Arenal diciendo P0̂ 1̂ 1"63- Aristócratas, patronos y 
la Guardia civil volvió a situarse en la que grupos de huelguistas, aprovechán-¡ sacerdotes no suelen aparecer en las 
plaza de Arriaga. Como arreciaron los dose de la multitud, pretendían agredir 1 tablas sino para contradecirse con lo 
actor o de una actriz. Para el ajuste 
H J ^ V ' SI ÍS preciso' "P08 y d a -ciones. Y no hay que olvidar nup loo de tres de los defectos más frecuentes|compañías son para las obras y no as' d  l  r d cció  t tr l s añola. Ha- obras para las compañías. ^ uo Ja8j 
¿Que acaso Mr. Davús pide demasía-' 
tíl Es ̂ osMe- Pero. en principio, lleva I 
que mientras la Guardia civil del Are-líe reunirá mañana por la tarde critores en gran apuro económico des-
toda la razón, y eso no hay que olvi-
darlo nunca. Este, como otros principios 
de arte, hay que seguirlos como lasl 
circunstancias consientan; pero no per-
derlos de vista jamás. Esto es, paro-i 
diando la frase de un gran escritor, se-
guirlos... de lejos, sí no so puede hacer 
otra cosa, pero seguirlos. J 
tonco Nacional.-El "piquituerto" 
exû e normalmente en España; en 
el Retiro se encuentran ejemplares 
de esta especie (página 5). 
rEOVmClAS.-5^Comfc;niza Va-
lonea el Congreso Municlpal̂ ta.--
En Almena disminuye la €xporta. 
na^ ^ " T C e l e b r a el Home-naje a la Vejez en Vitoria-Tráfico de cocaína descubierto en Barcelo-na (página 3). 
Asamblea de la Sociedad de las Na-
X V ( S , t a semana aerá ^ 
para el Gobierno alemán; la impre-
sión es optimista, pues los 8oZZ 
^ l a ^ ataCar al Gabinete-
do un ^ ^ B5eaUVais ha oc^rl-
fnglé- "R inr.aCC'Ídente *' dMS™* 
Sf. * K-101" que iba hacia la In-
ri a faltan detalle .̂-Movim'ento si 
dicioso en dos Estados brasileños^ 
- V í H ^ V 1 estado de gue-
on la Argentina—Ayer se pu-
^ronr ret0 de SUsPensión de 
garantías en La Habana (páginas 
1 y 2). 
rra 
blicó 
Domingo 5 de octubre de 19S0 (2) E L DEBATE 
dea ha dirigido al presidente Hinden-.nir • • , ?' • 
burg una petición de indulto en la que M O V U n i B I U G SCQICIOSO 
le suplica que en "esta hora histórica* " ' ' 
del pueblo alemán no contribuya al apro-
bar dicha sentencia a ahondar aún más 
el abismo que separa a Alemania y per-
dono a tres jóvenes cuya única culpa 
ha sido profesar el mismo noble patrio-
tismo que animaba al antiguo ejército 
cuando era dirigido por el mariscal von 
Hindenburg". 
Fundamentando la sentencia, dice el 
Tribunal que la acción de loa acusados 
iba dirigida contra el Gobierno actual, 
el cual, en un momento dado, debia ser 
derribado ñor la violencia. Para ello ges-
tionaron el apoyo de la Reichiwehr, la 
que en caso del golpe de Kstado dado 
por el partido nacional socialista no de-
bia Intervenir deaobedeciando las órde-
nes del Gobierno, Este golpe de Estado 
no era un vago proyecto para el futu 
ro, sino que estaba preparado para es 
tallar de un momento a otro. Termina 
el Tribunal diciendo que los acusados se 
han hecho culpables de un delito de alta 
traición. 
Después de leído el veredicto, una mu 
jer que se hallaba en la sala prorrum 
pió en gritos de: "Eso es una injus 
ticia". 
En estas mismas ideas abunda la 
Prensa de derechas que comenta la sen-
tencia y la juzga exagerada y despro-
porcionada al delito que se imputa a 
los jóvenes y que ha sido calificado sin 
motivo de alta traición. El "Deutsches 
Tageszelntung", conservador, dice que 
el Tribunal Supremo de Leipzig ha lo-
mado los moMnos por gigantes y ha car-
gado de ignominia a tres jóvenes por lo 
que únicamente podría considerarse como 
charlas locas de cuarto de banderas, pa-
ra las que hubiera bastado una medida 
disciplinarla. 
En cambio, la Prensa republicana se 
felicita del fallo que demuestra la vo-
luntad d-ei Alemania do evitar ai todo tran-
ce que el ejército sea minado por las 
querellas de los partidos políticos. El 
"Tageblat" dice que el deseo de proseli-
tismo de los tres oficiales condenados 
es muy humano, pero que si quieren sa-
tisfacerlo deben salir de la Reichswehr. 
e n e l B r a s i l .̂ 
La lucha en los Estados de Minas 
Qeraes y Río Grande do Sul • » 
LA POLICIA HA DETENIDO A 
300 PERSONAS 
Prórroga indefinida del estado de 
guerra en Buenos Aires 
MONTEVIDEO, 4.— Noticias procc-
dentes de la ciudad fronteriza de Rive-
ra dicen que en el pueblo de Santa Ana 
de Libramento, ha estallado un movi-
miento revolucionario contra el Gobier-
no federal brasileño. Según estas noti-
cias los revolucionarios han conseguido 
que el movimiento se extienda a casi 
todo el estado de Río Grande do Sul. 
Se asegura que a consecuencia de en-
cuentros entre tropas federales y fuer-
zas revolucionarias han resultado diez 
personas muertas.—Associated Press. 
El Gobierno es optimista 
E N L A E X P O S I C I O N E U R O P E A 
^USEO DL ART[ 
E U R O P E O 
- i 
H a c e n f a l t a l l u v i a s e n C a s t i l l a 
LA VENDIMIA EN LA MANCHA SE HA RETRASADO 
VALLADOLTD, 4. - sementera.—,lana blanca fina, a 125 ar^b^,iden\^rE* 
Después de una semana Intensa de fies-lU, a 90; ídem sucia, a 85; ídem ne 
tas. en la que la» gentes se divirtieron fina, a 100; Idem basta, a 80¡ WW» TO* 
con ganttJ». y como ai ostuviéramo* en 1*70; blanca lavada, a 122; negia lavada, 
mejores tiempos, cada uno ae reintegró a 99; pieles de vaca, a 2 pesetas KUog;a-
su hogar oon el afán de comenzar Imoa. fresco; Jdein de ternera, a i.-n, a su 
rinanto las tareas de las sementeras. ¡ídem de oveja, a B pesetas una; de ooíf 
Para tal iniciación es indiapenaable la dero. a -l.&Oj de cabra, a fl.au; ae e&Qn-lluvia, que no ba sobrevenido todavía, y 
ya va haciendo falta. No pudo estorbar 
ningún feett̂ o ni deslucir la animación 
en laa suoeaivas y numej-üisap llestaá y 
ferias que ae celebran on Castilla du-
rante el mes de septiembre. 
to, a 5-
La vendimia en la Mancha 
CIUDAD REAL, 3—En todoj los pueblos vitícolas de la Mancha se t r f - r ^ : " l a actualidad—añadid—circu baja desde el lunes pasado febrllmñnta Imente, m «WVM*H*HB«_ 
MAD11ID.—Vilo -IX.— .̂ó.... l.i^ 
N u e v o a r a n c e l p a r a l o s 
" a u t o s " f r anceses 
- » 
La prodacción de 1929 ha sido de 
' doscientos sesenta mi! coches 
PARIS, 4.—Hablando en el banquete 
celebrado' coa motivo de la inauguractón 
del Salón Automóvil, el ministro del Co-
mercio, seftor Flandin, ha puesto de ma-
nifiesto loa progresos realizados en 
Francia por la industria automoviUsta, 
cuya producción se elevó en 1929 a 
260.000 coches y aumenta progresíva-
Ha habido algún indicio de lluvia, pero "̂¡̂ -~pera;e;onea d¿ la reoolección dê an en Francia 1.296.167 automóviles, o 
> ha pasado de ahí. .Las tierras estánuva y BUbaiguiente3 de vinificación.|Sea casi mil veces mas que hace trem 
• agua en cantidad, Este añ0| y p01. razones J 
¡as siembras pue- j teorológico, se ha retra 
OBRAS MAESTRAS RECHAZADAS 
("Glasgow Daüy Record".) 
Varias detenciones 
RIO JANEIRO, 4,—Aunque la aitua 
ción creada en loa estados de Rio Gran 
de de Sul y Minas Geraea, por rociejjtes 
disturbios de carácter político, es con-
siderada como bastante seria en esta ca-
pital, y el Gobierno ha manifestado que 
ea dueño absoluto de la situación. 
La intranquilidad sentida en estos doa 
estados es completamente local. En Río 
Janeiro reina completa calma y todo ha-
ce esperar que el conflicto de Minas 
Geraes y Río Grande de Sul, quede ter-
minado inmediatamente. — Associated 
Fresa, 
« « « 
MONTEVIDEO, 4.—Las noticias que 
se reciben do la frontera brasileña so-
bre una sublevación en Santa Ana de 
Livramento son manifiestamente exage 
radas. Parece que se trata en realidad 
de un conflicto surgido entre la Policía 
y las tropas federales y que en el Es-
tado de Rio Grande de Sul hubo irnos 
doce heridos, Despachos de Rio de Ja-
neiro dicen que a pesar de los rumores 
Siguen las deserciones del Declaraciones del nuevo 
ta anos. 
El ministro dijo también que la in-
dustria automovilista francesa recien-
temente estuvo muy amenazada por 
la competencia extranjera, por lo que el 
funcionarios rusos 
Parte de los que estaban en París 
se niegan a regresar a Moscú 
ÑAUEN, 4.—Un despacho de Moscú 
a la Agencia Raciiio dice que el Gobier-
no ruso ha llamado a 40 empleados de 
la delegación soviética en Paris, la ma-
canciller austríaco 
no 
resecas y necesitan   t-  |"¿ ĝ  or r  de orden me-
considerable para que f  i r  - j t r l i ,   r tr sado la vondl-
dan realizarse en condiciones favorables. I mia ^ ¿¡̂55 o doce días sobre lo que 
Tal ea la esperanza en estos días claros, j es costumbre añeja, 
de agradable ambiente otoñal, que de-j Parece que c! fruto ha ganado algo 
ben tornarse pronto en densamente nu I en 0antidad y calidad en estoa último* 
blados y húmedos. ; dQ tiempo espléndido, y ello es na-¡Gobierno ha propuesto al Parlamento 
Los mercados de trigos.—Las tónicas tural La sequedad da la atmósfera y:una modificación y adaptación de las 
del negocio triguero no han variado y ol soj fuerte, con elevadas temperaturas ltarifa3 aduaneras- No se aumentará, el 
los precios acusan muy leves diferen- y abundante jugo en la tierra por |coeficiente de protección, pero se pon-
das, pero no en sentido bajista. La si- g,-andea reservas do humedad, han obra-i , - término al escandaloso abuso de la 
tuación es de firmeza: la demanda, algo aü d, milagro, y la podredumbre, que J™1, d derechos "ad-valorem". 
menos activa, por estar surtida la mo- e¿;tos años pasados s€ llevo una parte "3acion ^ ucrcv-
lineria, y la oferta, más copiosa estimable de la cosecha, no se na pre- JJn desfalco 
Procedencias de distintas comarcas so- sentado. <d aíúcar qua, como el ahni > 
licitan de 45,50 a 47 pesetas el quintal, dón en' \^ trigoá, se forma en Jos u1 
sin envase y sobro punto de origen. En timow dias del proceso vegetativo d< las PARIS, 4.—El contable encargado ae 
esta plaza se paga por igual unidad, so-lp^mag y éstas permanec&n verdíá v la Caja do las Escuelas de la Alcaldía 
bre fábrica y también sin saco, de 46.83iaanaa con abundajitiaima clorofila, e«- de1 décimo distrito ha sido detenido, acu-
a 47,81 pesetas. | tan enriqueciendo el fruto, y con elloj_ftdo de roh0 de 135.000 francos. 
Los mercados minhrielaa locales pagan el bolsillo del viticultor, compensando| El dotenido ha confesado haber per-
El nartido rrktiann cirial PMP lla faneea de 94 ,,braa tt 79 reales (45,66 en parte la escasez de cosecha, que e», 
t i paniQO cristiano SOCiai es ene- peseta3 los ICO Kilogramos). Imaniflesta e incuestionable. Pero, enldldo esta cantidad en el juego migo de !a lucha de clases, 
pero no de los obreros 
Han llegado dos repoaentantes del mi- i , ¡menos da una piedra! 
nisterio de Economía para inspeociunar s ^ ti comunican de! 
la vigencia de las tasas. Lea ha de ser 
dos de sus empleos. 
AGRESION EN TIFUS 
RIGA, 4. — Comunican de Tiflis que 
cuatro labradoras, cuyos maridos ha-
Las medidas contra el 
"dumping" ruso 
JIJ^^GA^ 4. La "Deutsche Presse' 
negado a j & S ^ PARIS, 4 ^ 1 * Tempŝ  comen^do 
obedecer la orden y han sido destituí- ha declarado, hablando de la política ;Selec.ta8; Lvf C^ara ^ ^ . « f t •,í* 4e la excelentísima calidad de los cal-'la medida adoptada por el Gobierno pa-
de los cr'stiaAos sociales austríaca míe lP.r.ovinoia ,ha es ,m.ad? on su uUlp,VLari dos, pue» es sabido que al principio de'ra defender al comercio y a la agncul-
és^0/ h a í ^ r m a ^ t ^ Z ^ t ™ ^ ^ ' - m o ^ ¿usan i tura francesas del "dumping", soviético. 
completamente fieles a su programa, ¡castellano-leonesas, en reunión reciente.lÜ» F ^ l ^ ^ l ^ ^ . ¿ H ^ e reatar que no ae trata de unajne 
El partido está integrado por perso-Reiteraron su deseo de quo 
LEIPZIG, 4.—Mientras se leía el ve-
redicto contra los oficiales de la Reichs-
wehr acusados de a'ta traición tnaide disturbios' en Río Grande de Sul y 
gran cantidad de público se es'.acionó Minas Geraes, en la capital la tranqui 
frente al edificio de los Tribúnica, pto- iidad es completa, siendo el Gobierno 
firiendo grilot hostiles centra los piiAev dueño de la situación 
y gritando: "Alemania, despierta'. La Tr^ r ien t^ ristenrion?»; 
Policía trató varias veces de disper- ' 1 
sarlos, viéndose obligada a efectuar nu-
merosas detenciones. 
Más sanciones 
BERLIN, 4. —El 
que el ministro de 
"Worwaerta' díco 
la Reichswehr se 
BUENOS AIRES, 4—Noticias reci-
bidas en esta capital, procedentes ue 
Río Janeiro, dan cuenta de haber sido 
detenidas unas 300 personas. 
También se dice que en los Estados de 
Río Grande do Sul y Minas Geraes lu-
Gobierno y los propone dictar sanciones per vid disci-1 chan laa fuerzag del plinaria contra varios de los oficiales de ¡ elemejlt03 rebeldea. 
Parece que las noticias enviadas por 
cable están sometidas a una rigurosa 
censura.—Assooiated Press. 
la Reichswehr que prestaron declara 
ción en el proceso de Leipzig. 
Un loco insulta al canciller 
BERLIN, 4.—Un individuo qû i pare-
cía tener perturbadas sus faciHades 
mentales, se presentó esta madruga-
da, a las cuatro y media, ante el pala-
cio ce la Cancillería proíirien'l? a gran 
des gritos insultos centra en canciller. 
Fué detenido y conducido a la comisa-
ria. Cuando llevaba detenido algunô  
minutos en el local policíaco, fué pre-
sa de un ataque de locura furiosa y 
agredió a todos loa funcionarios que 
ae encontraban con él. 
Ha sido recluido en un manicomio. 
Una conferencia de Schacht 
La rebelión de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 4.—Conti-
núa la instrucción del proceso incoado 
por les sucesos de Concepción. P;r orí 
den fiscal han sido detenidos «d direc-
tor de "El Diarlo Austral", don Mario 
Aste, don Miguel Labarrea y el den-
tista Víctor Hoyos, que había sido de-
tenido y puesto después en libertad, les 
dos primeros detenidos han quedado in-
comunicados. Don Víctor Hoyos peri-e-
necla al regimiento de Chillán. 
El fiscal señor Vigerena se ha tras-
ladado hoy a la Isla de Quiri Quiñi para 
tomar declaración a les detenidos qve 
NUEVA YORK, 4.—El ex presidente fueren conducidos a la Isla a ra a de 
del Banco del Imperio, doctor Schacht, J»3 sucesos de Concepción, ocurridos el 
en una conferencia ante la Cámara idía 21 el Pasa(30 mes-
dr Comercio germanoalemana de esta' Se aflrma ^ se ha abierto fxpe-
ciudad, ha declarado que las torpezas ij611^,/6 r.etiro al general José María 
y laa injusticias cometidas contra Ale-1Barc610' (Juien tuvo Ulia actuacióc muy 
manía han sido la causa principal del ldestacada en el movimiento revinc'o-
bían sido muertes', sê ún se decía, por ¡^3 de todas las clases sociales Y com-i¡a ta«a sea un hecho real 
o-den de los «¡oviets han atacado ar- bate la destructiva lucha de clases. í 1 . ' S1" .eivUd-l1 , 
» a l 5 j ^ * h S ^ « Í 4 Í ; ^ ^ ahrmaclín de que .1 nuevo 0«- ̂ . ^ 3 2 2 . ^ ? ' W l S « I S W » S ? » « g ^ T en ¡ciedad de Naciones, 
las faenas agrícolas, a los funcionarios bierno. apoyado per los cristlanosocia-!setas. Y se ha de repetir mientras lasj ̂ y.'Pf ai°Y.e,IleMs. „s^°st,°3 ^°."_.f ^a' j<̂ v***m**8Smam 
que suponían autores de la ejecución 
de sus esposos. 
CAMBIOS MILITARES EN NIARRUECOS 
PARIS, 4.—Seglin el "Matin", el ge-
neral Vidalen, comandante en Jefe del 
ejército francés de Marruecos, será nom-
brado miembro del Consejo Supremo de 
Guerra, en la vacante que dejará el ge-
neral Philipot, que cumple uno de estos 
diaa el limite do edad. 
LA "SARBIIEUTO" A GIBRALTAR 
» .. 
ARGEL, 4.—La fragata argentina 
"Presidente Sarm ento" zarpó a las nue-
ve d§ la mañana con rumbo a Gibral-
tar. 
Ha dimitido el ministro de 
Marina en Japón 
TOKIO, 3.—So anuncia oficialmente 
que «1 ministro de Marina, almirante 
Takarabe, ha presentado la dimisión y 
que el almirante Kyokazubo ha sido 
designado para sustituirle. 
La dimisión del almirante Takarabe 
no traerá consigo ninguna otra modi-
ficación en la composición del Gobierno. 
narie de la Concepción. El general Par-
celó fué el que dió la orden de deten-
ción general revolucionarlo Greve y de 
sus acompañantes.—Associated Presa. 
El estado de guerra en 
Buenos Aires 
resultado de las últimas elecciones y 
que la causa principal de la crisis eco-
nómica que atraviesa el mundo es la 
crisis de Alemania. Los alemanes, dijo, 
están dispuestos a cumplir los compro-
misos internacionales contraídos, pero 
quieren vivir. 
Según Schacht, el Plan Yeung fué 
desnaturalizado, antes de au adopción, BUENOS AIRES, 4.—Aunque el es-
con la introducción de medidas politl-^ado de guerra debía ser levantado ma-
cas. La única posibilidad para pagar ñaña, el Gobierno ha publicado hoy un 
las reparaciones era dejar que el pueblo ¡decreto, prolongándolo indefinidamente 
alemán pudiese ganar los recursos ne- Associated Press, 
cesarlos para ello y no estrangularlo. 
El plan financiero de Briining y de Die-
trich ea una invitación seria al mundo 
para que se reflexione sobre lo» méto-
dos adecuados para vencer la crisis. 
UNA BIBLIOTECA CONTRA LAS MUJERES 
La supresión de garantías 
en Cuba 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
listas, emprendería una lucha contra la autoridades no impongan las enmones; ^c;on ^ dp corder0i 2|60 aeta3 kil0i y el mismo 
clase obrera, es una invención tenden-1correspondientes a los infractores. " ^ -raduación de 13 5 en lo? precio rige para la carne de oveja. Los 
ciesa. La solución de la situación ac-l Harinas y salvados.-Hay algo menos ^ en los tintos es algo ex-cominos a 2,25 pesetas kilo; melones, a 
tual de Austria sólo puede encontrarse l ^ 0 ^ / ^ ^ ^ ¿ J ¡ g ^ J 1 ^ ^ 1 ; cepefonj que nos c0mplac¿mo8 el con-V5;_ tomates, 0̂ 0; gallinaŝ  y _pQlo_s ên-
tranquilidad rano han vuelto a sus necesidades ñor dentro de una atmósfera de paz y d e l ^ e T*6 c ^ aVrán'Vlgí̂ xtr'aoídí-itra 6.60 y 7 pesetas'uno; hueves a 2,15 ! * Darío si los elaboran bien. pesetas la docena; leche, tanto de vaca 
P ..• cierto que hemos hecho una Icomo de cabra a 0,70 pesetas litro, y aza-
««. jsnlfir tunosa, d n mi w tl#«#i" lírán a 3,10 pesetas la onaa, ^ 
n ía tomaran buena nota los senoi**; El mercado do vinoa esta parallzaco 
viticultores manchegotí, tan deáconv por haber dado principio la operación de 
puestos y desconcertador con el nra&H» 'vendimia, que Juntamente can el riego 
mita de la planta amoiicana, que lau de patatales, y la recolección del pam-
sollviantados trae a muchos e^plmuí iao, constituyen en la actual época las 
En Va depeñas laa trei ouarcav parles.faenas que tienen por completo ocupada 
del viñedo están sobre patrón anvnci ¡la atención de los agricultores en esta 
'ea-'provincia. 
C. M. A 
Dos choques de trenes 
En la estación francesa de Javel 
hubo cuatro heridos 
PARIS, 4.—Una máquina que eefec-
tuaba maniobras ha chocado con un 
tren de viajeros que ae dirigía a Ver-
salles, cerca de la estación de Javel, 
resultando cuatro beridoB, 
DOS HERIDOS EN INGLATERRA 
LONDRES, 4.—Esta mañana, en la 
estación de Cleethorpe (Lincolnshire), 
males. 
Los salvados, sobre todo los ñnos, con 
precios sostenidos, y algunos, como los 
cuartas, comidillas y anchos, con me jo 
ra de clfraa. 
Cotizan en esta plasa, por 100 kilos, 
con saco y sobre vagón: harinas selec-
tas, de 62 a 63 pesetas; extras, de »30 
a 81; integrales, de 58 a 59; salvados 
tercerillas, de 38 a 40; cuartas, de 30 a 31; eomidillas. de 24 a 24,50; anchos del"0; e?} Valdep.iñâ  han bufndo lao 
hoja, a 26.80. I «M»Mo4»IOM de año, / ¿us vi-
Centono.-En lineas de Salamanca. nfedQS f }a3 .d« tantas como en 
Falencia, Avila y Segovia hay cedentes °trOS C!terminr han P^uc.do danos se-
de este grano, de 33 a 84 peseta* por F103; S'n embargo, en Va'depenas estar, 
quintal, sin saco. i bastante bien de cosecha, al extramo 
Grano* de p.enso.-Tlenen eaca.o mo^e ^ f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ BaTcelona, ¡ 
Contra la importación del maíz 
La revista "Molinería y Panadería", de 
vimiento los productos de esta sección. 
Las cebadas, un poquitín repuntadas, y 
se ofrecen en distintas plaeas de 29 a 
30,50 pesetas; la avena, a 26; las alga 
apuesta Importante, asegurando que es-i .,_ -
teP año hayP más cosecha que e? fcMÍé-L B ^ ^ J ^ ^ f A i ^ ^ n i ^ á ! 
harinaíi, la comenta asi; 
rlor (nosotros no compartimos esta opi- la molinería nacional, tenemos que pro-
máquina que estaba haciendo manio-
bras. 
Loa dtos maquinistas y un fogonero 
han resultafio heridos. Varios viajeros 
sufrieron contusiones. 
I,BO pesetas; la avena, a as; las alga- ^wwv»^ WM'Í"* v.̂ ,. testar y protestamos de esta Importa-
un tre  de viajeros ha choca  con una rrobas, en Medina del Campo v eatacio-i**-0". la1n opunusuu, es, sencmamejue, , vi hacer crónica ia baja 
nea de su comarca, a 85,28; los yeros, i^6 la Planta â 6.1"108"̂  Joyen'cO" e1101--(ie ¿^¡o de nuestros subproductos, en en línea de Arhm, a 34,80, todo por 100 me vigor no se han cebado en ella los,^ prec o W »WJ ¿^^Vos en qu¿ IK.. kilos, sin envase. l™ales t los ̂ «¿L^ii^SÍÍ? en praCT,tenemos saUda alguna para las clases: Aceites de oliva.-Negocio desanimado ̂ Para combatir os han dado un resul- ̂  Q̂iíurac>ón> piePna08 excelente; „ «.mílL"- ^ tado muy satisfactorio. Î as cepas del paip J 1 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
y con pocas peraciones en loa a l m a c e - ^ " " ^ pa .a el ganado.. 
nes do esta plaza. Cotisan: corriente a ^tanswu^ ° e ^ ^ ^ manaderos asturianos han tenido 
200 pesetas; superior, a 210; fino, a 235.i^8' * u ^ efios a unos cuantos elementos que 
J S S ^ S ^ r ^ ^ ^ ^ y ̂ sa,hum?dadeX3e Sa^hecltun^ dicho francamente que no se nece..-
ventaa para el consumo. Blanquillas. d9 BOs ,n uletantes. uA flaoo t iSí^n ^ tal importación y que o* una patraña 
pulgas", dice nuestro refranero, y esta-idecir que Sl esta no se hâ e, 1* ganocie-mos en este caso. Se ceban hoy en a ^ P * *«WÍW« es^ enB K S l . t i f t etras viñas las epidemias con una inten-j1" ganadeI0^^^n°^fnnv0^: -sidad sin precedentes, y es porque i ̂ ros añadimos que continuamos sin ver 
165 a 167 pesetas; floretea, de 180 a 185; 
cuadradillos, de 200 a 205 
Legumbres. — Firmes laa alubias. S  
venden: leonesaa, de 128 a 130; aaturlâ  
ñas, de 100 a 108 pesetas. Loa garbanzos tienen algo que no ea normal que la necesidad da traer maí* de fuera, pues muy flrmea y con ventas animadas, 3o-|ias tiene débiles, y, en fin, que son 31 PuecJe faltar malZl sobran, en cambio, 
bre todo, loŝ de buena cochura. Cotizan: materia dispuesta para toda suerte de otlos eranos ^ piensos que son neta-
,gordos, de 175 a 185 pesetas; medianos, d¿sve"nturas~''YTa gente aVncílla'"hablan-lment« de producción nacional y pueden 
Servidas por el Cuerpo facultativo de de 150 a 170; pequeños, de 105 a 120, todo do «'do la seca" y de tantas otras cosaa ̂ P1»1" perfectamente en precio y rendi-
Arohiveros, Bibliotecarios y Arqueólo- por quintal métrico. varas, que tienen tan racional y fácil |WÍENTO AL MAÍ5Í' . '¿ 
gos, se encuentran abiertas, todos los Frutas v verdura».—En el mercado lo. exnlicación. ñero oue no se auiere acen-i Pero es que con el maíz hay otro pro-
LA HABANA, 4.—SI Senado ha ra-
tificado la petición de suspensión de ga-
rantías constitucionales recomendada ce-
mo necesaria on La Habana o en todo 
el país, durante el período electoral por!ra de Diputados el mensaje encontró 
cionaJ y el Capitolio, mientras sa dis-
cutía ol mensaje del presidente, en el 
cual solicitaba autorización para adop-
tar estas medidas. 
El Senado aprobó el acuerdo por quin-
ce votos contra cinco, obteniendo el nó-
moro preciso de votos exigido por elioonsulta de libros, requiere autorlxaclór 
reglamento de la Cámara. En la Cáma-¡Jel Jefe del Museo. 
días laborables, laa siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2). di 8 a 12. 
De la Historia (León. 21), de X5.31 a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos 
JO), de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a U. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé 
tos, 20). de 8 « 14. 
Hacienda (Alcalá, ? y 9), de 9 a 14. 
E. de Amigos del País (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo. 59), da 10 a 
13. Loa domingos, de lü a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. 
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13), de 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
r ,  ti  t  r i l  
r t  y r r s.  l r  l - pli i , p r  q    q i r  p-i -
cal de Abastos ae venden: melones, a tar porque es más fácil y cómodo seguir1 blema ma3 1*r3;Y?' intimamente ligado 
0,50 peaetaa; sandía, a 0,25; melocotonea, con la cabeza bajo el ala. con la a.ctuaicrl8lsl monetaria. li.a la ea-
dc 1,50 a 1.75; manzanas, de 0,G0 a 1,50; | Seguimos con los precios por las nu-1^^1^^,, J 1 , ^ ^ , fZnrtante's ^ría 
moscatel, a 1,50; uvaa blancas, de 0,70 bes. y esto para mi, tiene una " g u n d a l P ^ ^ ^ ^ . ^ eal ffP^e^LjT v 
a 1,10; negras, a 0,60; higos verdes, a parte que conviene no desdeñar. ici?ne3 con vlstas ^ Ja ^ } ^'1 
0,60; peras, a 1,20; patatas, de 0,30 Me refiero a la cuestión de fraudes, » ^ « J ? ^ ^ ^ ! ! J ' ^ f ^ / " ffbrTs 
0.35; tomates, a 0,10; cebollas, a 0,30; vai-!ia entronización del dios Neptuno con to- samfntfe en tmoTnTeTdf ín. n^s 
nillas, a 0,70;. repollo, a 0.30, todo porgas sus consecuencias, que con alardes ̂ r^1,6^11^ JSrJíJSf dPe núes i«a 
kilogramo. Plátanos, a 2,40 la docena; de oratoria ocuparon la atención de ia;factores de la d,eP,rf ̂ 0"iiodt« "u^;'a 
acelga, a 0.10 la manada; ajos, a 0,20:Asamblea Vitivinícola, celebrada este ve-1 *s ro^o Pl malí al' 
ídem; «anahoriâ , a 0.20 ídem. Pimiento rano en Madrid. Ahora no será sólo pot ̂  algunos P^^03 c.omo el ^dU' 
encarchados. do 0.25 a 0.30 uno; ídem esa "prioridad", que alanos recono?en!8od?^^ 
verdes, de 0,15 a 0,20; ídem; limone*. y proclaman. Es que cada arroba de ví. ductores.>1 especulador nacional ha ido de 0,15 a 0.25 ídem. no va a salir elaborada a 4,80 pesetab, o Gana4o8.-Hace algún tiempo que los I más, y esto incita al fraude. Pem ¿ ea q u ^ 
tablajeros locales quieren elevar el pre-conviene a la viticultura nacional fe^'A ció d¿ laa carnea. La cuestión se halla enicionar con au silencio este eatado de oo-¡mentó de ̂ uidai-y ahora es el momento ie y no definida todavía. En el ültimo'sas? Yo creo que no, y creo, además, que precisamente , no i . J . , _! 11. n̂ ô̂ ^ «i nc^o^ A* av,ô ô  n„ que adquirir libras 
efectuando dobles a la operación, mien-
pu 
mercado de Medina del Campo se vences llegado el momento de abordar de lie-a<1(l} , 
dieron: bueyes, a 33 peaetaa arroba ta-no este problema del fraude, en relación al3a de estas con Pf^^ ° deoja Pf «ta 
nal; vacas, a 83 peaetaa; terneras, a 40. con las conclusiones aprobadas y el in-l S nuestro juicio, los Intereses naciona-
Carneros, a 2.50 pesetas kilogramos, cu-forme contundente de loa técnicos, yue ̂ s exigen que no se ̂ rmita la Impo^ 
bal; corderoa, a 8.25 ídem; lechales, a^bra en el ministerio de Economía, «ate «W» * malz- ^ Gobierno lo. ha creído 
3.50. Se presentaron unas 25.000 cabe-ies un año muy "querencloao" al fraude d,6. ot«;a manera y lo permito ante la pie-
zas de ganado lanar y fueron vendidas, y sería bueno prevenirse para evitarlo, «ion de loa ganaderos. No craemob fian-
aproximadamente, la mitad, a estoa pre-siendo los primeros en prevenirlo, loaifamente que sean los ganaderos los que 
cios: carneros, de 40 a 42 pesetas; ove-lmismos viticultores, que tan unánimes ea-̂ a pidan, sino los comerciantes Y estos 
i-as y 
remedio 
contribuir así al 
I COtno lectoras ni como escritoras .el presidente Machado. — Associated fuerte oposición; pero fué aprobado por 
ni como empleadas serán 
admitidas en ella 
NUEVA YORK, 4.—Mr. T. M. Zink, 
88 votos contra 10. 
Reina gran ansiedad por conocer la 
extensión que dará el Gobierno a laa 
Press. 
« « « 
LA HABANA, 4.—El presidente Ma-
chado ha firmado el decreto suspendiea-l medidas adoptadas, de las cuales hizo 
ido las garantías constitucionales, ha-¡uso durante su mandato el presidente 
abogado de profesión recientemente fa-lCiendo uso de la autorización concedida Menocal. La suspensión ha sido decre-
ueemo en LiC Mars, lewa, ha dejado to- por ambaa Cámaras, que ha sido ya pu-'tada por diez días, 
aa su fortuna para una biblioteca pú-|blicada en la "Gaceta Oficial". La única protesta ha sido un manl-
niica en su ciudad natal, pero con la La suspensión se limita hasta ahora fieato lanzado y firmado por el coronel 
coneiCiOn de que en la biblioteca queia los suburbios de esta capital; pero se'Meadieta en el cual se dice que la sus-
dalV11 Ilomt,ro deberan quedar excluí-¡extenderá, si fuese necesario. En virtud pensión de loa derechos conatltucionalea 
dP Tvínfô UJer0a t°talmwite' Nl l'-brosldel decreto, quedan suprimidas la líber- "había sido aplicada mucho antes do 
de mujeres, m mujeres lectoras. tad de palabra, el derecho de reunión y 
la libertad de Pronaa, alcanzando tam-
bién al "habeus corpua". 
Las tropaa cuatodlaron el Banco Na-
Todos loa libros de la biblioteca que 
ae cree con la fortuna de Mr. Zink de-
berán estar eEcritos por hombres. Con 
ol fin de que en au catálogo no pueda 
haber ni una linea escrita por uha mu-
jer, se establecerá un servicio de cen-
sura que tache cuidadosamente todos 
loa artículos escritos por mujeres en 
las revistas que se reciban en la biblo-, 
teca para el servicio de lectores. 
Otras condiciones de las estipuladas 
en el extraño testamento de Mr. Zmk 
U que en la puerta do entrada deberá 
ponerse un gran letrero esculpido en 
piedra que dga: "Queda absolutamen-
te prohibida la entrada de mujeres en 
este recinto," 
La fundación llevará el nombre de 
•tf.blioteca antifemenina de T. M Z ^ " 
Mr. Zink añade on su testamento quo 
profesaba profundo odio y desprecio por 
la mujer, motivado por sus profundos 
eatudies en Filosofía. Historia y Cien-
cías. 
Los habitantes de Le Mars sabían 
que el abogado vivía solo, asistido por 
un criado y que en su casa no se veía 
nunca ninguna mujer, pero no se po-
d an Imaginar que su fobia antifeme-
nina le llegase a esos extremos. Cierto 
que en su profesión de abogado se ne-
gó siempre a defender a mujeres 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E. C nuevos modelos. Expo-
sición: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
piezas de repuesto. 
aprobarse la autorización por el Parla-
mento". Los demás elementos de la opo-
sición han permanecido en silencio.' 
Associated Pros». 
De Ciencias Naturales (Paseo del Hl 
pédromo). de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso XII, 58) 
rie 10 a 13 y de 16 a 19. 
Eatudlos Históricos (Almagro, 26), df 
0 a 13 y de 16 a 20, 
Arquitectura (Estudios, 1), de 9 a 13 
c?rrado en agosto. 
Veterinaria (límbajadores, 83), da e 
a 13. 
Industrial (San Mateo, 5), de 8 a 14 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a U, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares: De 18 a 22, Los 
domingos, da 10 a 13. De Chamberí (Pa 
seo de Ronda, 2). Hospioio (San Opro 
pío, 14), La Incluaa (Ronda de Toledo 
9). Buonavista (Don Ramón do la Crua, 
«0). La Lntlna (Mayor, 83). El Hospital 
(Paseo de laa Delicias, S2). 
LA ESPOSA (indignada).—¡Y te advierto quo yo no soy la 
cocinera! 
EL ESPOSO.—¡Y que lo digas'. ¡No hay más que probar este 
guiso para saberlo! , 
& ^ * • ("Life", N. York) 
—Te comunico que he quedado cam 
peón de ejedrex, 
—¿Qué me dices? ¡Nunca hubiera 
creído que fueses un atleta! 
("Passing Show", Londres) 
cas da 3,15 a 3,25 pesetas kilogramos, i práctico y serio en este sentido. má3 ndnlma simpatía.' 
canal, terneras, de 4,50 a 4,70. Cerdos,! El tiempo en el momento de «oriblr Mov-ra^n rta a-inado* 
de 3 a 4 pesetas arroba canal. estsa lineas, «igue espléndido para laa mcfv.«uu wo Kuii«uw* 
En Benavente (Zamora), las muías deloperaciones de la recolección de la uva, MADRID,-—Durante la semana que fi-
labor, buenas, a 8.000 reales; bueyes, dejy los viticultores satisfechos por este íl-jnallaa ae ha notado en el mercado mu-
idem a 7.000; novilloa, de tres años, a nal de aflo. cha mayor demanda de ganado, y, co-
5.000; aftojos y añejas, a 1.600; vacasl Los precios de los productos agrlcolaa|roo es natural, loa precios han estado, 
cotrales, a 2.000; caballoa, a 4,600; yegua.s,!son como sigue: nmy firmes. 
a 4.800; potros, a 3.600; asnos, a 1.300;j Aceites, entro 21 y 32 pesetas arroba;! Hubo escasa afluencia de ganado va-
burras, a 1.300; cerdos al destete, a HOilqueso, 42; lanas, 25; habichuela», 14; gar- cuno y debido a esto se han estado pa-
ídem de medio año, a 1.240; ídem de año banaoa, 10; vinoa, 4,25; paja, 0,30; oan-lgando las vacas con unos .cuatro reales 
y medio, a 3,800; ovejas, a 140; ;dem em- deal, entre 46 y 47 pesetas los 100 kiloy;!m4s en arroba; loa bueyes, con dieü. y 
parejadaa, a 360; carneros, a VSl\ oorde- cebada, 32; avena, 29; chícharos, 30; ye- el demás ganado, con precios firmes, 
ros. a 100; cabras, a 300; cabritos, a lUVros, 30; harinas, 61; salvado, 27; carne No acusa variación el morcado de ga-
nado lanar y al igual que el do vacuno, 
diremos que por haber pocas exlijtnnclus . 
los precios están firmes. 
De ganado do cerda, nada diremos, 
puesto que las matanzas, en gran escala, 
no darán comienzo hasta ñnes del pre-
sente mes, y hasta la fecha no ae han 
llevado a cabo operaciones que puedan 
marcar una orientación para los días ve-
nidero*. 
A continuación damos loa precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos, bue-
nos, de 2,96 a 3; ídem id., regulares, d? 
2,90 a 3,96; vacas gallegas, buenas, de 
2,78 a 2,87; ídem id-, regulares, de 2,70 
a 2,78; toros gallegos, de 2,96 a 3,04; oe-
bonen asturianos, de 2,91 a 2,08; vacas 
andaluzas, buenas, de 2,96 a 3,02; ídem 
id., regulares, de 3.90 a 2,06; vacas ex-
tremeñas, buenas, de 2,96 a 3,02; ídem 
id., regulares, de 2,90 a 2,96; vacas mo* 
ruchas, buenas, de 2,96 a 3,04; ídem id. 
regulares, de 2,90 a 2,96; vacas serranas, 
buenas, de 2,86 a 2,95; ídem Id., regula-
res, de 2,80 a 2,86; bueyes buenos, de la-
bor, de 2,60 a 2,90; ídem id., regulares, de 
2.50 a 3,60; novillos, buenos, de 2,96 a 
3.04: Idem id., regulares, de 3,85 a 2,93; 
toros, de S,04 a 3,13. 
Temeraa.—De Castilla, fina, da prime-
ra, de 4,35 a 4,78; de ídem, de segunda, 
de 4,13 a 4,35; asturiana, de primera, de 
4,13 a 4,35; ídem, de segunda, de 3,61 a 
3,83; gallegas, de primera, de 3,61 a 3,83; 
ídem , de segunda, de 3,26 a 3,48; de la 
-—Vamos, Héctor, no te pongas asi, que no eres tu sino el tierra, de más de eo kilos, de 3,04 a 3.26; 
chico el que ha ingresado en el Instituto. ¡2*3Tg*1"' de menos dc 60 kilos, de 
—Sí; pero yo soy el que t¡en« que hacer los problemas. f de oerda_Blancoa( ,orraiero3. 
( Le Matin , París) '» 3,10; extremeños, de 3.80 a 3,85. 
\ 
i 
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í r a s c a n t e s en c o c a í n a 
deten idos en B a r c e l o n a 
Un dictamen sobre la gestión administrativa en el Ayuntamiento , ^ 
de Sevilla. En Almería disminuye la exportacián de uvas. Un p0|¡c¡a se f¡nge comprador y de_ 
H O M E N A J E A L A V E J E Z E N V I T O R I A itiene a l0s V ^ I 1 S de ladro9a 
Habían convenido en entregarle 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Descarrilamiento de un correo 
ALBACETE, 4.—Esta madrugada des-
carriló en' la estación de Pinllla el co-
rroo de Alicante a Madrid, No hubo dea-
sracias. Quedaron detenidos en la esta-
ción los dos correos ascendentes y tn 
la de La Gineta los 
seis kilos de cocaína en 
treinta mil pesetas 
no municipal, que promete ser muy mo-
vida. 
Homenaje a la vejez y a la 
maternidad Los empleados de Banca y Bolsa se 
SORIA, 4,—Se ha celebrado el acto de separan del organismo paritario 
i dnes descenden- | homenaje a la vejez, y a la maternidad I 
y crianza de niños. Fueron entregâ  BARCELONA, 4.—La Policía ha des-
Esta tarde quedó restablecida la circu- dos donativos a 10 ancianos pobres; doslcubierto un importante negocio de co-
lación de trenes. jpremios de 125 pesetas a matrimonios dejcaína que realizaban dos individuos en i 
v " j familias numerosas y otros dos premios i relación con otro aue residía en Ma-
ta exportación de uvas lde m pesetas a madres pobres que dan drid. q i 
ALMERIA, 4.—La Cámara Uvera ha lactancia a sus hijos. Presidieron el acto, Un agente se fingió comprador y que-
fplegraflado a los corredores de Liver-;los gobernadores civil y militar, y lasldó acordada la venta en 30.000 pesetas1 
pool anunciándoles que en la semana autoridades docentes. Asistieron los ni-i de seis kilos de cocaína y se combinó; 
próxima se reducirán los envíos para di-inos de todas las escuelas y colegios de en que la entrega se haría al que se 
cho mercado. Si el precio sigue sin me-I1* capital. Pronunciaron discursos alus!-;decía comprador en determinado lugar. jorar, se suprimirán totalmente las eje- v0« el gobernador y el concejal señor 
portaciones para ese destino. Además ha | Marco 
publicado un aviso participándolo a los 
productores para que éstos elijan otros 
mercados. 
Teléfono automático 
CORUNA, 4.—Con asistencia de las 
autoridades y de numerosas representa-
ciones se ha inaugurado el teléfono au-
tomático en esta ciudad. Se pronuncia-
ron durante el acto varios discursos, en-
tre ellos uno el gobernador civil. 
Vista por malversación 
CUENCA, 4.—Se ha celebrado en la 
Audiencia la vista de la causa por fal-
sedad y malversación, seguida contra el 
Ayuntamiento y el secretario de Quin-
tanar del Rey. La prueba fué Interve-
nida por los abogados señores Mato Leal 
y López Malo. El ministerio fiscal reti-
ró la acusación contra Julio Ballesteros, 
Manuel López y Jesús Muñoz, y la sos-
tuvo contra Anronio Alarcón y Adalber-
to González Pontones. 
Casa destruida por el fuego 
CUENCA, 4.—Esta madrugada se de-
claró un violento Incendio en la casa nú-
mero 12, de la calle del Clavel, contigua 
el Palacio episcopal y que era propiedad 
de Eusebio Agustín Martínez. Los veci-
nos desalojaron rápidamente sus vivien-
das. Las llamas se apoderaron rápida-
mente del Inmueble que quedó destruido 
al poco rato, sin que los esfuerzos de los 
bomberos pudieran impedirlo. Sus traba-
jos tendieron, pues, a localizarlo. A la 
hora y media quedó dominado el sinies-
tro. No hubo desgracias. Las pérdidas son 
de gran consideración. 
Cae por un puente y resulta ileso 
MALAGA, 4.—Cerca del pueblo de Ca-
sabermeja cayó por un puente de diez 
metros de altura un "auto" que condu-
cía el teniente de Infantería don Luis 
Albarracín, que resultó providencialmen-
te ileso. El coche quedó destrozado. 
Nuevo centro telefónico 
MALAGA, 4.—Hoy se ha celebrado en 
el pueblo de Arriate, la inauguración del 
centro telefónico urbano, con asistencia 
de las autoridades locales y personal de 
la Compañía. 
Un lápida a Malvy 
SAN SEBASTIAN, 4.—En Martutene 
se ha descubierto la lápida en la casa 
que habitó el ex ministro francés M. Mal-
vy, durante el destierro. Asistieron Mal-
vy y su familia, don Santiago Alba y se-
ñora y amigos. La lápida tiene una ins-
cripción con dedicatoria de los amigos 
de Malvy en San Sebastián. Don Gabriel 
Laffitte ofreció el homenaje y elogió a 
Malvy. Después de descubierta la lápida 
M. Malvy habló para recordar los años 
amargos que pasó aquí, y agradeció el 
homenaje, ofreciéndose a trabajar en 
bien de la ciudad. Después del acto, se 
celebró un lunch. 
« • « 
El Congreso Municipalista 
de la calle de Córcega. 
En el momento de la entrega, el agen-] 
te se descubrió y detuvo a Miguel Al-' 
bert Sáez y Antonio Ruiz Montes. Tam-' VALENCIA, 4.—Han llegado a Valen-jbién fué detenido el chofer, Federico 
cia la mayoría de los inscritos para el; Boix, en cuyo coche iban las cajas do 
Congreso organizado por la Unión de ¡ cocaína. Albert y Ruiz ingresaron en la 
Municipios españoles, cuyas sesiones han i cárcel y el chofer quedó en libertad, 
de empezar mañana domingo. Para el 
acto de la apertura llegará mañana en 
el expreso el ministro de la Goberna-
ción. El Ayuntamiento obsequiará al ge-
neral Marzo con un banquete en el sa-
lón de actos de la Casa Consistorial. 
Luego asistirá a la corrida de toros en 
que Manolo Bienvenida lidiará seis to-
ros de Concha y Sierra y por la noche 
regresará a Madrid. 
Otro de los actos que se han de ce-
lebrar es la Asamblea de eecretaráos 
de Valencia. Tendrá lugar en el ealón 
de sesiones de la Diputación. A las dos 
se reunirán en banquete en los jardi-
nes del Real todos los Secretarios ve-
nidos de otras provincias. 
Con siete horas de retraso han llegado 
esta tarde, a las tres cuarenta, los re-
presentantes de la Prensa de Madrid y 
numerosos congresistas de ambas Cas-
tillas y del Norte de España. La causa 
del retraso ha sido un descarrilamiento 
en Espinilla. 
Homenaje a la Vejez 
VITORIA, 4.—Se ha celebrado el Ho-
menaje a la Vejez, bajo la presidencia 
del Obispo y de las autoridades. Se dis-
tribuyeron libretas de pensiones. El Pre-
De Melilla a Barcelona 
en balandro 
BARCELONA, 4.—Ha habido intran-
quilidad por desconocerse el paradero del 
balandro "Evalu", donde viaja el profe-
sor barcelonés don Enrique Blanco. Va-
rios "hidros" salieron en su busca y no 
lo encontraron. Se consiguió que la 
Compañía Arrendataria de Tabacos man-
dase una gasolinera en su busca, pero 
también regresó sin hallarla. A las seis 
de la tarde se ha sabido que el balan-
dro, que seguía una ruta muy pegada 
a la costa, razón por la cual no fué 
visto, llegó al puerto particular de la 
costa de Garraf Vallcarca, donde ha an-
clado, en espera de mañana hacer su 
entrada en Barcelona al mediodía, en-
trada que parece va a ser triunfal, pues 
se han preparado ya tribunas en el puer 
to de la Paz y acudirán las autoridades 
y los elementos deportivos. 
É l P r í n c i p e d e A s t u r i a s L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n S e b a s t i á n 
NO HARA AHORA EL VIAJE A LASi EL 
ISLAS CANARIAS 
Regresará a Madrid el mismo día 
que sus augustos padres 
DIA 8 REGRESARA LA CORTE 
A MADRID f 
Reina y las infantas irán este 
mes a Londres 
La Reina y las In» 
fañtas a Inglaterra 
L E . familia real dará P** '*W**%^ !el ¿a 7. su jornada veraruega. Dicho 
BARCELONA, 4.—El Príncipe de A9-.dia a las 9 21 de la noche, salara cu 
turias no desembarcó esta mañana del ' cí>T,asfián en tren especial para la 
i crucero. Estuvo haciendo vida con tosj^-". ' - libará el 8 & las diez 
oficiales. Su alteza despachó con sn ma- Cogre, a ia que "^6 
yordomo marqués de Camarasa y al me-jde la mañana, 
diodia sentó a su mesa al comandante y i 
varios jefes y oñciales, así como al mar-
qués de Camarasa. El Principe presen-] 
ció las maniobras de atraque del tras-» i . 
atlántico italiano "Conté Rosso". El ca-1 Sobrrana niensa también este año 
pitan de este barco envió un ra^o ^La,*r ^ a^st;mbr,do viaje a Ingla-
i crucero preguntando si el Principe d^uaccr su atobLuxu J 
I Asturias estaría en cubierta cuando poH térra por este tiempo. Pfr- P̂ sar 
;Ia tarde zarpase el transatlántico, puesn temporada al lado de su an^ia nm 
la tripulación deseaba tributarle un ho-'cjrcs la princesa Beatriz. No hay recna 
menaje de despedida. Su alteza contestó;3^]^^ avmque se cree que será hacia 
¡que encantado por la atención que «l10jadiados de mes. Desde luego pareca 
1 suponía, presenciaría desde cubierta nronósito úe ia Reina pasar allí el dia 
¡tarde zarpó para Génova el transtlánti- táB hnas las Infantas. .1,rtT,ort Ho 
Ico. Mucho público que estaba en los raue 1 —Su alteza el infante don Aifonso ae 
lies de la estación marítima vló salir aJ Borbón estará en Polonia, en el castillo 
¡transatlántico y al pasar frente al cru-j_reSi¿encia de los condes Zamoysky—. 
¡cero de gxierra español, en la cubierta! r ei mes ¿e noviembre, tiempo en el 
de popa de éste_se veía al Principe dei esperan acontecimientos familia-
Asturias acompañado ae su mayordomô  * hermana, la infan-
marqués de Camarasa, su ayudante se -^ V ^ , A1° ' „,*IeQ A* 7* 
«^Tr^Jnit. H.I ocman̂ if. dP.i cru-.ía doña Isabel Alfonso, condesa de Za-moysky. Regatas por equipos 
Muerta por un tren 
Medidas higiénicas 
BARCELONA, 4.—El departamento de 
. .Higiene y Sanidad del Ayuntamiento ha 
lado pronuncio breves palabras. Por úl-1 publicado una nota llamando la atención 
timo, hubo danzas vascas a cargo de:sobre los peligros que implica la multi-
los niños. Iplicación de establecimientos en diferen-
tes sitios de la ciudad y que constituyen 
un peligro para la higiene pública. In-
ZARAGOZA, 4.—En la estación de Ca- dica las medidas que deben tomarse pa-
setas un tren hacía maniobras y arrolló .ra evitar que transciendan a la calle los 
y mató a una mujer que no ha sido 1 malos olores. En caso de que no se aten-
identificada. gan los barceloneses a las instrucciones 
—El grupo Baraibar ha pedido al j que se dictan se impondrán severas mul-
Ayuntamiento y a la Diputación que tas 
conmemore juntamente con el Estado al 
sexto centenario del pacto entre Alava 
y Castilla. 
Periódicos recogidos 
LOGROÑO, 4.—Ha sido recogido el 
quincenario "Rioja Republicana" por di-
rigir ataques a las instituciones y exci-
taciones al desorden. 
* « » 
TERUEL, 4.—La autoridad guberna-
tiva ha recogido el semanario socialista 
"Adelante", por haber publicado un ar-
ñor Bobadilla y del comandante del cru-
cero. 
En el puesto de mando del trasatlán-¡ 
¡tico se veía al capitán con toda la oü-! _ —— — 
cialidad en la proa y popa. En la cu-j SAN SEBASTIAN, 4—Los Reyes, los 
bierta central y compartimentos de luio'infantes doña Cristina y don Jaime y los 
se situaron los viajeros y entre ellos los;hijos del infante don Alfonso de Orleáns, 
¡miembros que asistieron al Congreso de participaron en la segunda regata pr,r 
| Turismo. Cuando el "Conté Rosso" es-1 equipos. Los infantes don Jaime y don 
i tuvo frente al crucero, fué saludado su Gonzalo estuvieron a primera hora en el 
alteza con el saludo fascista y numero-1 Automóvil Club presenciando el pesaje 
jsos vivas. El Príncipe contestó con elide los coches, que tomarán parte en el 
saludo militar español y luego levantó j Circuito. A las dos y media de la tar-
la mano al estilo fascista, lo cual hizo i de terminaron las regatas, ganando de-
La princesa Juliana, heredera del trono de Holanda, cuyos 
esponsales con el príncipe Sigvard de Suecia serán anuncia-
dos oficialmente muy en breve 
i desbordar el entusiasmo de los viaje-
iros del barco italiano. 
A media tarde el Príncipe de Astu-
rias marchó a tierra y dio un paseo en 
| automóvil por la población. 
1 Sigue llamando mucho la atención el 
perro 
pre a 
Los empleados de 
Banca y Bolsa 
BARCELONA, 4.—Los empleados de 
Banca y Bolsa han dirigido al ministro 
del Trabajo un telegrama muy extenso 
en el que dicen que al conocer la reso-i tiempo de retirarse de la ventanilla. Fue-
lución dada a una consulta que habían i ron asistidos en Calella y hospitalizados, 
sometido a la Delegación general del 
Trabajo y al saber que en las sesione-
celebradas por la Comisión los represen 
— .tantes del ministerio han dado su voto 
ticulo que contiene conceptos injuriosos en favor de los patronos atrepellando 
para el régimen. |SUg aspiraciones estiman que sus preten-
siones han sido postergadas sin justifi-
cación. Ante estos resultados la organi-
zación corporativa de Banca y Bolsa, 
compuesta de 1.800 individuos, acuerdan 
separarse del organismo paritario dis 
" L A G A C E T A " 
SUMARIO DEL DLi 6 
Presidencia.—R. D. aprobando el re-
glamento de la jornada de trabajo a 
bordo de los buques dedicados al cabo-
taje nacional. 
Estado.—R. D. admitiendo a don Fer-
nando de Antón del Olmet y López la 
dimisión de ministro en Sofía, 
Ejército.—R. D. disponiendo que el ge-
de SAN SEBASTIAN, 4.—Con motivo del „^ , , „ descubrimiento de una lápida al ex mi-,^^.^^to_n_i?„1^0Í'., ̂ . s .cese 
nistro francés M. Malvy, se ha celebra-
do al mediodía un banquete, al que asis-
tieron cerca de 50 comensales. A los pos-
tres habló don Santiago Alba, que dijo 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
Ayer trabajó un personal libre en el 
muelle de Málaga 
Los encargados del surtidor lumi-
noso de Montjuich, a la huelga 
BARCELONA, 4.—-La huelga de la ca-
sa Andrée de Badalona sigue igual que 
en dias anteriores. Han entrado algunos 
obreros, que son conducidos a la fábrica 
en camiones para evitar posibles agre-
BARCELONA. 4.-En el salón de se-!3100?8- ^ro no obstante esto las muje-
siones de la Diputación orovincial se ha ̂ 8 huelguistas se sanaron en las calza-
celebrado esta mañana la solemne sesión:^ de las calles c impidieron que los 
de clausura del VI Congreso Internacioícan}ione? Pasasen' determinando esto que 
ron para ser sometido a observaciones. 
—En un camión marchaban varios mu-
chachos, que componen el equipo de 
"football" de Pineda, y cuando marchaba 
el vehículo por el camino de San Pol-
vino, con dirección contraria, otro cocho, 
que rozó con el camión. Los muchachos 
Francisco García y Manuel Molines, que 
iban asomados a la ventanilla, resulta-
ron gravemente heridos. El primero su-
fre la fractura de un brazo y una fuerte 
lesión en la cabeza el otro. No tuvieron 
Clausura del Congreso In-
ternacional de Turismo 
finitivamente el equipo formado por el 
"Rat Penat", patroneado ñor el duque 
de Fernán Núñez; "Hispania", por el 
Rey; "Neva", por la señora de Mora; 
"Toribio", por el infante don Jaime. Los 
marineros de cada balandro recibieron 
"Ronn", que procura estar siem-un premio de 100 pesetas cada uno. La 
„ la vista de su alteza. Mientras el ¡familia real tomó el aperitivo en el Náu-
Príncipe está a bordo el perro hace guar. itico y regresó cerca de las tres a Mi-
dia junto a la escalerilla de popa. "RomV'jraruar. 
so ha familiarizado mucho con toda la • * * 
¡tripulación del crucero y corre y sa!ta| g^N SEBASTIAN, 4.—La infanta doñd 
alegremente por el barco. Cuando obser-;Beatriz estuvo en el campo de "golf" de 
va que el Príncipe va a comer el anima-!Lasarte> E I Rey paseó por la carretera 
lito se dirige a la cocina, demandando¡¿e ia ôsta. La Reina, las Infantas, el 
i su comida; que no tolera que se le sir-¡infanfe don Jaime y los hijos icl infant; 
va en el suelo, sino en la mano o en uni^n Alfonso, asistieron a una función 
plato. |de cine. El infante don Gonzalo marchó 
El Príncipe de Asturias está muy sa desde el frontón al teatro del Príncipe, 
tisfecho. Parece que la vida de a bordo | 
le sienta muy bien. Ha familiarizado mu-
cho con toda la tripulación y procura | 
hacer ia vida de un marino cualquier 
Se le guarda, como es natural, el ranyo , 
consiguiente, pero su alteza quiere pres- CAfSf l 
cindir de él y hacer la vida de marino. Ovi fXíl 
Se asegura que el Príncipe no realiza-¡ 
rá ahora su viaje a las islas Canarias| 
[tío > 
E i L o s h i j o s d e l r e y B o r i s 
y que desde Barcelona emprenderá su¡gj Papa ha COilCedidO Va la dlSpeil-
viaje a Madrid el día que sus. augustoS e| matrim¿nio mixto .'laje 
padres regresen a la Corte, dando por 
terminada la jornada veraniega. 
nal de Turismo, que fué presidida por .¡varios obreros no pudiesen entrar en lal 
cuantas 
puestos a laborar en contra de dicho I--1- Junod, de Suiza. Hablaron éste, el 
Comité y no participarán en las próxi- señor Sierra, por España, y el señor Van 
más elecciones de la Comisión mixta ¡der Venter por Holanda, que brindaron 
por la prosperidad del turismo interna-
cional y por España. A la una de la 
tarde los congresistas fueron obsequia-
dos con un vino de honor a bordo del 
trasatlántico italiano "Conté Rosso". 
Carro arrollado por un tren 
provincial y actuarán contra 
disposiciones dicten. 
El Comité de transportes 
brando consejero del Supremo del Ejér-
cito al general don Francisco Artiñano. 
Instrucción pública.—R. D. establecien-, 
do definitivamente en Madrid y Barce- !Íluf se fiaSa 
BARCELONA, 4. —Se ha reunido el 
Comité de transportes de Lérida, de don-
de han regresado el. presidente y teso 
rero de la Confederación regional de Sin 
fábrica. Hoy se han practicado dos de- Ljggo* 4<_Como en los año3 an- í " ' ^ " " "V" ~0 — J - - *. — 
tenciones. L "T ' I* , , , . , .ba concedido ya la ooortuna dispensa. El surtidor luminoso d e ^ T ^ f ' V * cebrado la proclama-, cónyuge3 profesarán su religión U surtidor luminoso ae ción d la Y^uhhc% ocurr]da hace * i H « ^ ^ serán educfcad03 
V j * * * ^os- con1 m* &ran pa a^ien la Religión catól ca, pues esta con-
mihtZl' ^ la ^ tomar,ou, Pf'6 un dición no admite dispensa.-Daífma. batallón de Marina y casi toda la guar-
UBA GONSPIRflGii_F.N LISSflfl 
La Policía ha detenido a 
varios jefes 
(Dg nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Los periód:cos comentan 
¡con satisfacción la noticia de la boda 
de la princesa Juana de Saboya, hijá 
'de los Reyes de Italia, con el Rey de 
¡Bulgaria, anunciada oficialmente ayer. 
Como el Rey de Bulgaria no es ortodo-
¡so, la boda se celebrará conforme a lo 
i dispuesto en los cánones y el Pontifica 
Montjuich, parado 
L lií. '' 'IW'. 1.111111 \J U.C1 OUJL LiVAVl 1UJ-UIAIVÔ  VÂ  1 
Montjuich. por haber sido despedido al- militares, el Cuerpo diplomático y gran gún personal. Esta huelga, tiene impor-tancia, pues de quedar parada varios 
días la maquinaria, costaría luego mucho 
de Patronatos Universitarios las modi-
ficaciones que se expresan. 
Hacienda.—R. O. concediendo hasta ti 
16 prórroga para la admisión de instan-
cias relativas a los ensayos del cultivo 
del tabaco; autorizando un canje extra-
ordinario de efectos hasta el 31 de di-
J ^ ^ T Í ^ ^ los7nsmutos nlciora r̂femrnTnTalcat? Hbre profesional del ramo de trans-ra vez que hablaba en España. Kecordó ..Infanta Bpatri7" * "infanta María PHq. Portes Por Parte de los patronos. Piden 
el banquete al que asistió en París hace ..±nI,íPta -̂ eat"2 e intanta Mana cris- x — ' ,.._.!_„i.i . , 
fügún tiempo en honor de Mm. Malvy y tlna+i meando una junta de_ inspecto 
C¿illaux, en que no se habló del destie- res técnicos de Segunda enseñanza; to-
rre ni de las penalidades sufridas, sino corporando en el texto del real decreto 
que se cantó a Francia en sentidas pa-
labras, olvidando las Injurias y las per-
secuciones. Dice, por último, que las 
amarguras están recompensadas con la 
vuelta a la Patria de los hombres hon-
rados y de buena voluntad, como el se-
^B^íemir Malvy habló después para ¡ciembre; disponiendo que los 35 opósito-
agradecer el elogio hecho por el señor rfs aprobados tienen derecho a ocupar 
iUba, y cantó a España y a San Sebas- P|^fs de auxiliares de la Hacienda pu-
tián, en donde estuvo largos años, y 
BARCELONA, 4.—En el paso a nivel 
dicatos libres de Cataíuñ¿,'a"fln'de" c¿ñ-|de San Andrés, de los Ferrocarriles del ferenciar con el gobernador Pretenden Norte, el tren numero 2.209 descendente ̂ as 1a maquinaria, cobidria mego mm.uu 1 ' Souernaaor. i-retenaen m o r r r v i i A «1 conducido !traba]0 ponerla en marcha, pues habría el reconocimiento del Smdi de larrasa, arrollo ai carro conaucioo fip<5Tnnntar la^ válvulas lo oue oca-
por Juan Bautista Tió, que resultó muer- ̂  
to. Un muchacho de catorce años lla-
mado Ramón Noguera, que le acompa-
ñaba, sufrió lesiones gravísimas. La ca-
ballería quedó muerta. 
adonde vuelve a hablar. Dice que olvi 
da todas las injurias y todas las perse-
cuciones, y añadió que las cualidades de 
blica. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se Im-
ponga a don Salvador Celedonio Calata-
yud la cesantía de médico radiólogo; con 
rreos, 
Instrncción pública.—R. O. encargan-
do al Ayuntamiento de Málaga y Dipu-
tación provincial de Palma la organiza-
ción de una Colonia escolar; admitiendo 
a don Fernando Aguirre la dimisión de 
los patriotas se evidencian con las pena- 2f^ndo licencias a funcionarios de Co 
lidades y el destierro, y que el amor por 
la Patria debe estar siempre encima de 
todos loa partidismos y todas las pasio-
nes políticas. Elogia de nuevo a San Se-
bastián, de donde regresó a Francia tras 
el destierro. Los oradores fueron aplau 
didíslmos. Entre los asistentes figuraban 
rm grupo de ex combatientes franceses. 
Se recibieron muchas adhesiones, entre 
filas la del alcalde señor Prado. 
M. Malvy marchará mañana a París. 
Por la mañana asistirá a la prueba del 
Circuito automovilista, donde será obse-
quiado por un grupo de amigos de San 
Sebastián con un banquete. El señor Al-
ba y su señora regresaron esta tarde a 
Eiárritz. 
también el cumplimiento de las bases 
aprobadas por la Comisión mixta provin-
cial de Trabajo de Lérida y el abono de 
las diferencias devengadas desde que sur-
gió el conflicto. 
Premio a un periodista 
El caso Maciá 
sionaría grandes trastornos. 
En Logroño 
cantidad de público. 
La noticia en Bulgaria BARCELONA, 4.—Se han declaradoi , .. , ri~w,- &aioi-ia«nn oí -nrayi. en huelga los empleados encargados del nicif0n / , KI, 
funcionamiento del surtidor luminoso decente de la república, los altos man.os ^ presidente ^ 
jo, Liaptcheff, ha anunciado oficialmen-
te los esponsales del rey Boris de Bul-
garia con la princesa Juana, hija de los 
LISBOA, 4.—Una ñola oficiosa diceî eyes d6 Italia, 
que la Policía ha iescubierto un moví- | La noticia se ha propalado con ex-
miento revolucionario contra la Dicts.-i traordinara rapidez y ha causado in-
dura y ha detenido a varios miembros' menso júbilo en todas las poblaciones 
del Comité director, «íntre ellos ex (entregándose Jos habitantes a grandes 
LOGROÑO, 4.—En la Casa del Pueblo I capUán Chaves. La nota termina d:cien manifestaciones de alegría. se planteó la cuestión de la huelga ge- do que se espera detener en breve a 
neral por solidaridad con los obreros de|ios demás complicados. Entre éstos hay' 
BARCELONA, 4.—-Cuando el goberna-
dor civil recibió a los periodistas, un re-
pórter le preguntó que había del rumor 
circulado de que el caso Maciá fué rea-
lizado por inspiraciones de la Liga. El 
j la metalúrgica, que llevan parados dos 
meses y con la de Bilbao. El resultado 
parecía incierto por la negativa socia-
lista, pero a última hora se aseguraba 
que ha sido acordada para los primeros 
días de la próxima semana. 
Huelga de albañiles 
BARCELONA, 4.—La Cámara del Li-
bro, con motivo de la Fiesta del Libro, 
ha otorgado por unanimidad el premio 
de 1.000 pesetas al artículo publicado por I general Despujols lo desmintió rotunda-
el periodista del "Día Gráfico" don Fran- monte y dijo que en ningún caso ha se 
cisco Caravaca. guido indicaciones de la Liga ni de nin 
« « « gún partido aunque a todos escucha con| MALAGA, 4.—Los albañiles y peones 
. mucha atención. No tiene que seguir ¡de las obras de la Ciudad Jardín, que, 
BARCELONA, 4.—Ha fallecido el re-i0tro criterio que el que le indique el Go-jsuman más de 300, y que constituyen' BUC^REST 4- Parece oue en el 
dactor del 'THario de Barcelona" donibierno. Dice que no tiene relaciones conjla mitad del gremio de Málaga, se han del nAK-nefo han «nro-irî  Hi™™ ,̂, 
Adolfo Fernandez Ferrando, que perte-la Liga y que únicamente se trata con'declarado en huelga por negarse a uti-! ̂  , „' nan smgwo aiver̂ en-
el señor Ventosa, el cual está casado lizar el cemento fabricado por determi-i lil3 qu* PuaieraJ1 aar 
militares y civiles.—Comía Marquen 
Se habla de crisis en e l 
Gobierno rumano 
alegría. 
El príncipe Luis Fernando 
de Orleáns 
PARECE QUE MANIU QUIERE 
DEJAR LA PRESIDENCIA 
neció a varios periódicos de Madrid. 
SAN REMO, 4.—Esta mañana se ha 
celebrado el matrimonio canónico dei 
príncipe Luis Fernando de Orlcáns-Bor-
bóu con la Princesa viuda de Broglic. 
El templo estaba ricamente engala-
nado, pero la ceremonia se ha celebra-
do en la más absoluta intimidad. 
» * * 
ROMA. ^ -E l "Giornale d'Italia" di-
Vía So Mo im PrmrMrko'con una sobrina suya, pero hace mucho viaje ae un rrmcipe tiemp0 qUe no ve a dicho ex ministro. 
BARCELONA, 4—En el vapor fran- * » » 
cés "Florida", que procede de América! BARCELONA, 4.—Los Ayuntamientos 
director de la Normal de Jaén; conce-idel Sur, ha pasado por Barcelona el de Reus y Palafrugell se han dirigido 
diendo un mes de licencia a don José! principe don Pedro de Orleáns Bragan- al Gobierno, interesándose por Maciá. 
Tur; nombrando a don José Benjamín za, que marcha a Marsella y a su cas-1En Vich se nota alguna agitación. La 
Higón director del Campo agrícola de ¡tillo de Eu. Con objeto de saludar a su 1 Comisión gestora del mitin pro Maciá, 
Morta; nombrando a doña Romualda primo estuvieron a bordo los infantesjque debía celebrarse mañana en la plaza 
Martín Ayuso directora de la Normal de ¡don Carlos y doña Luisa. de toros, ha hecho público en el mani-
Alava; ídem director del Campo agrícola —Esta mañana el infante don Carlos,| fiesto insertado en los periódicos su pro-
de Aguilar a don Indalecio Campillo;!acompañado del jefe de su Estado Ma-jtesta, pues se da el caso—dicen—de que 
concediendo la excedencia a doña Luziyor, estuvo en las baterías de Buenavis-sea prohibido el mitin de mañana y, sin 
Isabel Salazar; prorrogando hasta el día ta, situadas en las faldas de Montjuich. embargo, los elementos organizadores 




r haber sido descargado y transpor-1 misiones darían ocasión a Maniu de R ' t'í5i;it!iUO al P«*»ra 
por obreros no sindicados. La acti ¡abandonar la presidencia del Consejo, ,;y . , en10 el acta de 
de los huelguistas es paci'lca. i alegando, como ya lo hizo cuando la He- ,ímo1110 0011 la P^cesa viuda 
eu ma-
dc Bro-
Mác fthrorrte al tra i»adH del rey Carlos, que necesita algUr ¡Sí Para su ̂ ]T?^n en el Registro Mas obreros al tra-|nos mes&3 de deíJcanŝ  reponer s u ! d e íT?lla ciuda(1- loa re-T-._ 4 . ^ . . . -..i— l.o. -- . i . i casados desean establecer su re-
bajo en Málaga rrir antes de una semana, pues el pre-1 
-Hoy ha trabajado máal8^**6 ^ ^ ^ á a plantear la dimi-1" MALAGA, 4.—Hoy ha trabajado más ^uatuai* * p^ntur m aum-1 pw, * . personal libre en el puerto que ayer.j3-011 a ^ estén úe vuelta los tres mi-¡i-' / ^ n n i i n z i O Cede SU Caga 
También han aumentado los servicios de!1"311"05 rumanos que se encuentran en al ÍT 4- J ' A 1" 
transporte. El Comité de huelga ha ce-1 el extranjero, y que son los señores Mi-1 <** I-tSlaCíO I ta l iano 
lebrado una extensa conferencia con el i ronescu, Madgearu y Lugosiann. 
gobernador, acordando reunirse esta no- El periódico "Adevarul" precisa quei AYER SE FIRMO EL CONTRATO 
vls' l pVoVTsVón-de Escuelas nacionales;Ique s¿ realizan. Su alteza pudo compro-!que en Bilbao con la huelga ^ ^ m ^ ^ ^ ' ^ Sione^ que am"- ̂ 86 trata ™ ^ ^ino de una me- J ± VUIN HA 10 
nombrando a don Miĝ el̂  Martin Penal- ba^la precisión de los disparos que se pinteada ̂ va^a celebrar un acto W S J ^ S m ^ afe^r aJ^actual H CAR1^NI-RIVTERA. 4.-En la villa 
•"^ Vittoriale. nrooiedad A* noK^ î̂  , I .A_ va profesor del Instituto de Alcoy; resol-viendo reclamaciones formuladas por 
opositores 
hicieron 
—Esta mañana regresó de Madrid el 
alcalde, conde de Güell, quien no tomó 
propaganda política. 




forma que se indica; declarando vmcu-jvitado 
ladas casas y terrenos. Economía Nacional.—R. O. disponiendo que don José Antonio de Artigas repre-
sente a este ministerio en el Consejo de 
Los arbitrios extraordinarios 
BARCELONA, 4.—La Cámara de Co-
visita del director general de Seguridad 
a Barcelona. Dice se trata de hacer una 
"razzia" contra los militantes obreros y 
contra los hombres más activos de iz-„ quierda. Dice oue ante estp •neli'To orí reunió con el gobernador civil y el al-'o ñor la Federación Española de ^ ^ l ^ ^ ̂ S S S ^ f S S ^ t ^ * * * * Patear ^si la cuístióS? '̂O se calde. Se acô dfron unas bases que po-Uicia On micas! des hrnando nara asistir a la¡ocupaao con especial aetenimiento û * „ . _ , , o5t„Q„.A„ A^~*Í^A~ I„ 14 siblerr 
Dictamen sobre una gestión 
municipal 
SEVILLA, 4.--Un periódico de la loca-
lidad publica el dictamen emitido sobre 
la gestión administrativa del Ayunta-
miento anterior, por el funcionario del 
ministerio de la Gobernación don Félix 
Peiro, al que se encomendó esta misión 
por real orden del 26 de junio del co-
rriente año. 
Se hace constar que al hacer el arqueo 
faltaban 1.195.470 pesetas, cuya inversión 
ronsta en documentos sin legalizar. Be detígnâ do pa« ^ J J ^ ^ g arbitrioŝ  extraordinarios formu-1afr°nta la situación defendiendo la 11 
refiere al arriendo del teatro de San Fer- Znv^dTVTVJÍIÍ- en Sdrid a l?s se-ilado por el Ayuntamiento. Entre otras | ^rtad o se huye de la quema." 
nando en 75.000 pesetas y lo dec ara le- ̂ °caJa P*™ Antonio de Artigas y a cosas, se ha acordado que deben ser des-
Bivo para los intereses municipales. 
Dice asimismo el dictamen que se han 
Invertido, sin que fuera aprobado por el 
Ayuntamiento, 564.653 pesetas para amue-
blar los salones altos del Ayuntamiento. 
Se ocupa también de la partida de tres 
millones de pesetas para el Hotel Al-
fonso XIII y dice que esta partida ha 
sido sacada de otros presupuestos, entre j 
ellos del de casas baratas. Respecto al 
este extremo se considera necesario que liiurilTjl I I HPTH/lilAn ÍICI yKIIRIÍI un cambio de impresiones con otras en- ip^T 
el señor Cruz Conde, firmante de los re- AU|f|£||||ft Lfl HUIIllUHU ÜLL iLüUÜIU 1 tidades económicas y procederá de acuer-1 0, 
ribos, presente justificantes de la lnver-| » jdo con ellas a redactar su informe de-
eión de esta partida. El documento ex- R Q M A . 5—Ei Observatorio del Ve-¡tallado, 
^ S^recíeSíquI e%e0 aTunífSeTs3'tres subio W***1 ^ la d€l Mordidos pOT im perro 
mmoíe^fufelTue f a í a X ** aumentado en las últimas vein-
Municipio del marqués de Valencia y del'ticuatro horas. Por ©1 cráter principal; BARCELONA, 4.-Esta mañana, en la 
conde de Bustillo, que no estaban con-! continúan brotando torrentes de lava barriada de Sans, hubo gran alarma con 
tuación de los parfdos políticos, por-• viir i t p pi de rabriou H- "" 
—Los obreros agrícolas del pueblo dej^6 el Pariamento actual continuará | ounzio, ba sido firmado 
jUj.iio.iCa, y 11a.11 1 ĉ naz.o.viu ia im-ciVCIÍUII..U iva xmevus mujistros se reciutarán m- zio ced° al rv.^i,,.^ •— ««uu-
de la Comisión mixta. El alcalde se XN»- tre los miembros del partido nac onal no su Allla v f i r ^ y al pUebl0 ilalia-
pone mantener la libertad de trabajo, «^eefca La presidencia del ConsejV con" e n ^ COU tOÚO lo V" 
j podría ser ocupada por el señor Miha- nir, sean i b l e s "h í f ' í 61 POrve-
I lache, ministro actual de Agricultura,' bros, jo7aS mamí'rr?f J S ? ^ U-
el señor Junian, minero de Jus- quie T t S I r T l ^ t ' Z T l * ^ 
* * » 
MALAGA, 4.—El Comité de huelga se 
ñores don José Antonio ae Arugaa y ô ^̂ ,̂ ^ ~~ •* « " -~- « j . i i nr «1 i don José Rodríguez Mourelos; disponien-; glosadas del plan de arbitrios presenta- fcj presidente de l 1 nDUnal do se interese de los gobernadores clvi- do las cuentas de la Exposición y aque- ^ 
b u p r e m o sigue g rave les remitan a este ministerio una rela-ción de existencias de nitrato sódico co-
mercial de Chile. 
Has otras que se destinan a cubrir el 
déficit del presupuesto municipal ordi 
nario. También piden que se desglosen 
los gastos de cuentas generales, para de- Bl estado de salud del preaidente del 
TjY rr^TTi/f A U / ^ O A |teri*iinar cuáles han"de ser ía apor-¡Supremo, señor Marín de las Bárcenas, 
1 1 1 ^ J I JVXxX x i V-/XV/l'tación de la ciudad deducidas de la del continuaba anoche en el mismo grado 
^ ¡Estado y la participación de la provin- de gravedad. Infinidad de personas se 
cía. La Cámara de Comercio celebrará i interesaron ayer por la salud del en-
COSTES EN SAN LOUIS 
formes con la aprobación de esa can-
tidad. 
El dictamen, al ocuparse de las rela-
ciones económicas del Ayuntamiento con 
el Comité de la Exposición, declara ile-
gal la entrega de una partida de 4.300.000 
pesetas. 
El alcalde, al hablar con los perio-
distas, se extrañó de que un periódico 
publicara ese dictamen que él tenía, pie-
parado para la próxima sesión del plc-
siasta. 
SAINT LOUIS, 4.—Los aviadores 
e descienden en cascadas de fuego!motivo de,la persecución de un peno|Costea y Bellonte aterrizaron ayer, a en dirección al vaJle del Inferno. La co-¡que creía rabioso y que en su huida las tres de Ja tarde, en esta ciudad, en aireccum ai víuiicuci ^cixiv,. ^a. ̂  i mor(ji0 a Anita Sos Soler, de diez y sie- siendo nhiPto rio im TPoin̂ ic-nf̂  an*,, rriente avanza por Chupaccia hacm los te años. josé Albadalejo García, de cin- 6 
grandes valles. |co; Joaquín Serret, de catorce, y Do-
SSSSB .—. ^ I mingn Muntada, de siete. Todos fueron 
LOS teléfonos de EL DEBATE asistidos en la Casa de Socorro de Hos-
itafranch. Al animal le perseguían va-
irias personas y por fin los empleados 
¡del laboratorio pudieron cogerlo y con 
Has naturales precauciones lo traslada-
siblemente serán una solución. Hasta ma j ' ' « » » icon t0<,0 Io Q116 contiene quedará'p3 ñaña no se harán públicas. vijinATÍV^T K T » manos del poeta, en caiirio^ i-Mañana se celebrará una asamblea' D rĴ OARBlST, 5.—La Agencia oficiosa .fructuario o con.i^of d.de usu-obrera. Rador juncia que los rumores que han muerte ^^gmatano, hasta su 
Se han despachado siete buques. circulado sobre supuestas desavonen- T A » 
»«' u i* u • 'cia3 en el seno del Gabinete careepn I MILICIA 
Mas Obreros ai trabajo l por completo de fundamento I^Tn ^ i J ^ f • V1/03 dÍar:os dicen que ocho 
I c ^ t o j B ^ ü señor Maniu ha deci-! dL ^amisa^ ̂ gra3.^^a^ en Vitoria dido tomarse un descanso que le ha ¿' ^J?roiI\emo A servir "durante 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
Miss Bruce sale de Bagdad 
BAGDAD, 4.—La aviadora miss Bru-
ce ha emprendido nuevamente el vuelo 
con rumbo a Australia 
, ^ r> , . , , ldo vivamente recomendado por los mé- años eü la ^c ia . 
VITORIA, 4.—Aunque los obreros deidipoq rme¡m io ^ f ^ii^T . 
la Telefónica y de los cuarteles que per-i ?' Pue3nla actividad que vle-; i-, 
tenecen al Sindicato Unico son partida- ê desarrollando sin interrupción desde ^a 
rios del paro, hoy han entrado muchos iace varios años ha debilitado su or-i 
al trabajo de los de la U. G. T., protegí- ganismo. Para que este descanso LO 
dos por la Guardia civil. sea interrumpido por nadie, ee le ha 
Conflictos resueltos í ^ ^ Í A D O 5.ealiJe UIla excursión al' 
. extranjero a fin de permanecer aleja-
Nota del ministerio del Trabajo: j do de los negoc os públicos. 
"Con intervención del Comité paritario 
correspondiente, se ha resuelto deftniti-' 
vamente el conflicto de harineros de Za-| 
ragoza. 
Se han reanudado los trabajos en la 
diez 
e un autobús alemán 
un barranco 
D I E Z HERÍD0S~GRAVES 
que condu-
Nuevas leyes en Egiptoide - bf-nc " S t ^ ^ al fond<> 
con graves heridas. 
T , ^ , * 0 A CIDENTE 
R-OMA. 4.̂  ( 
ÑAUEN, 4.—La Prensa alemana di-
Fábrica Fundiciones Hierro de" Vera de!ce que, según no ĉias de El Cairo el 
Bidasoa, cerrada el 23 de junio último Gobierno piensa reformar por decreto 
por huelga obreros de la misma. ¡importantes leyes políticas, pero que no mruTuutI'7'COMUNIC** de Lâ sari 
Con intervención del Comité paritario Sn trata rir. r.;„o^.. ~, . " H * 0 ^ ^ automóvil ociinnfir> ~ ^a-san 
correspondiente, ha quedado resuelto el !!J!fta de 13ĥUJM atería constitu- sonas se ha de -nS POr OCho Per-
conflicto anunciado para el día 6 del ?lonsi- E1 Pr mer ministro ha declara- Tomo. Todos ln« « ' oayend<5 al rio 
actual, por los obreros de la Fábrica doiüo ^ los derechos de los c udadauos iban resu'tnrtn t ^Pautes del vehículo 
Cementos Asland". {estarán perfectamente protegidos. gravemente ttCndos, cuatro ce ellos 
Domingo 5 d© octubre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
MAtWttlU.—Año AA.—;>ÍUIII. Ü.o¿¿ 
O T A S P O L I T I C A S 
El Presidente a Navalcarnero 
A laa once de la mañana marchó a 
Navalcarnero a presenciar las manio-
bras militares el jefe del Gobierno. 
Regresó a las seis y media de la tar-
de y después de mudarse de ropa mar-
chó con su hija Anita y su secretario se-
ñor Sánchez Delgado a Cercedilla, donde 
pasará el día de hoy. 
Ministros de viaje 
de Barcelona, que la Prensa anunciaba 
dias pasados. , 
El nuevo reglamento del 
Consorcio del Pan 
plantillas del Cuerpo administrativo y 
auxiliar de su ministerio. 
Desde luego, estos reformas no po-
drán introducirse, por falta de consig-
nación, hasta el nuevo presupuesto, y, 
al parecer, los deseos del ministro no 
han encontrado ninguna dificultad en el 
seno del Gobierno. 
Contra el Consorcio resinero 
üa ministro de Fomento recibió la vi-
El ministro de Economía ha manifes- sUa de ^ numero3a comisión de vesl 
tado que para asisür a la Asamblea del neros en número de ochent& aproxima-
va; bases fundamentales para el fun-lloa territorios del Golfo de Guinea, ge-cionamiento de las Mutualidades; rease 
guro. 
Los informes podrán presentarse por 
neral don Miguel Núftez de Prado, 
El señor Núñez de Prado se propone 
salir en breve para París, sin que aun 
escrito en los locales de la Asesoría i haya fijado plazo para su estancia fue-
del Consejo de Trabajo (ministerio) ra del cargo que hoy ocupa. 
hasta el día 5 de noviembre 
El conde de Romanónos 
restablecido 
Anoche, en el expreso de Valencia, 
marchó el ministro de la 
El conde de Romanones se encuentra 
totalmente repuesto de la indisposición 
Instituto internacional Agrícola de Ro-.diente que afecta a más de 50 pueblos! «̂ e le obllSó a quedarse en cama el 
ma, del que España forma parte y que|que C0Ilforme dijimos ayer, pidieron la jueves. Afortunadamente, no ha s'do 
celebra su reunión bienal el próximo sión del Consorcio resln r̂o. E1 ^ 
día U además dtí XXV aniversario de mstro les prometió transmitir sus pre 
fundación, se ha designado la dele-|tensionea ^ pr€gidente del consejo 3 su 
sino una ligera afección gripal. El con-
de pasó la tarde de ayer cazando. 
Gobe^ac.ón; °aCÍÓn ef3Pañolt ^istirá en nombre¡darle3 la con^staci6n el próximoJju¿ urtjuc. jctciuu, :de nuestr0 paig< por fallecimiento del v„_ * J acompañado del director de Administra- conde ^ Montoniég> agriCuitor valen 1 ción Local y de su secretario, señor 
Lambea. Fué despedido en la estac;ón 
por el subsecretario del departamento, 
señor Montes Jovellar. 
También salió anoche para Tarrago-
na el ministro del Trabajo, siendo des-
pedido por el alto personal del minis-
terio. 
Manifestaciones 
ciano de grata memoria, ha sido nom-
brado para sustituirle el presidente de 
los olivareros de España, duque de Fer-
nán Núñez, a quien acompañarán el ba-
rón de Esponellá, presidente del Insti-
tuto catalán de San Isidro, y don Jesús 
Cánovas del Castillo, de la Asociación 
de Agricultores de España. Como técni-
Ambos ministros estarán de regreso i log ^ ^ 0 3 agr6Domo3 don 
en Madrid mañana lunes. Bernardo Sagasta y don Luis de Asín, 
J - I I A esta comisión se unirá el delegado per-
Imánente de España en Roma en aquel 
Instituto, el ingeniero señor Bilbao. 
El señor Rodríguez de Viguri dijo 
después que había resuelto la propueŝ  
ta del alcalde después de informada con 
venientemente por el gobernador sobre 
el nuevo reglamento del Consorcio del 
Pan, que regirá en tanto subsista este 
servicio, y que era forzoso redactar en 
cumplimiento del decreto del año 28. 
En el reglamento, el ministerio acep-
tó la mayor parte de las modificaciones 
propuestas por el gobernador y algu-
nas de los votos particulares surgidos 
en el seno del Consorcio, pero siendo 
norma imprescindible del minister.o su-
primir trabas, he procurado 
ministro del Trabajo 
El • ministro de Trabajo, al recibir 
a lo*» periodistas, les hizo las manifes-
taciones siguientes: 
—Tengo que darles una noticia sa-
tisfactoria, y es la resolución del con-
fi.cto obrero planteado en el mes de 
junio en la fábrica metalúrgica de Ve-
ra de Bidasoa. 
—De otros conflictos, en la nota que 
facilitarán a ustedes, se detalla la si-
tuación de los mismos. 
Próximamente marcharán a Ginebra 
los funcionarios de este ministerio, se-
ñores Segovia y Ortiz, encargados del 
"Bcletin Oficial" y de la editorial del 
ministerio, respectivamente, con objeto 
de conocer y estudiar el funcionamien 
to de los servicios de publicaciones en 
la Oficina internacional del Trabajo y 
en la Sociedad de las Naciones. Por mi 
interés en las cosas internacionales es-
timo que lo más útil es que los funcio-
narios del ministerio salgan al extran-
jero a fin de estudiar los asuntos que 
afectan a este departamento, siempre 
naturalmente que las consignaciones del 
presupuesto lo permitan. 
Esta noche—agregó el señor Sangro— 
eaigo para Tarragona con objeto de 
inaugurar la nueva Escuela de Traba 
jo y el curso. Ya en Tarragona marcha-
ré a Reus y Valls para enterarme, del 
funcionamiento de las otras Escuelas y 
ponerme en contacto con los elementos 
sociales de dicha provincia, a la que 
por cierto he visitado muy poco. 
Con respecto al carnet electoral, ya 
habrán visto que el concurso ha tenido 
que ser declarado desierto, pues no han 
concurrido licitadores. El Gobierno, en 
su consecuencia, piensa en la creación 
También visitaron al señor Matos una 
comisión de Quadix, don Manuel Enrí-
quez y el señor Arderius. 
Dice el ministro de Instrucción 
El ministro de Instrucción pública, con 
referencia a la cuestión estudiantil, ma-
nifestó a los periodistas, que las noti-
cias que tenía no acusaban ninguna no-
vedad. 
—En Valencia—agregó—parece que 
van encauzadas legalmente las peticio 
nes de los estudiantes de Medicina. 
Inspección médico escolar 
Visitó al ministro de Instrucción pú-
blica el Comité directivo de la Asocia-
ción Libre de Inspectores Municipales 
de Sanidad para protestar del real de-
creto de 29 de septiembre pasado. 
Sobre un Tribunal de honor 
Algunos periódicos han publicado la 
noticia escueta de que la Junta de go-
bierno del Colegio de Abogados de Bar 
celona se habla reunido para formar un 
Tribunal de honor al señor Vía Ventâ  
lió, sin indicar los motivos y añadiendo 
que se trata del hijo político del señor 
Martínez Anido, como si este dato tu-
viera, relación con el hecho. 
Con este motivo el abogado don Ig-
nacio Otto Torres, defensor del señor 
Vía Ventalló, ha dirigido a los periódi-
cos de Barcelona la siguiente carta: 
"Muy señor mío, de toda considera 
ción: En el diario que usted dirige, en 
el número de ayer, se publicó un suelto 
referente al Tribunal de honor formado 
en el Colegio de Abogados a don Va 
lentín Vía Ventalló. 
Este señor, que se halla ausente de 
España en cumplimiento de los deberes 
que le impone su carrera diplomática, 
me ha encargado, como letrado que soy 
Mutualidad de seguros efaSntT Colesio'su reipTesen̂ ción en 
para accidentes de mar 
Ha visitado al ministro de Trabajo 
una Comisión presidida por don Alfredo 
añadió ei;Sarale&ui y de la Q116 formaban parte 
señor Viguri—reducir la obligatoriedad el presidente y el secretario de la Con-
del suministro de harinas a '.RA fábricas, ¡federaclón Nacional de Pósitos Maríti-
y con objeto de garantizar los intere-|mos de España, y los presidentes y re-
ses del vecindario con respecto a la ca- Presentantes ^ las Federaciones regio-
lidad en el precio, se crea un Comité jnale3- ^ Comisión expuso ante el se-
de vigilancia distinto del Consejo de Ad- ñor Sangro los graves perjuicios que oca-
mmistración. Este Comité estará inte-'ŝ ona^a a l03 pescadores que trabajan ojos de laa personas extrañas al Colé 
Cumpliendo, por tanto, un deber de 
compañerismo, le dirijo la presente para 
hacerle una advertencia y formularle un 
ruego. 
El suelto a que aludo se publicó a tí 
tulo de información. Pero como sea que 
poner en conocimiento del público la for 
mación de un Tribunal de honor, y dar 
le a conocer el nombre de la persona in 
culpada, callando el motivo de la acusa-
ción, es un procedimiento informativo 
que viene a perjudicar, siquiera sea le-
vemente, el crédito del señor Vía a los 
Notas varias 
U N D O C A T O L I C O 
[¡{POSICION D E O 0 N P 1 P Ca tequ ís t i co 
Ayer se ha dado lectura del pliego 
de cargos presentados por el fiscal to-
gado de la primera región contra el ge 
neral López Ochoa y don Eduardo Or-
tega Gasset, procesados con motivo del 
libro publicado por d:cho general en 
abril último, que fué prologado por el 
señor Ortega Gasset, titulado "Da la 
Dictadura a la República". 
El fiscal ha apreciado contra el pri-
mero delitos penados con treinta años 
de prisión y acusa al segundo de Inju-
rias de lesa majestad. 
• * » 
BARCELONA, 4.—En el Teatro Prin-
cipal de Olot se celebró una reunión de 
personalidades, las cuales acordaron pre-
sentar la candidatura del ex ministro 
señor Cambó JÍOT dicho distrito. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 4. —En el rápido 
regresó a Madrid el señor Sánchez Gue-
rra con su familia. 
grado por representantes de entidades 
interesadas en el régimen del pan, in-
cluso sobre los panaderos y los intere-
ses de los consumidores y del Ayunta-
miento en nombre del público. A este 
Comité de vigilancia irá el trámite de 
todas las denuncias que se presenten. 
Después el ministro de Economía ma-
a la parte, el acuerdo del Consejo áe S}0 V desconocedoras de las luchas poli-Trabajo oponiéndose a informar favora-
blemente la oreación de la Mutualidad 
obligatoria de seguros de accidentes de 
mar. Los comisionados hicieron ver que 
los pescadores a la parte no perciben sa-
larios de ninguna clase, sino una par-
ticipación en el producto de la pesca; 
nlfestó que leía con suma atención cuan-que el dueño del barco, es en la casi 
to viene diciendo la Prensa en materia Itotalida<i de 1(>s casos, pescador, que 
de subsistencias. Y agregó: ¡cuando ocurren naufragios las viudas e 
—Es indudable que como reacción con-
tra el exceso de intervencionismo reali-
zado estos últimos años se volvió al ais-
tema anterior respecto a la interven-
ción de los Ayuntamientos en la política 
de Abastos. Como manifestación de este 
cambio de orientación se suprimió la Di-
rección de Abastos y se creó un negocia-
do con la sola misión de recibir datos, 
resolver recursos y aprobar o desapro 
da la cédula nacional de identificación. bar laa propuestas de los Ayuntamientos 
en la que esté refundida la personal y Por mediación de los gobernadores. Tal 
sirva de documento de identlficación.ivez—a&re&6 el ministro—haya sido exa-
Naturalmente, no será posible que se i&erada esta reacción y las informaciones 
haga para las primeras elecciones. Se ê la Prensa indican que será forzoso 
tiene el propósito de nombrar una co-
misión que estará integrada por fun-
cionarios de los diversos departamen-
¿tos a tjuienes afecte a fin de que vaya 
estudiando las bases de la nueva cédula 
nacional. 
Lo más curioso del asunto del carnet 
¡electoral es que casi unánimemente se 
solicitó del Gobierno su implantación, y 
cuando se publicaron las condiciones del 
concurso se nos criticó por estimar que 
dichas condiciones no correspondían a 
las aspiraciones de determinadas ca-
sas. Y, claro está, que nosotros no po-
díamos ni debíamos pensar en nadie al 
convocar el concurso y así lo demuestra 
el hecho da que hp. sido declarado de-
sierto. 
Desde luego—agregó eJ señor Sangre 
r—las elecciones no se aplazarán por na-
da. Los plazos quedarán cumplidos en 
los plazos señalados y las reclamaciones 
Be estudiarán y resolverán con arreglo a 
justicia. Los plazos terminarán el día 
7 de diciembre y, por consiguiente, po-
drán convocarse las elecciones en segui-
da. No hay ninguna razón para que las 
elecciones no se celebren en enero, 
y estoy firmemente convencido de 
que se celebrarán en ese mes, y como 
mucho, en febrero. La marcha del Go-
bierno en este asunto no podrá ser de-
tenida. 
De la huelga de Bilbao, dijo el minis-
tro, no tengo ninguna noticia, y como 
no tiene carácter social, el ministerio 
no intenvendrá. 
Hablando con los periodistas de los 
rumores circulados respecto a próximas 
combinaciones ministeriales, el señor San 
gro dijo que carecían de todo fundamen 
to y que por ahora no hay que pensar 
en cambios de ministros. De política no 
hay nada. 
Respecto a la organización corporati 
va—terminó diciendo el señor Sangro— 
todavía no han llegado a este miníste 
rio los escritos de los Sindicatos libres 
recabar para el ministerio una mayor 
amplitud de atribuciones que han de ser 
resueltas no por un simple negociado, 
sino por oficinas más extensas. Por lo 
pronto hoy he llamado al concejal se-
ñor Marcos para conferenciar con él y 
que me facilite datos sobre la materia, 
acerca de la cual se ha ocupado él estos 
días. 
Reformas Judiciales 
El ministro de Gracia y Justicia tie 
ne en estudio avanzadísimo los proyec-
tos de reorganización del Cuerpo de Ofi 
cíales de Sala de las Audiencias y de 
aumento de sueldos judiciales. 
Se creará para aquéllos un escalafón, 
que tendrá tres categorías, correspon-
dientes a los sueldos de 4.000, 5.000 y 
6.000 pesetas. 
Cada una tendrá número limitado de 
plazas y pasarán a ocupar loa puestos 
los que tengan mayor antigüedad en el 
cargo. Por. consiguiente, el ascenso mí 
nimo que tendrán los oficiales de /sala 
será de 2.000 pesetas. 
También tiene en proyecto el señor 
Estrada el estudio de los sueldos de la 
magistratura. Parece que, efectivamen-
te, será un hecho el aumento, aunque 
quizás no en la proporción que algunos 
esperan, porque esto habrá que atempe-
rarlo a laa disponibilidades del Tesoro 
en relación con la cifra que se conceda 
para la reforma a las plantillas de su 
departamento. 
Probablemente, al Implantarse estos 
aumentos se hará incompatible al per-
sonal de las carreras fiscal y judicial 
con el desempeño de ciertos cargos y 
percibo de determinadas subvenciones. 
Al llevarse a la práctica estos deseos 
del ministro de Gracia y Justicia, segu-
ramente el personal del Cuerpo técni-
co de letrados del ministerio será asi-
milado a la judicatura. Además, en to-
das estas reformas que ha de realizar el 
señor Estrada, figura el arreglo de las 
hijos de los desaparecidos e incluso los 
familiares del dueño de la embarcación 
quedan en el mayor desamparo. La Mu-
tualidad obligatoria establecería un fon-
do común del uno por ciento, del valor 
de la pesca 
El señor Sangro acogió con la más vi-
va simpatía las peticiones y agregó que 
el Consejo de Trabajo no se oponía a 
que prosperase el proyecto de Mutuali-
dad, sino que había acordado hacer una 
información ampliatoria durante el pla-
zo de un mes. 
El señor Saralegul, significó al mi-
nistro la gran conveniencia de que se 
dé representación oficial en el citado 
Consejo al Instituto Social de la Mari-
na y a Delegaciones directas de patro-
nos y obreros de las industrias del mar 
y sus derivas. El señor Sangro recomen-
dó que se presente la propuesta con ca-
rácter oficial, para dar curso a tan ra-
zonable solicitud. 
* » » 
En su domicilio social se reunió el 
Comité Nacional de la Confederación de 
Pósitos Marítimos, examinando la de la 
Mutualidad obligatoria de Accidentes 
de mar. La representación de Andaiu 
cía Occidental hizo constar el disgusto 
de aquellos Pósitos contra los represen-
tantes obreros en el Consejo de Tra 
bajo, por ser ellos los causantes de nue-
vas dilaciones en la aprobación de una 
ley. 
El Comité Nacional de la Confedera-
ción se solidarizó con la gestión de pro 
testa llevada a cabo por la Federación 
Regional de referencia; solidarizarse 
con ella. Se leyeron numerosos telegra-
mas de adhesión a la protesta-
se acordó dirigirse a la presidencia 
del Consejo, Ministerios de Marina, Tra 
ticas que en él se desarrollan, yo le rué 
go que, a título de información también, 
publique, insertando esta carta, que el 
grupito de jóvenes colegiados que ha pe-
dido la formación del expresado Tribu-
nal solamente acusa al señor Vía do que 
en la sesión celebrada por el Colegio el 
año 1929 para la elección de represen-
tantes en la Asamblea Nacional, después 
de publicado el triunfo de los tres can-
didatos vencedores, obtuvo, según ellos 
dicen, que el señor gobernador suspen-
diese el acto en vista del fuerte escán-
dalo promovido por los partidarios de 
la candidatura derrotada, que deseaban 
anular el acto en vista de su mal resul-
tado. 
Determinar si tal hecho es o no cier-
to, y determinar asimismo, en el caso de 
que lo fuese, de parte de quién estuvo 
la falta de compañerismo y de respeto 
debido al Colegio, son cosas reservadas 
al Tribunal, formado por dignos cole-
giados. 
En cambio, cualquiera podrá apreciar, 
en vista de lo que queda dicho, la índole 
exclusivamente política y partidista de 
tan desagradable asunto. 
Reconocido por la atención, queda de 
usted atento a. s., Ignacio de Otto." 
La recogida de periódicos 
Don Emilio Iglesias ha visitado al 
subsecretario de Justicia» para protes-
tar de lá recogida de periódicos en Bar-
celona. Anunció que van a solicitar la 
reforma de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, con objeto de que la recogida de 
periódicos no pueda hacerse por simple 
auto judicial sino después del procesa-
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M A N O S 
( C Ó R D O B A " ) V I L L A DEL 
PARA LAS N Ü S I K S 
[ N E l VATICANO 
Proceden de los comerciantes e in̂  
dustriales de Italia 
ROMA, 4.—El Papa ha inaugurado 
hoy la Exposición de los donativos ofre-
cidos a las misiones por los industria-
les y comerciantes italianos. 
La Exposición está instalada en pa 
bellones preparados para ella en los jar-
dines Belvedere del Vaticano. Asistieron 
a la inauguración los Cardenales Van 
Rossum y Marchetti, muchos persona-
jes de la Corte del Vaticano y de las 
Congregaciones religiosas, la oficialidad 
de los Cuerpos armados de la Santa 
pontificio y numerosas personalidades. 
El Pontífice visitó detenidamente las 
salas, elogiando a los donantes y espe-
cialmente a los directores de las Confe-
deraciones de la industria y el comer-
cio. El presidente del Comité, senador 
emp ieza h o y en Z a r a g o z a 
Misa de comunión para niños en la 
plaza del Pilar 
Pontifical solemne en La Seo, 
oficiando el Primado 
APERTURA DE LA EXPOSICION 
CATEQUISTICA 
ZARAGOZA, 4.—Se ha recibido de la 
Santa Sede, una comunicación concedien. 
do la Bendición Papal, que dará mañana 
el Cardenal Primado después de la mlaa 
pontifical que celebrará en La Seo. 
Ha llegado esta tarde, en el rápido, el 
Cardenal Primado, doctor Segura, que 
en la estación fué recibido por los Ar-
Sede, los miembros del Comité̂ JubilarjzobjSpOS Granada y Zaragoza, los de-
más Prelados que se encuentran en la 
ciudad y las autoridades locales. Su Emi-
nencia, acompañado de la comitiva, b4 
trasladó al templo del Pilar, donde oró 
ante la Virgen y subió a adorarla. Des-
pués se trasladó al PaJacio Arzobispal, 
Cavazzoni, leyó un mensaje, al que res-len cuyas puertas, una compañía del re-
pondió el Pontífice poniendo de relieve |gimiento de Aragón, con bandera y mú-
la iniciativa y expresando el reconocí-|sica( ]e rindió honores. El Cardenal r> 
miento de los misioneros y de las cria-:vistó las fuerzas, retirándose luego a Pa-
turas de tantas lenguas, razas y nació-jiaci0. 
nes que beneficiarán del esfuerzo y la Han llegado también los Obispos dé; 
generosidad de los donantes. Se congra-lT^ vich, Gerona, Tortosa, Pamplona y tuló de los resultados obtenidos y ter-
minó bendiciendo a los que han hecho 
donativos, a sus familias y a los obre-
ros y empleados de sus industrias o sus 
empresas. 
Después se retiró en medio de gran-
des aclamaciones al Papa misionero.— 
Daffina. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Lub de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
nal para arquitectos 
La Legación de España en Belgrado 
participa al ministerio de Estado que el 
Ayuntamiento de Zagreb ha abierto un 
concurso internacional que termina el 
15 de febrero de 1931, para la presen-
tación de un plano general de edifica-
ción y ensanche de la ciudad de Zagreb 
Se destinan diñares 150.000 para el pri-
mer premio; 100.000 para el segundo, y 
80.000 para el tercero. Además se con-
signan 170.000 diñares para adquirir pro 
bajo y Economía, solicitaado su apoyo y^03 ^ Premiados. Hasta ^ día 15 de 
JtL L<rQ™.ar M\ta*ri* nVi Salón Náu- noviembre próximo, el expresado Ayun-
tamiento facilitará gratis a loa üitere-
Z A H A R A 
Es el único café que por medio de procedimien-
tos modernos tiene siempre la atmósfera pura. 
para organizar en Madrid un Salón Náu 
tico durante el mes de mayo, con se-
siones de Navegación, Pesca e Indus-
trias Marítimas. 
* « » 
La Comisión Permanente del Conse-
jo de Trabajo ha resuelto, acerca del 
proyecto de reglamento de la Mutua-
lidad de accidentes de mar y de acci-
dentes de trabajo en caso de contrato 
de las tripulaciones a la parte, hacer 
público que en la Asesoría de dicha 
Comisión podrán presentarse informes 
resepeto de los particulares siguientes, 
relacionados con dicho proyecto de re-
glamento. 
Personas que deban constituirse obli-
gatoriamente en mutualidad y requisi-
tos para su ingreso; número de Mu-
tualidades y demarcación territorial; 
cuota de ingreso y fondos de que han 
de proceder; cuantía de la prima del 
seguro en caso de accidentes de mar y 
en caso de accidentes de trabajo, íor.do 
del que deba abonarse; fondo de reser-
aados que lo soliciten, las condiciones ge 
nerales del concurso editadas en los ido 
mas croato, alemán y francés, y pre-
via entrega de 2.000 diñares» los demás 
datos relativos al concurso. 
¿Herriot a Madrid? 
m m oe 11 i s i c s 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
E S T R E N O 
L U N E S 6 
de esta grandiosa superproducción 
FOX 
totalmente hablada en castellano 
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y los hijos 
lo aprovechan. 
Se dice que el próximo día 20 llega-
rá a Madrid el ex presidente del Con-
sejo de ministros de Francia, M. Herriot, 
que será objeto de diversos agasajos 
por parte de los políticos liberales. Los 
mismos informes aseguran que proba-
blemente con el político radical francés 
vendrá a esta Corte don Santiago Alba. 
El gobernador de Guinea 
en R/ladrid 
Se encuentra en esta Corte, proceden-
te de Barcelona, donde desembarcó del 
"Legazpi", que le había traído desde 
Femando Poo, el gobernador general do 
y 
iMadrcs!, evitad a vuestros lujos el 
r a q u i t i s m o 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
H I P O F O S F n O S S A L U D 
Jaca. 
Esta tarde, a las seis, en la Exposición 
catequística, que está terminándose de 
instalar, se han verificado las pruebas de 
la instalación de luz. Es organizador de 
la Exposición el canónigo don Juan Car* 
celler. Ha explicado éste a los periodis-
tas el significado de la Exposición, que 
no es más que una demostración del pro-
cedimiento pedagógico para enseñar el 
Catecismo. La Exposición resulta magní-
fica y seguramente tendrá un gran éxito. 
Varios periódicos de Madrid y provin-
cias han organizado servicios especiales 
para dar información del Congreso. 
El Congreso para las sesiones de ea« 
tudio, se dividirá en cuatro secciones, que 
se reunirán: en el Seminarlo pontificio, 
en la Casa Social Católica, en el Cole-
gio del Salvador de los Padres Jesuítas 
y en las Escuelas Pías. 
La presidencia de estas cuatro seccio-
nes la ostentarán: en la primera, los 
Obispos de Gerona, Barcelona y Osmá; 
en la segunda, los Obispos de Guadix y 
Tuy y el Arzobispo de Santiago; en la 
tercera, el Arzobispo de Valladolid y los 
Obispos de Salamanca y Vitoria, y la 
cuarta, el Arzobispo de Burgos y el Obis-
po de Tortosa. Hay cuarenta y un po-
nentes. 
Esta noche, como primer acto del 
Congreso, se celebró brillantemente en 
la iglesia de San Cayetano, una vigilia 
de la Adoración Nocturna, que estuvo 
concurridísima. Se trasladó proceslonal-
mente desde el Pilar a San Cayetano, 
presidiendo el Obispo de Gerona, quien 
después hizo Exposición y pronunció un 
elocuente sermón. 
Llegan numerosos congresistas de to-
das partes. Los actos de mañana son los 
siguientes: ocho de la mañana misa de 
comunión de los niños en la plaza del 
Pilar, después desfile ante la Virgen. A 
las diez, Pontifical en La Seo, en la que 
oficiará y predicará el Cardenal Primado 
doctor Segura, A las doce y media, aper-
tura de la Exposición Catequística, con 
asistencia de las autoridades. A las tres, 
excursión de los congresistas. 6 tapda. 1 
Sesión solemne de apertura del Congre- I 
so, en la que el alcalde de Zaragoza pro- l 
nunclará una salutación y a continua-» 
ción los Obispos de Guadix y Osma pro- .f 
nunciarán discursos. 
Regreso def Nuncio 
De su viaje por varias provincias es? 
pañolas, ha regresado a Madrid el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni, que viene encantado de la entusias-
ta acogida que se le ha dispensado ed 
cuantos pueblos visitó durante esta 'ex-ij 
cursión veraniega. 
Es tan grande el afecto que se en-
cuentra en todas partes—nos dice—que 
le compensa de cuantos trabajos y res» 
ponsabilldades proporciona el cargo. 
El Nuncio hace también muchos elo* 
gios del nuevo Seminarlo de Vitoria, a 
cuya inauguración asistió, juntamente 
con el Rey. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar suma 
2.257.735,80 pesetas. 
« * » 
Suma anterior: 168.650,40 pesetas. Unia 
devota, 5 pesetas; una alcarreña, 1; don, 
Rodolfo Jussing, de Almería (en eellosli 
5; R. V., 6; J. B., 6; una hija de Ma| 
ría, 5; un católico, 25; don Antonio Apa* 
rielo y familia, 5; doña Guadalupe Car-
vajal, 5; señorita Pilar Martínez: da 
Campos, 100; señorita Jolín Martínez <UH 
Campos, 100; señorita Clotilde Martíne*̂  
de Campos, 100; señorita Isabel Martí-
nez de Campos, 100; señorita Rosario | 
Martínez de Campos, 100; doña Asun| 
ción Gracia Hernando e hijos, 25; dottl 
Joaquín Marzo, 25; una devota, 1; una I 
devota, 5; doña Enriqueta Robles, SiF 
M. P., 2. Total: 169.276 pesetas 40 cén-| 
timos. 
Cerca de tnedto siglo 
de éxito creciente. 
No ae tende 
a granel. Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
COGIDA DE LAGARTIJO EN OBEBIJ 
UBEDA, 4.—Se ha celebrado unaJ^B 
villada de feria con ganado da Palha, 
que resultó bravo. La Cruz tiró a cu.-11* 
plir. Camará estuvo bien con el capote 
y el estoque, y Lagartijo estuvo reguWH 
en su primero y en el s-igundo rcsuUo 
cogido, siendo curado do una herida 6° 
la pierna derecha. La corrida fuémB* 
diana. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
UN SEPTIEMBRE SEQUISIMO 
La espantosa sequía que nos ha ofrecido el mes de 
setiembre último se destaca con vivísima claridad al 
comparar los tres mapas del gráfico adjunto. 
El año 1928 fué abundante en lluvias durante ese mes 
en las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalqui-
vir. El mismo mes de 1929 tuvo agua copiosamente en 
laa deü Duero, Tajo y Guadalquivir y en parte también 
de la del Ebro, 
En el presente año, en cambio, la sequía es general. 
Bien es verdad que los datos de que disponemos rela-
tivos al último mes son todavía muy incompletos y que 
cuando se completen ha de modificarse un tanto el 
aspecto que presente el tercer mapita, pero a pesar de 
todo lo que pueda variar, no ha de permitirle el ponerse 
en honroso parangón con sus similares de los dos años 
anteriores. 
Qué consecuencias va a tener esto para la posibilidad 
de la siembra y el que prendan y arraiguen las semillas, 
no lo podemos aún calcular. Probablemente muy desas-
trosa ,̂ si en muy breve plazo no comienza a llover y 
las tierra:: laborables adquieren el buen "tempero" que 
dicen los labradores, es decir, aquel grado de humedad 
tan necesario para que acojan blandamente a la seml-
Uita que ahora se le confía. 
Ciertamente que los labradores dicen que "de la Vir-
gen de Agosto hasta San Miguel, no debe llover", pero 
si esto se cumple tan al pie de la letra va a resultar 
ya perjudicial en extremo. Ellos quieren, en cambio, 
que se realice el otro dicho popular: "Por San Miguel, 
verás llover", pero el meseclto de setiembre es veleidoso 
y por eso hay quien asgura que: 
"¡Setiembre! 
o lleva los puentes 
o seca las fuentes." 
Si a la tierra es perjudicial tanta sequía, tampoco es 
beneficiosa al organismo humano. 
En Madrid hemos llegado el martes 9 del pasado mes 
a tener, a la una de la tarde, una humedad relativa 
de sólo 26 por 100, cosa que otros años no había ocu-
rrido. Sabido es que llaman humedad relativa los mete-
orólogos al tanto por ciento de la cantidad de vapor 
de agua que hay en el aire comparada con la que 
habría si estuviese saturado. Ese veintiséis que hemos 
citado está expresando, por consiguiente, que no existía 
en la atmósfera ni la parte tercera—ni el 33 por 100— 
del vapor de agua que podía haber en ella si hubiera 
estado saturada, es decir, a punto de que el vapor se 
convirtiese en las gotillas que formasen una niebla 
o una nube. 
Cuando a esta sequedad so une el que la tempera-
tura es elevada se produce el bochorno. Dicen los mé-
dicos que entonces la substancia nerviosa no circula 
bien a causa de la pérdida de agua que experimenta y 
que, por eso, se produce la somnolencia y la desgana 
para el trabajo. Allá lo expliquen los doctores como 
quieran, el caso es que ha habido días muy sofocan-
tes y, en general, todos han sido muy secos, extraordina-
riamente secos y, hacerlo constar así, es lo que a nos-
otros incumbe. 
Pero todo esto es ya historia y lo que ahora interesa 
es el presente. Pues bien, el mes de octubre que ahora 
E%a Tus (fe WmJmefros. > £113 cñfre 25y SO m/Umefros.. L Z D Menos (fe ? S mm 
comienza empieza muy seco, como ha sido su prede-
cesor. El viernes último a mediodía solo había 31 
por 100 de humedad. 
Hay, pues, que consolarse pensando en el clásico re* 
francito: 
"Otoñada segura 
San Francisco la procura." 
Y es que el seráfico Santo nos da "el cordonazo" " 
paternalmente, pues al trastornar el tiempo por estos 
días produce lluvias abundantes, que vienen admirable* 
mente al campo como preparativo para la siembra y 
a nuestros cuerpos para refrescarle después del pasado 
ardor. 
En el momento presente estamos, pues, deseando que 
nos den el benéfico zurriagazo que este año, como tod* , 
la sucesión de fenómenos meteorológicos, se va retra* I 
sando en llegar. 
" La forma en que se altera por este mes la atmósfera I 
es la de una serie de temporales que penetran por I 
Estrecho de Glbraltar. Más este reducido paso no le i 
fuerzan esos temporales si no es que el Mediterráneo 
los llama vigorosamente, caldeándose él con mayor vi- i 
gor que las tierras que le rodean, las cuales por Ia 
época en que estaraos, es decir, por el acortamiento de i 
los dias, ya empiezan a enfriarse. 
En esta semana ya ha estado caminando por Es- i 
paña la zona de más elevadas temperaturas hacia & i 
Levante. De esperar es, pues, que pronto se ha de 
formar en el mar latino una perturbación. Quizá 0° 
tarde sino dos o tres días en ocurrir esto. 
Para la próxima semana debemos, por lo tanto, es-
perar el comienzo de las lluvias otoñales, aproxima *̂' 
mente para la mitad de la misma. 
METEOI 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a a n e x i ó n de pueblos 
l i m í t r o f e s 
Se üu iacü i tado la siguiente nota: 
"Coincidiencio con ias ideas del gober-
nador respecto a la agregación de los 
pueblos limítrofes de Madrid al térmi-
no municipal de la capital para resolver 
el problema de la falta de ñigiene y 
urban.smo de los referidos poblados, el 
Servicio generad de Estadís t ica del mi -
nisterio de Trabajo y Previsión nos 
comunica lo s .guíente: 
"Los trabajos preparatorios del pró-
j i m o censo de pob-ación y la formación 
del cense electoral ban puesto de ma-
niüta to la intimidad de relaciones que 
existe entre los Municipios de Fuenca-
carral Cbamar t ín de la Rosa, Canillas, 
Vicá)varo, Vallecas, Villaverde y los Ca-
rabancbeles con Madrid, al que se ba-
ilan unidos sin solución de continuidad. 
Por los primeros do dichos servicios 
ee ha podido observar que la falta 
de precisión en los linderos de los tér-
minos municipales ha motivado la re-
petición de datos correspondientes a una 
misma calle de Madrid y alguno de sus 
colindantes creían pertenecer cada uno 
a su respectivo término y la existencia 
de otras calles que a veces con el mis-
mo nomhre se prolongan entre Madrid 
y otro término o bien es tán divididas 
en ta l forma que los números pares 
pertenecen a la capital y los Impares 
al Slunicipio colindante, o viceversa. 
Por el segundo se ha descubierto la 
dluplicidad de electores, que un simple 
cambio de domicilios y a veces—como 
puede ocurrir en las calles indicadas en 
el párrafo anterior—a pocos metros de 
distancia ha motivado la inscripción de 
Individuos alternativa y aun simultánea-
mente como vecinos y electores de Ma-
drid y de cualquiera de los Municipios 
colindantes. 
Nada tiene de ex t r año que los veci-
nos de Madrid instalen su residencia en 
dichos pueblos, ya que en ellos encuen-
t ran alguna economía en la vivienda y 
cuentan con los medios de comunica-
ción suficientes para atender a sus ocu-
paciones habituales en esta capital, co-
mo tampoco la tiene que en algún caso 
el trabajador o empleado eventual tras 
lada su vivienda al punto m á s próximo 
al taller, fábrica u obra en que encuen 
t r a ocupación; y digo, excelentísimo se 
fior, que nada tiene de ex t raño que los 
vecinos de Madrid fijen su residencia 
en dichos pueblos para dar a entender 
que éstos tienen la vida que Madrid les 
comunica & sus expensas, por lo que 
BU prosperidad y engrandecimiento no 
son propios, sino formados con la po 
blación d© Madrid, que, agotado su tér-
mino municipal, se extiende en todas 
direcciones, invadiendo los términos in -
mediatos, ya confundidos, como antes 
índica, no solamente con l«v capital, sino 
también entre si. 
Por otra parte, los cómodos y abun-
dantes medios de comunicación ("me-
tro" , t ranvías , autobuses) han hecho 
desaparecer las distancias que pudieran 
ser motivo de la separación y han he-
cho que los vecinos de los repetidos 
Municipios disfruten de todas las nece-
sidades y comodidades de la vida men 
derna que Madrid Tes proporciona. 
Estos motivos serían suficientes para 
que, siendo de hecho una misma po-
blación Madrid y sus colindantes, lo 
fuera también do derecho; pero existe 
otra de m á s peso que las anteriores, y 
«s la superioridad que en todos los ór 
denes exige la capitalidad de la nación 
sobro las demás poblaciones de Espa-
ña, y no l a tendr ía que al hacer el 
próximo censo de población no consta-
ran agregados oficialmente y como par-
te integrante, que lo son, los tan re-
petidos Municipios p. l a capital. 
Con menos motivos que los expues-
tos ae van verificando en Barcelona y 
Valencia agregaciones, en la primera 
de catorce Municipios y en l a segunda 
de nueve, que han hecho de ambas ca-
pitales poblaciones tan importantes, que 
serla de temer que su misma importan-
cia, sobre todo en l a primera, las hicie-
ra rivales dié esta capital y reclama-
ran par asi l a capitalidad de la nación. 
Por las razones expresadas y otras 
que no se ocultan al claro criterio de 
vuecencia me permito proponer que an-
tes de verificar la inscripción del cen-
so, fijada para el 31 de diciembre del 
corriente año, sean anexionados los M u -
iniclplos mencionados a esta capital, 
facilitándose asi muchos de los servi-
cios administrativos. • 
Y termino rogando a vuecencia que. 
desatendiendo conveniencias e intereses 
par t icular ís imos y atendiendo solamen-
te a l engrandecimiento que de derecho 
corresponde a esta capital, sean ane-
xionados a ella los Ayuntamientos d i -
chos con la mayor urgencia posible 
E l gobernador estima que la mejor 
manera d!e resolver el problema, como 
ha indicado a una interviú celebrada 
con don Pedro Massa y publicada en 
" E l Liberal", es l a anexión. 
Env i a r á el oficio el ministerio de Tra-
bajo al ministro do la Gobernación, al 
alcalde de Madrid y a los alcaldes de 
los pueblos limítrofes, abordando así 
l a solución de problema tan urgente." 
E l puente de l a Princesa 
siste en que permi t i rá la unión con el 
centro, por medio de t ranvías , de las 
barriadas formadas al otro lado del 
puente, hoy completamente incomuni-
cadas. / 
Antes de ultimar el proyecto se rea-
lizaron estudios de la circulación por 
constar que la real orden aludida uo 
es de Instrucción pública, sino de Tra-
bajo, que la dictó como departamento 
al que entonces estaban adscriptas las 
C á m a r a s Oficialeg del Libro, y la es-
cala que establece, proporcional a l pre-
supuesto de cada Ayuntamiento, deter-
CINCO MIL I K T I G I W 
[ M C 1 0 
EL "PIQUITUERTO" EXISTE 
N O R M E N T E EN LA 
FAUNA ESPAÑOLA 
aquellos parajes y se obtuvo una media ¡mina que los Municipios cuyo presu-
de 250 a 300 coches por hora en cada 
dirección. 
E l proyecto eS obra del joven inge 
niero don Alberto Laffont, que ha d i r i -
gido las obras. 
E l coste se acerca al millón de pe-
setas. <* 
Ses ión de l a Sociedad 
En 1 8 9 5 , s ó l o i b a un v i s i t a n t e En s a n Rafae l , e inc luso en el Re-
I J , ~~ * . . . t i r o , se e n c u e n t r a n aves 
H o y p r e d o m m a n los extranjeros ^ es ta especic 
L A E D A D M E D I A Y LA 
—como el de M a d n d — d e s t m a r á n "a la - ^ . . — . . - ^ _ . . , 
creación de bibliotecas populares o a L O N T t M F O R A N E A 
la compra y reparto de libros en esta- • •' 
blec miemtos de enseñanza o beneficen- H a t o m a d o y a p o s e s i ó n de él el se-1 
N o t a s d e l a A l c a l d í a s o b r e s u b s i s t e n c i a s 
S E U i O T O DE PRECIOS LAS LICENCIfiS iNIGIPI lLES 
DE ¡ENTI l 
Su abundanc ia , a c t u a l en As tu r i a s 
se debe, s in duda , a u n a e m i - ¡ E n t r e v i s t a 
s r a c i ó n a n o r m a l 
SE REFORMARA E L REGIMEN DE 
M E R C A D O S DE A B A S T O S 
de " m i s " 
cía, o entre los niños pobres, "el me-
dio por m i l " no el "cinco por ciento" 
jdel presupuesto. Por consiguiente, el 
ñ o r G ó m e z del Campi l l o 
La toma de posesión del nuevo 
calde con el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
Desde el mes pasado la Prensa de| ¿ ¿ ¿ Ayuntamiento facilitaron ayer 
PROPOSICION D E L * Y U N T A M I E N . 
TO A L M I N I S T R O DE ECONOMIA 
d ^ ^ a d o r y el a l - ? „ r í L 3 í i ? - 1 n q ^ n n o ' r mun ic ipa l los " t a x i s " s in l icencia 
También facilita el a l« l*> j a 
.a^o^ â aa.to F » " " - " , " ; : " ~~ En el Aruiitaiiiicnco laciuuitAm ajrca " T~_ . ««tavis" asunto aire-
d l . Asturias, e incluso la de Madrid. ha,do3 doUs oflciosa3. DeSpués de edlas. el ¡sobre ¿ promovido 
¡venido reflejando la alarma de la región, ¿ ^ ¿ é - de Hovos. dijo queideoor del cual, elijo, se u ^ , Ayuntamiento de Madrid, con sus 80 rector del Archivo Nacional, señor Gó-';Vemdo rcn J cl0 la l r  a  ia r 510Di alcalde, m a r q u é s  y s, ij  , - - - -
de H i s to r i a Na tu ra l lmilloaes anualea de presupuesto, ven-¡mez del Campillo, presta actualidad a,ante la presencia en vanos pueblos, en; la3 lhabia ^ ^ ^ 0 paiia desmentir excesiva algarada 
Esta Socedad ha inaugurado las ta-
reas de este curso con una sesión cien-
dria obligado a gastar en libros todos ¡este riquísimo venero de nuestra H s- ¡cantidad ^ s i t a d a , de un pájaro, vul- err&reQ qu^ h^ padecido don Jenaro 
los años "cuarenta m i l pesetas", y no borla, uno de los m á s notables de E u r o - l ^ ™ 6 0 ^ 0 0 0 0 " 1 0 con el nombre de ' pi- Marc03 en una nota por él entregada., ~ r — n f , P S i ó n de licencias 
de Hoyos, después de ha- relaciona con ^ concesión ^ ^ ^ cuatro millones' 
Dice asi: 
Con el fin de esclaracer cuanto se 
pa, y casi ignorado del gran público. clultuerto ' ^ amenaza destruir la co-
tífica que ha tenido lugar en el Museo1 E l error padecido, que es de tres mi - La Edad Media, a par t i r del siglo I X yiSecha de manzanas, fruto de cuyas se-
Nacional de Ciencias Naturales. E l se-.Hones novecientas sesenta m i l pesetas, | ia contemporánea, españolas, han deja-lmnias le sirven de alimentación, 
ñor Boiivar y Pieltain, delegado del Go- i m I » r t a desvirtuarlo, en honor a la ver-ldodo su huella palpitante en cientos del Dias P i ados publicamos en estas co-
bierno español en el onceno CongresoIdad. La C á m a r a ha de lamentarse de'miles de documentos que llenan porllumnas ima fotosrafia de dicho pájaro, uoniia 
Internacional de Zoología celebrado en ^ue incurra en tamaños deslices; una completo numerosos salones del Pala-|y ayer un dcsPacho en el que se refe-, 
Padua en los primeros días de s e p t l e m - I ^ P ^ lectura de los textos, invocados Ico de Bibliotecas y Museos Nacionales, i1"13- (íue en Infiesto habia hecho su apa-
bre. da cuenta de esta importante re-Y censurados sin conocerlos, habr ía bas-l E l público, a semejanza de otros cen- ™ci<5n el "piquituerto" con grave per-
unión científica. Durante él se realiza- taflá para evitarlos. tros culturales m á s conocidos, tiene lmc'10 Para la cosecha de-nueces, a as una üe ias noias aic© a . 
o^armt^ Q^OOC^ o i„ a-jio H0 lonHiro que también parece que destruye. Ana-i "Por real orden del muusteno de 
L a Fiesta d e l L i b r o e n l f ^ ^ ^ ^ ^ el despacho que habían sido muer-Eccnonna Nacional comunicada a este 
ne para su estudio de la au tént ica y ori-.t03 Por los vecinos vanos ejemp.ares., Ayuntam.ento en el d ía de ayer, se ha 
E i marques oe nuyos. ucs^uua uc ua-i •--— „„trvTri(SvilG3 
blar por teléfono con el ^ ^ H ^ ^ f . ^ ^ ^ T o o « ü n u a -
Civü, se reun.ó con él para ir juntos a vicio publico se exponen a ^ 
oonferenSar con el ministro de Eco-!ción, concretamente, los an tecédenos 
C2LSO I 
^ - , • J Primero Hasta julio del presente 
S e n a l a J i i i e n t o d e p r e c i o s | a f i P r ^ o t o r g á n d ¿ s e la patente ^ . -
cíonal y colocándose por la Jefatura 
industrial de la provincia los aparados 
de relojería consiguientes, sin más re-
quisito que el de solicitarlo los propie-
tarios. Esto daba lugar a que circula-
ran por Madrid "autos" taxímetros L«n 
la patente nacional y el aparato de re-
lojería, pero sin licencia del Ayunta-
miento. 
ron importantes excursiones y visitas 
a laboratorios, centros docentes y di -
versas ent dades científicas. 
Don Eduardo Hernández-Pacheco re-
lató los actos y las solemnidades cele-
bradas recientemente en Par ís , con mo-
tivo de la celebración del cincuentena-
rio de la Sociedad Geológica de Fran-
cia y de las escursiones realizadas con 
este motivo por la cuenca terciar ía del 
Ródano y por el macizo alpino. 
Con motivo de la presentación por el 
señor del Río-Hor tega de una nota téc-
nica para la coloración del protoplas-
ma. el áeñor Bolívar y Pieltain mani-
fiesta a sus consocios que este investí- , 
gador ha explicado en Méjico y en C u - L A , ^ 3 1(los !?e esta madrugad? 
ba. a donde ha ido invitado por las So-j"601^0 áon Manuel Fernández 
T s T y T l e f ^ ^ Z ^ ¿ , ^ ^ ^ 6 T T X l m£o T ^ T : ^ . del1 A r S . de ™ — ^ ^ 5? ^ o ^ . c i a , matizado. 1; Bemloch. 0,80; Amon-|en la qUe se dispuso que no pudiera 
muv concurridos ^ ^ l u n automóvil al arrollarle en el pueblo Be(niVj después d u r ó t e seis horág n meses' por Extremadura> Murcia y An-iqmli . 0,(0. otorgarse ninguna patente nacional ni 
Ide Valdemoro. i c^ab lemen te ! la a^dua lectura d¿ ^ 1 rialUCÍa'-donde ha reco^do diferentes es-1 A z ú c a r . ^ r t a d í l l o . 2,20 pesetas k l - aparato de relojería sin que previamen-
e l Casino de Clases , ¡ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ la S ^ g * T ^ J ^ ^ 
' i ' T>,ÍI iT,„«aHo-o,^,.«D «r. „i la s í g n e n t e inscripción: Universidad de mente por el señor gobernador civil. 
Para celebrar la Fiesta del Libro el ^ 4 l l , d J f ^ 1 ; ^ 6 ^ £ ^ ^ 6 ^ I tal ia . -9977". ¡relativa a las condiciones y requisitos 
Casmo de Clases ha organizado una v e - i ^ ^ a^ a 1 ^ ^ Este detalle, que parece indicar que! a que deben ajustarse las propuestas 
lada para el martes. Durante el ac to i™*a* ' ^a el ^ I ta l ia se trata actualmente de estu-lque formulen ios alcaldes sobre regu-
se dis t r ibuirán m i l libros entre los so-|t,n^cnte' (luc Predormna sobre los es-1 
cíos y se so r t ea rá entre los concurren- panole3 en los estud»03 de investigación 
tes un ejemplar del "Quijote" lujo«a- |pura ' aun ^ patenas referentes aj]a plaga ha promov.do 
mente encuadernado. ¿ w S ^ ^ ^ « t t ^ n i ^ ^ J ^ ^ M T,ÍCLI',,,* ^ ^ ,*MOR- VééxáMú'-'ka lóB esm-ldictaa disposición, la Alcaldía-presiden-lel requisito previo de haber obtenido 
D o n M a n u e l F . de l a Puente 'que t?les t rába los hallan fuer^de nuel1?*3™03 ante la Probab!e destrucción del cía ha piopu&sto los precios de venta | ¿ licencia municioal v que se autori-
f . ^ ; - : 1 üa1üan,Iue^a ae n"es-¡ ia coseclia de manzanas, nos ha llevado al público que a continuación se indi-
ha muer to l í £ l ' f J J ^ ^ ^ Z ^ ^ T ^ interrogar sobre estos extremos al se- jca/para I,S artículos s.guientes-
Segundo. A fin de evitar este estado 
id:ar las rutas de emigración de estas lación de precios de los art ículos de!&n(5ma]0 de cosas, la Alcaldía solicitó 
||avea; las discusiones que la aparición de! primera necesidad. del ministerio de Economía que no »e 
en la Prensa as-| En cumpl.m ento de la establecido en ¡otorgaran más patentes nacionales sin 
l requisito previo de habe 
la li i  i ip l y  
zara al Ayuntamiento a levantar los 
aparatos de relojería de aquellos taxi-
E l señor Royo y Gómez da cuenta 
de un descubrimiento de restos de "Mas-
todons" en las cercanías de León, des-
cubrimiento realizado gracias a l celo 
del ingeniero don Augusto Marroquin 
y de la significación de este hallazgo 
para el establecimiento de la cronología 
de las aluviones del Norte de la Me-
seta. 
En esta sección se han presentado va-
rios trabajos científicos. 
Clases para extranjeros 
E l señor Fernández de la Puente era 
muy conocido en el mundo teatral. Co viejos escritos. 
te se hubiera obtenido la licencia mu-
nicipal; pero no se otorga al Ayunta-
pecies de peces fluviales para el Museo,;lo; florete, 1,90; blanqu.lla. 1,65. 
ignoraba la existencia de ta l plaga enl Bacalao.—De Escocia, 3 pesetas k i 
laboró al lado de su padre, el ilustre ^ n * ™ * ^ I ^ ; de Islandia. de primera, 2,50; de m.;e¿to la facultad'de lefantar los apa 
maestro Fernández Caballero, en los v a - j ^ ^ -Desde luego—nos dice—el "piqui-¡ ídem, de Oreja Azui. 2,20; escociado,; ratos. 
ríos negocios t e a t r o s que éste empren-!crement0 realiz¿do eSn ^ ú m m o ¡ 
dió, muy en especial en la Zarzuela en ñ 
—Desd  
tuerto" no es, ni mucho menos, un pá-;2,00. Tercero. Desde esa fecha, por consi-
1 Ra^ta « h P r mi* rhimnto i™ nni-0 desconocido en-España . Existe, por Carnes.—De vaca, de primera, 4.60 g^-;ente, no se ha vuelto a otorgar la 
la época de brillantez del género chico.;ri "V. ^, 1,̂  ^ L y J ^ % L ^ t ^ contrarío, normalmente en nuestra'pesetas k lo; de ídem, de segunda, 3,70; patente nacional a ningún "auto" ta-
Era abogado y autor de obras muy|un vnsitfmtP- o r a ^ i R^v rio ArmnV%; f s o b r e todo en 103 Paraies dondelde ídem de tercera, 2. De cordero. Chu-:Xímetro que no tuviese la previa autori-
celebradas, como "La Moza de Muías", w T ^ I ^ J ^ Pinos y abetos, ya que su alimen-jíetas, 3,50 pesetas ki lo; pierna, 3,10; pa- zación dei Avuntamiento. No es menos 
en colaboración con don Luis de Larra; 
" E l Tesoro", "La Mecanógrafa" y otras. 
E l cadáver fué trasladado al Depósi-
~ to judicial para la diligencia de la au-lunes, a las nueve de la naa- . ^ia> * 
m z a r á en la Facultad de Fi-¡ ^nviamos nUeStro pésame a la dis-
Mafiana 
ñaña comenzará 
losofía y Letras el curso para extran-1 t i u i¿a f ^ i ^ " ^ finado. 
-iorr>o Ha TT.CTiQ-ñnl /"Tin piorcir-lOít df» TO-1 0 
ñor Rújula, hace unos meses fallecido. t op r inc ipa l lo constituyen las semillas1 l e t i l l i 2,90; falda y pescuezo, 2,50. Car-
Buscando el o ro de los 
jeros de Español con ejercicios e fo 
nctica, a cargo de los doctores Soria, 
Morales y Entrambasaguas. 
L a ma t r í cu la e s t á abierta en el ne-
gociado de dicha Facultad. 
ga leones nau f r agados 
Curiosísima es la psicología de mu-
chos lectores que por el Archivo pasan, 
R e u n i ó n de gremios ^ rico ĉ  anecdotario. Es frecuente el 
de estas coniferas. 
cierto que circulan por Madrid "au'.-v 
rdo. Magro, 5,20 pesetas ki lo ; taxímetros con la patente nacional otor-
de lomo, 5,20; tocino; 3,40; gada antes de esa fecha y sin licencia 
caso de consultas llegadas del Extran- 'cara brác teas de piñas. Miré co-i los 
E l próximo día 7 se efectuará en'jero o de investigadores venidos para prismáticos que siempre llevo al campo 
los locales del Palacio de la Bolsa i bnscar el lugar geográfico donde naufra-, para observar a los pájaros y estuve 
(Juan de Mena, 2) el nombramiento garon galeones espafio1e3 procedentes de ¡viendo cómo un "piquituerto", que es 
Cursos de Ciencias Naturales de el as Lacadores de los respectivos g r e - 'Amér i ca y cargados de oro. Aún más un pájaro poco mayor que un gorrión, 
míos en la forma siguiente: ¡corriente el del genealogista tocado de^e vistoso plumaje amarillo y verdoso, 
Primera mesa.—Tarifa segunda.—A grandezas que cree descubrir la noble- que recuerda, tanto por esto como por 
las nueve de la mañóna, tasadores de Iza de sus antepasados o que descubre sus ademanes, a los loros, abr ía con su 
alhajas; nueve y med.a, ingenierosí diez, 'Medi te r ráneos" en nuestra historia.jpico las piñas para comerse los piño-
secretarios judiciales; diez y media, no- Hay quien busca a un Fernández entrenes. 
Laríos, once, agentes colegiados de Co- ios millares de legajos de las probas; BI señor Bolívar, que escucha este 
mercio y Bolsa; once y media. ag tn t ' ; s ¡dc nobleza de las Ordenes míMtarcs. y momento de la conversación, dice que 
de Negocios colegiados; tres de la tar-'q"'611 sc admira de hallar clasificados y;él c o g ó hace pocos días, también en 
de agentes de Negocios libres- tre* y Prontarncnte encontrados datos sencillí- San Rafael, un ejemplar hembra, muer-
! media, agentes de Ferrocarriles; cuatr. ^os. por creer que el Archivo es un'to, que no trajo al Museo por el mal 
|ne de cer , 
Aquí mismo, cerca de Madrid, en San'chuletas  l , ,Í:U; t i t a,-io; c|  t  O   f   
Rafael, pueden verse "piquituertos", bien manteca,, 3,40; hígado solo, 4,50; asa-dcl Ayuntamiento, sin que a éste le 
que no en abundancia, e íncluóo en eljdura de todo, 3,50; costillas, 3,60; co- qUCpa detener ni levantar los apara-
Retiro. Yo mismo, en una ocasién enjdiüos sin manos, 2; cabeza sin orejas, | tos de relojería, puesto que lo prohibí 
que me encontraba dormitando bajo uní 1,75; espinazo, 2,50; espinazo de rabo, | terminantemente la real orden antts 
pino en ese pueblo, cayeron sobre m ' 2,75; orejas sin hueso, 4; orejas con;referida. 
hueso, 3; manos, 3. Cuarto. Para evitar este estado da 
Garbanzos.—De Castüla , especiales, cosas, procediendo, como es lógico, se 
2,20 pesetas ki lo; de ídem extra. 2; dejacUerdo con las autoridades nacionales, 
ídem gordos. 1,80; de ídem superiores,!este Ayuntamiento se ha dirigido d i 
1,60;, de ídem corrientes, 1,40; de ídem;nUevo al señor ministro de Economía 
En el Museo de Ciencias Naturales 
se d a r á n los siguientes cursos prácticos, 
a base de ensayos e investigaciones: 
"Mineralogía y Geología", a partir del 
21 del corriente, los martes y jueves, 
de cuatro a siete de la tarde. 
"Biología animal", a part i r del 22 del 
corriente, los miércoles y viernes, de 
cuatro a siete. 
"Aplicación de los Rayos X para la i cómis ioñrsV^ de y " ¿ e . desordenado almacén de papeles viejos, i estado en que se hallaba 
determinación de la estructura de l o s W Agencias de noticias; cinco.* con- . . r„haoL no™br.e COn qUe C0Iloce. 86 
animales", a par t i r del 20 del corriente, | tinentatcs: cinco y media. Agencias de ,V,ed,0 m, | Ion de f l chas debe a la forma especial de su pico. 
chicos, 1,20. 
Judias.—De León, blancas oorrien-
para que por la Jefatura industrial ?e 
retiren ios aparatos de relojería 
los lunes y sábados, de cuatro a siete, l a j ^ ^ g . seig( agentes de prestamos 
L a ma t r í cu la es gratui ta y el -nu-
mere de plazas limitado. Las solicitu-
des deberán hacerse hasta el d ía 18 del 
corriente mes en la Secre tar ía de la 
Junta para Ampliación de Estudios ( A l -
magro. 26) o cu la del Museo (Palacio 
del Hipódromo), de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
A part ir del año 1896, en que fué tras-
Segunda mesa. A las nueve co la!la(lado cl Archivo a su actual lugar, sc 
mañana, contratistas de obras pat t icv-iha hccho la clasificación total de cuan-
lares; nueve y media, asentadores; c;ez,itos documentos integran aquél. Labor 
corredores de fincas; diez y media, edi- ingcnte, oscura y desinteresada, resumi-
toíjes; once, periódicos políticos d^a- da en m á s de quinientas mi l ñchas, mu-
rios; once y media, periódicos o:entífi-|Chas múltiples, sin contar los inventa-
eos; tres de la tarde, Academias ce n ¡ ri0S e infices. Para hacer esta labor sín-
varios profesores; tres y media, ídt-mItética, ha sido preciso el manejo de to-
Clases en l a Facul tad con un solo profesor; cuatro, mesas 
de Ciencias 
B ! próximo día 7 d a r á n comíen2JO en 
la Facultad de Ciencias las clases de 
Anális is ma temát i co , primer curso; 
Geometr ía y Tr igonomet r ía ; Amplia-
ción de Química; Histología. Matemá-
ticas especiales para químicos y natu-
rales y Complementos do Geología. 
Los estudiantes c a t ó l i c o s 
E l próximo miércoles, a las siete y 
media do l a tarde, don Eugenio Vegas 
Latapie d a r á una conferencia en la Ca 
de billar; cuatro y media, mesas oe na i 
pos; cinco. ídem do ídem en CHSínc-s; 
cinco y media, arquitectos; seis, apa-
rejadores. 
E l día 8 se celebrará la elección en 
los gremios siguientes 
dos los fondos del Archivo. "Ha sido 
fruto, dice cl señor Del Campillo, de una 
generación de archiveros que ha tenido 
la generosidad de sacrificar en muchas 
ocasiones cl interés personal, no redac-
tando biografías y trabajos individua-
les, para que la labor colectiva y en bc-
P r í m e r a mesa.—Tarifa segunda.—A|ncficio exclusivo de los futuros investí-
las nuevo de la mañana , comadronas yigadores fuese fácil. Vidas agostadas, te-
matronas; nueve y media, dcmlstas; niendo la certeza de que su trabajo no 
diez, dentistas; diez y media, f n n r a - h a de ser conocido", 
céuticos; diez y media, abofados; once, La clasificación sc basa en una orde-
farmacéut icas (quinta base); once y nación meditada de todos los documen-
media. manicuras y masajistas; tres!tos en cada sección. Cada una de és-
do la tárde , practicantes y callistas; tres'tas posee un inventario, y sus índices, 
y media, veterinarios; cuatro, veteri- clasificados por orden cronológico, alfa-
narios (quinta base); cuatro y media, i héticamente, do personas, materias y 
ganchudo, y cuyas dos ramas no coap-
tan, sino que se cruzan. Viéndole, pa-
rece increíble que puedan levantar con 
él las duras brác teas de las piñas. 
Las rutas de emigración de estas 
aves está poco estudiada, y es proble-
ma este que requiere anillar muchas 
aves y recogor las observaciones de va-
rios años, para poder asentar afirma-
c ones exactas. 
La emigración la realizan estas aves 
tes, 1,60 pesetas ki lo; de Rioja y Deón,IaqUeiio3 "autos" tax ímetros a quienes 
ídem elegidas, 1.70; de Arévalo y EliSe ]cs había otorgado sin el requisito 
Barco ídem, 1,90; de León, pintas. 1,40;¡previo de la licencia municioal. y que 
de E l Burgo y Vizcaya, moradas, 1,40; ¡no sean de nuevo colocados'hasta que 
de Jadraque y Burgos, ídem, 1.60; de;obtengan esa licencia." 
Avila y E l Barco, ídem, 1,90. - — _ A 
Lentejas.—De Castilla, 1.20 pesetas I ' 
kilo; de Salamanca, 1,40; extra, LSO.,"01" el Preci0 (lue corresponde a l a co-
Patatas (regulación provisional). — tización del ganado en el mercado. 
Holandesas, 0,75 pesetas dos kilos-J 1 ^ Alcaldia-Pres 'dencía confia en que 
blancas y rosa, 0,55. Iel vecindario auxiliará la labor de las 
Leche.—De vacas, 0,60 a 0,80 pesetas 
l i t ro ; de cabras, 0,60 a 0,80; de ovejas, 
0,80. 
Carbón (en el despacho), vegetal, 0,30 
pesetas kilo; ídem, 0,55 dos kilos; ídem 
1,35 cinco kilos; ídem 2,70 diez; zara-
galla, 0,20 pesetas kilo; ídem, 0,40 dos; 
ídem, 1. cinco; ídem, dos, diez. A domi-
cilio), cok (Fábr ica del Gas), 4,75 pe-
setas 40 kilos; antracita de primera. 
autoridades munic;pales denunciando 
cuantas elevaciones advierta." 
No hay a lmacenamien to 
en los mercados 
La otra nota, a la que aludió el al-
calde, está redactada en estos térmi-
nos: 
"Con motivo de las publicaciones 
aparecidas en la Prensa, ha aumentado 
la alarma que los precios de las subsis-
sa del Estudiante, Mayor, 1, sobre "Ab-
soluta obligatoriedad para los esüidian-i médicos; cinco, banqueros; cinco y me-asuntos 
tea que son católicos de asociarse en dia, agentes transportes; seis, maestros 
agrupaciones confesionales." Se admi-
t i r á n todas las objeciones que los asis-
tentes hagan a lorador. siempre que se 
expresen cor tésmente . 
Las maniobras mil i tares 
Las fuerzas militares que se encuen 
tran actualmente en maniobras entre 
de obras 
Segunda mesa. — A las nueve de la 
mañana, prestamistas; nueve y media, 
comisionistas pescado fresco; diez, eCi 
Dos edades h i s t ó r i c a s 
5,50; ídem de scguñda, 4,40; vegetal, 
en los meses de agosto a noviembre, 6nj2,í)0 diez kilos; zaragalla, 2,20;. 
dos periodos: primero, los jóvenes, y i Estos precios signif can una'baja de i tencias viene causando. Para colocar las 
luego, los viejos, periodos que obede- cinco cént imos en kilo en el azúcar ' cosas en su justo término sin tejar 
cen seguramente a un problema de aU-1blanquilla, que en la actualidad se ex-|de estudiarías con toda la atención que 
mentación. J . , i pendía en la mayoría de los establecí-¡nierecen y de actuar con la precisión y 
Sm duda, la abundancia de ' piqur- mientes al precio de 1.70 pesetas kilo-
tuertos" que ahora se observa en Astu-jde dos cént mos y medio en kilo de pa-
tatas holandesas, que se estaban expen rías se debe a una emigración colectl 
va en número anormal, y tal vez pro 
cedentes de Italia, como parece indi 
cario ese ejemplar anillado. 
Desde luesro 
que cons 
Nació el Archivo como consecuencia 
de las leyes desamortizad ora a, siendo 
tores obras'pro^asr 'dicz y mcd's,' pro-|P"r consiguiente su principal núcleo los 
fesores Lenguas, etc. documentos de los monasterios suprimi-
Tarifa primera.—Sección primera.—¡dns, que forman hoy la sección princi-
Once mañana , fondas; once y med'aJpaJ. y T110 contiene reflejada la historia 
M^r idTToTedl) ' rea l izaron ayer el g tan lhuéspedes ; tres de la tarde, h u é s p e d e s ; ! ^ la Edad Media. Muchísimos es tán en 
Madrid y Toledo realizaron ayer ei g i F HUÉSPEDCG; CUKlr0f% ŝ.̂ rgB.mmo y otros r n la primera época 
pedes; cuatro y media, flores n a t u r a l e s ; P a p e l . F l mas antiguo original es 
cinco, coloniales por mayor; cinco y m o - " " * escritura de venta del año 857 I n - r ab torio cdmc,0, en pl Centro 
día, drogas por mayor; seis, hierros por .^gran también esta sección los códices ^ano.ra'. 
mavor K cartularios; especio de índices sobre 
_ . , . lotras obras, quo formaban los frailes. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ; SalVH.i:t in uran ^pOCa do los Aus-
trias, cuyo principal núcleo es tá en Si-
energia necesarias, conviene hacer pre-
sentes las siguientes rectificacioaeo-
Se afirma que la desaparición ds los 
diendo a 40 céntimos ki lo; de 20 cénti- |aCaParadorcs se conseguiría con que el 
mos en kilo de arroz de Calasparra, Ayuntamíento se preocupara de .a rtí-
que se cotizaba a 1,60 pesetas kilo, v glaraentación y tributación de los M -
f S 7 ^ en garbanzos, clase espe-1 Pósitos del mercado, ya que se supone 
t.tuyan una plaga, pero sí real- C;al. cuyo precio anterior era de 2 30 que es en ellos donde tienen los acapa-
mente fuese asi ser ía un caso cunosi- pesetas Wlo. A i ? a d o r e s guardadas sus m e r c a n c i ¿ Pen 
s.mo digno de cstud.o. puesto que no Asimismo conviene advertir que se cuantía tal que sc hace asccnSr a 
han señalado los mismos precios que'^-MO arrobas cl aceite depositado 
regían en cl mes de febrero para el!siendo posible este abuso porque el 
aceite corriente, para las restantes c í a - ¡ j u n t a m i e n t o se l imita a percibir los 
ees de arroz y garbanaos y para todas'derecho3 de locación que señala. 
se ha observado en España ninguna 
hasta ahora, 
¡Ll señor Lozano termina diciéndonos 
quo agradecer ía sc enviasen al Museo 
de Ciencias Naturales varios ejemplares 
bien consrvjulos. 
despliegue de aproximación de las dos 
brigadas en que se halla dividida la di -
visión o rgán ica que constituyo la guar-
nición de Madrid. 
Antes de dar comienzo los ejercicios 
de concentración celebraron un&s es-
cuelas prác t i cas en los alrededores de 
Madr id los Cuerpos y unidades que 
habían de tomar parte en ellos, y c l 30 
r o g r a 
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las clases de bacalao, judías, lentejas. En los mercados municipales de abis-
leche y carbón. to sólo se verifican las operacionca de 
Por últ imo, ha sido preciso elevar 20lventa al P01" mayor de las frutas y 
ANUNCIO OFICIAL cént:mos 011 k¡l0 la carne de vaca, por!verdura3, pescados, huevos, aves y ca-
'za, y los demás artículos de que se vie-
hablando van directamente de los 
productores o casas exportadoras a loa 
detallistas, s'n que en ello pueda tener 
rtr^ur^uj u i P i v i A i . . —' za 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l C O R O N A D P E N S A M I E N T O S r e 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o K ^ ^ S ^ ^ ^ f c 
l^ t ju lo geneml.—Entre cl paralelo 25 Imancas, y los documontos de Améiica 
E s t á n ya a punto de terminar las 
obras del nuevo puente de la Princesa, 
obras que por la conveniencia técnica 
de levantarlo en el mismo lugar que 
el viejo ha sido causa de que durante 
m á s de año y medio haya estado des-
viada la c rculación por un puente pro-
visional. El nuevo paso sobre el Man-
zanares se rá inaugurado a fines de no-
viembre. El andamiaje desaparecerá in -
medlaianente. 
be t rata de un puente muy espacio-
so desde luego el m á s ancho de Madrid, 
que s u s ü t u i r á al anüguo , muy estrecho, 
tnsuflciente y poco resistente ya para 
la carga que debía soportar. 
L a calzada y aceras miden de an-
chura total 18 metros. L a calzada será 
de 15, mientras que l a vieja sólo era 
y el 55 al Norte del Ecniador existe ama ic obran cn cl Ai.chivo dc j ^ 
de septiembre dió principio c l mipucsto^aja ocupada por alias p r e s ^ contiene el Narional toda la 
táctico, que, como es sabido, consiste el Pacifico hasta oü Asia. Las bajas . • . ,T . . T„„1„ .edad contemporánea. presiones se hallan al Norte dc Ingla- „ 10UU ' • , , , ' , . • . 1o f , , i : , , - • „. ° J En Icoo sc instalo cn los bajos de la t é r r a donde cl cielo esta cubierto de! » , . , , T1. . . , • " „ ^ . , . oc, _ Academia de la Historia v fue su pn-
nubes y llueva abundantemente, así co- ^ ^ 
mo en Noruega y D i n ^ a i ^ ^ En Es-, precintadas, 
Paf aa aÍ! . " í ^ i . Trf ̂ n I T Í T ^ trasladado a su actual lugar, sin que 
' í o s o b£UKan- se extraviase un solo documento. 
Las secciones de que consta son: cle-
nónilco de Kjea de los Caballeros 
Acordado esto concurso por la Junta 
do gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del 28 do septiembre. 
ja, con las constituciones originales do 
la Universidad dc Alcalá, dadas por Cis-
ncros, y con un ejemplar de la Biblia 
Políglota. 
Función también importante es ' la 
salvaguardia de los intereses del Estado, 
encomendada al Archivo, encargado de 
custodiar documentos sobre ciertos 
asuntos, graves y delicados a pesar de 
Para h o y ro regular y secular. 250.000 documen-l8u falta de actualidad: materias dinás 
ticas, convenios y misiones secretas, et-
cétera. 
en que un ejército extranjero proce-
dente de Portugal avanza sobre Ma-
drid, después de haber arrollado a nues-
tras fuerzas en la linea Plasenc^a-Tru-
j i l lo . En martes por la noche las t ro-
pas se dirigieron cn camiones del Cen-
tro Electrotécnico cn dirección a los 
cantones que sc lea habían des'gnado 
previamente. 
E l viernes se elevaron varias escua-
drillas militares para reconocer el fren-
te y regresaron a su base del Alamo 
para dar referencias del enemigo a la 
división defensora, que manda el gene-
ral Garc ía Bcnítez. A l mismo tiempo; ^ memortai de ycrdiijro l^ndi.—Ayer legajos. Consejo dc Estado, 
varias columnas se movían entre Mcn- gc reUT,¡ó el Comité dc exposición cumentos. Códices y cartularios, 1.200 
trida y Torres dc Esteban de Hambran del Circulo de Bella-s Artes, al que per-voiúmcneSi jÍBiyt además, otros muchí-
y los restantes lugares que forman ¡tcnecía don Ricardo Verdugo Landl. Loa 
señal de duelo y se proponen realizar eni E1 visitante que recorre el Archivo 
fecha próxima un hómenaje en memoria se asombra al recorrer los numerosos y de 2o0.000 pesetas, 
del ilustre marinista. vastos salones, venero inexplotado de! E l numero de archiveros es de dcoe 
^ i _« ^ « r A T i r » i J 7 7 ^ 7̂ 03, 3.700 legajos y 8.000 libroa, Orde 
. a S - d t C ^ n c ^ - ^ ^ ^ A * ^ ™ ^ J . 2 7 . m 0 documento,, U.000 
tratar del Reglamento del Colegio y de Pruebas y 20.000 legajos. Papeles de Es-
la Federación. tado, 8 600 legajos. Juros. 4.000. Unl-
Otras notas !versidadc3 y Seminario de Nobles, 1.300 
libros. Inquisición. 1.500 libros y 6.000 
ORNAMENTOS ÜEÍGLIÍSIA i ^ e r t T r ^ . ^ o r a T ^ S ^ ^ 
Í A V I K R A I . O A I D B jla Inspección de los alimentos y en la 
Travesía Arenal. I entresueto propuesta de regulación de precios, 
(«asnina calle Mayor). No existen asentadores de aceite, n i 
T^Ufntift 17.67*. |de vino, ni de garbanzos, etc., n i ' loa 
depósitos a que se refiere en los mer-
cados, ni, por tanto, puede el A y i n t a -
mientb realizar la labor que en esas 
informaciones se le asigna. 
En cuanto al régimen de loa merca-
dos de abasto, el Negociado, por en-
cargo de esta Alcaldía-Presidencia, ha 
redactado unas bases para modificar su 
régimen, estableciendo uno de absolu-
t a Intervención en las transacc'onea 
para impedir toda clase de abusos 
Dicha propuesta está a estudio de la 
U L L O A - ó p l i c o 
Carmen, I4.~MADRID 
SOMBREROS D D A U 
M O N T E R A , 6 D K A Y 
S A B E U S T E D Q U E . . . 
Or ien tac iones 
; Comisión de Abastos, proponiéndose q 
su despacho sea activado para ^ue el 
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 12. nUfiV0 ré*Ünen entre en vigor ráoida. 
existe un 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO De est 
de seis; l levará a cada lado aceras ^ejia linea de combate. Hoy se desarrolla- i 
metro y medio. Una anchura igual a la r á la fase mág importante do esta in 
de la calle de Alfonso X I I . heresante maniobra t á c t i c a 
L a construcción del puente se ha he-
cho a base de hormigón. E l viejo era 
de h ie r ra 
Medirá 108 metros y t endrá nueve 
arcos, tres de ellos m á s espaciosos a 
la parte central. Dos a cada lado co-
rresponden al paseo futuro, el se rea-
liza el gran proyecto de urbanización 
de las márgenes del Manzanares y re-
población arbórea de laa mismas. Otros 
dos, a un solo lado, corresponden al fe-
rrocarr i l qué va del matadero nuevo a 
la estación de las Delicias. 
E l pavimento será de adoquinado es-
pecial 
Una de las ventajas dc la obra con-
L a C á m a r a Of i c i a l d e l L i b r o ] Fiestas del Pilar. — " L a .Protectora" Historia. En grandes vitrinas se guar 
sociedad de vendedores de periódicos, dc dan los ejemplares raros: sellos de ce-
Zaragoza, ha publicado un artístico al-;rn plomo, plata y oro. En el primer lu -
e^modo el Ayuntamiento pro-
L a dotación total que por todos los Que es el único que educa exclusivamen-ito^CUmP ^ 8US deberes' esperando de 
3o-i conceptos recibe el Archivo Nacional del te a la mujer, primera y segunda ense-isuTnl rni»han0, / r e i , í ' a y concejale9. 
Estado, es de quince a veinte mil pesc-iñan_a r .M^,,L11X«- • eoUnn* ense su lea' colaboración y lamentando ma 
tas anuales. C^sl todoa los dociimcntos ^a-prBach,,leiato9- O p c i o n e s . Magis-!por afirmaciones extemporáneas y e^ró-
no impresos es tán sin encuadernar, y teno- Taquimecanografia. Idiomas. Cor- neas Se envenene tan delicado nroble 
más tc y Confección. ma y se desoriente a la opinión núblva 
Clases especiales nocturnas económicas. 
Al uní ñas externas y medio pensionistas. 
para sola esta atención har ían falta 
Con respecto a la intervención del 
concejal señor García Cor tés en la se 
síón del Ayuntamiento celebrada el 
martes últ imo, protestando do las dis-
posiciones del Gobierno respecto a las 
corporaciones locales, y de modo espe-
cial de "una real orden del ministerio 
de Instrucción pública, que obliga al 
Ayuntamiento de Madrid a comprar l i -
bros por valor úe cuatro millonea de 
pesetf.s, para repartir entre loa nifioa lardc 
dc las escuelas el d ía de la Fiesta del 
Libro, la C á m a r a Oficial del Libro hace 
bum con motivo de las fiestas del Pilar,! d d paramos la vista, dimos con 
En ia portada va la imagen de Nuestra? A„tr.„5n, Ho T PHH 
Señora del Pilar. E l álbum en cuestión la firma autentica de Antonio de Lebn-
es un alarde de gusto artístico que hon-! M W M g g g á 
EH deseo y la orientación del señor Gó-
mez del Campillo, al hacerse cargo de 
la dirección es el mayor perfecciona-
miento de los índices y la mejora de los 
servicios. 
Al e fec tuar sus compras , 
h a g a re fe renc ia a los anun -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
ra a la Sociedad. 
Instituto Francés.—El próximo lunes, 
día 6, ae reanudarán las clases en ell 
Instituto Francés . Hay un curso dedica-
do especialmente a loa profesores dei 
idiomas. Las conferencias públicas, co-. 
menzarán el martes 7, a las siete de la 
ACADEMIA BERMEJO - PANIAGUA 
PREPARACIONES EXCLUSIVAS 
PUERTA D E L SOL, 9.—TELEF. 16206. MADRID PERITOS R G I l l I l f l S 
— • — . i 
Caadroi. Galerías rerrerct. Eclieiaray, CT, 
C A S A A R Y M A ORFEBRERIA Y PLATERIA FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
f ™ ™ d o de la Cebada 1 w de-
hoy 3.638 bultos de fruta, 1 952 de ver-
duras. 1.020 sacos de patatas y 162 *a-
í a r f n 1 mcrCado de esta tarde, an*. 
darán muy pocos sobrantes. 
hovD20i¡nlrCffd0 í V**™*»* « t r a r o n 
a u í d ^ n u,t0S de di fer^tca c l a i « , 
quedando obrante, después de veriflea-
oa la venta. 185. » 
Esto demuestra que los mercados 
duct 63 n0 almacenan n ^ g ú n pro-
Domingo 6 de octubre de 1930 ( 6 ) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O " 
E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.62» 
Las danzas de Loie Fuller y proponga los medios que podrían re-solverlo o atenuarlo. 
Dicha ponencia, pres'dida por el se-
ñor Jordana de pozas, ha tenido ya dos 
reuniones conaecutiva», y lleva muy 
adelantados sus trabajos, confiando po-
drá en breve dar cuenta de las medi-
das que, a su juicio, sería oportuno 
Menéndez y Pelayo define la danza 
como "arte de la figura humana con-
siderada en su expresión o representa-
ción y en la belleza de sua actitudes y 
movimientos". Añade también que "en 
esta especie de escultura viva se lnclu-;adoPtar 
a que puede llegar la representación 
muda". Estas palabras del gran polígra-
fo se refieren, evidentemente, a la danza 
que precedió a la invasión del falso 
clasicismo francés. Durante siglo y me-
dia, la danza perdió toda su belleza y 
su expresión, para convertirse en una 
de Santo D o m i n g o 
En favor de los damhificados por el 
ciclón de Santo Domingo se celebrará 
el día 12 de octubre, Fiesta de la Raza, 
una función en el teatro del Centro, en 
la que se represen ta rá " E l alcalde de 
Zalamea" y da rá un concierto la Ban-
pirueta académica. Por eso fué conside-da Municipal. Es posible también que 
rado como un renacimiento el gesto dejtntervenga algún artista más . 
Isadora Duncan, haciendo tabla rasa de 
la pueril danza académica y buscando 
en las esculturas y bajorrelieves griegos 
nuevos motivos para su arte. Tras Isa-
dora surgieron los "Bailes rusos" de 
Diaghilew, más amplios, más vistosos, 
más vibrantes, que recogieron los mo-
tivos populares de su país, al mismo 
tiempo que ensayaban actitudes nuevas 
(no siempre afortunadas) y hasta re-
miniscencias románticas , como "Süfi-
des", no exentas de academismo con sus 
saltos y su "baile de puntas". 
Conjuntamente con Isadora Duncan y 
Diaghilew, otra artista, Loie Fuller, de 
origen norteamericano, ensayó un pro 
cedimiento que hubo de darle gran fa 
ma: a la danza y a la música unió la 
luz, creando la "danza serpentina" que 
la hizo célebre. Estas discipulas suya^s, 
que ahora ac túan en Madrid, son pro-
bablemente las mismas que antes de la 
guerra representaban en Par ís , chiqui-
llas entonces, "Les petits riens", de Mo-
zart. Han hecho bien las discipulas de 
Loie Fuller en perpetuar su nombre y, 
sobre todo, en seguir la misma direc-
ción art ís t ica de su maestra. 
"Sombras y luces"; este es su lema. 
La figura humana casi desaparece para 
dar paso a una fan tasmagor ía de co-
lores y de ráfagas . A veces parecen en-
tes submarinos, cubiertos (cabeza Inclu 
sive) de una tela metá l ica que reluce 
con reflejos cambiantes, ya verdosos, ya 
azules; a continuación son dos gigan 
tescas mariposas que agitan grandes 
alas multicolores; después, es una sim 
pie llama que sube envuelta en vapores 
rojos; por último, es una enorme tela 
nacarada que toma formas ex t rañas , 
con apariencias de concha, de opaca nu-
be, de aerostát ico misterioso y, por fin, 
huye sin saber quiénes la llevan. Todas 
estas policromadas maravillas necesitan 
forzosamente un complemento, que no 
tienen en Price; me refiero a la música. 
Los trozos de Schúbert y las "Walqui-
rias", de Wágner , necesitan una verda-
dera orquesta, que en manera alguna 
pueden suplir un par de violines, una 
trompeta, tres saxofones y un pianejo, 
E l público, siempre respetuoso con lo 
que no entiende, queda sorprendido ante 
el maravilloso kaleidoscopio que presen-
tan las discipulas de Loie Fuller; pero 
no deja de ser lamentable que, en co-
reografía (como en otras cosas) no he-
mos podido pasar de la Jotica y del fan-
danguillo. SI las comadres del barrio 
quedaban absortas ante una sardana bai-
lada en la plaza del Progreso, ¿qué 
podremos pensar de una exquisita esti-
lización de la danza? 
Joaquín T Ü B I N A 
Además se subas ta rá un jarrón, obra 
de Benlliure. 
Cic lo e s p a ñ o l de "c ine" en P a r í s 
PARIS, 4.—El viernes próximo, en 
la Sala Pleyel comenzará el ciclo es-
pañol de cinematografía. 
Se redará la gran película parlante 
"La ciudad maldita" y en el intermedio 
se c-? «íbrtiá un recital de baile a c v -
go de Vicente Escudero y otro de can^o 
a carge del tenor Pepe Romeu. 
Gutiérrez (éxito formidable) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: en la mar (21-9-930) 
Mur, Sepepe, las Six Romea Girls, Glo-
ria de España, Castex (beneficio y des-
pedida) y Ofelia de Aragón. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: 
El barbero de Sevilla y Aquí hacen fal-
ta tres hombres.—A las 10,30: Me caso v 
Lu Perulera.—A las 10,15: La Perulera 
(20-9-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Compañía de María Tubau.—A las 6,30: 
Olimpia.—A las 10,30: Olimpia (despedi-
da de la compañía) (26-9-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 y 10,30: Tic-tac (éxito 
sin precedente) (4-10-930). 
AVENIDA ( P i . y Margall. 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: ¡Lo de siempre!, originalisima far-
sa.—10,30: E l amante de madame Vidal. 
Tres horas de risa (2-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobreci-
tas mujeres, de Luis de Vargas (6-9-930) 
CIRCO D E PRICK (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: gran matinée popular, con pre-
cios popularisimos. Exito de la compa-
ñía fémlna, perros, gatos y monos amaes-
trados y Pompoff y Thedy.—A las 10,30: 
gran compañía de circo fémina con las 
mejores atracciones del mundo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—€,30 y 10,30: Genio 
y figura (cómica). En nombre de la 
amistad (totalmente hablado en espa-
ñol). Una fiesta excepcional ("fi lm" so-
noro por Sue Carol y Dixle Lee) (3-10-
930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Noticiario 16209). — A las 6,45 y 10,45; 
FUENCARRAL—Compañía lírica Luis ¡Fox. Del mismo barro (totalmente ha-
Ballester.—A las 4,30: Las pildoras de blada en castellano por Mona Maris). 
Hércules.—6,45: La bomba y Las mu-
jeres de Lacuesta.—10,30: Las pildoras 
de Hércules (éxito formidable). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de dramas policíacos Caralt.—A las 
6,30: La corte del rey Octavio.—A las 
10,30: El espía 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lo más original 
la comedia y farsa jLo de siempre! 
Reina Victoria 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,S0 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). E l des-
file del amor ("f i lm" sonoro Paramount 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Temporada cinematográfica. Ins-
ROMEA.—A las 4,30: gran programa jtalación sonora Western Electric.—A las N 
de variedades.—A las 6,30 y 10,30: Ro- 6,30 y 10,30: Hearst Metrotone núme- ^ 
dri-Mur, las Six Romea Girls, Sepepe, |ro 28. Hombres de hierro, por Lon Cha-iM 
Gloria de España, Castex y Ofelia dejney. Vida nocturna, por los humoristas i r 
RIAIjTO 
INAUGURA MUY PRONTO CON L A MAGNIFICA PRODUCCION | | 
" G A L A S D E L A P A R A M O U N T " 
PRESENTADA EN NUESTRO IDIOMA POR 
R A M O N P E R E D A - R O S I T A - B A R R Y N O R T O N 
^ x i i i i i i i i i i i i x x i r i i x i i i x m 
Aragón. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de Blanquita Pozas.—A las 5: E l 
barbero de Sevilla.—A las 6,30: Me caso 
en la mar.—A las 10,30: Me caso en la 
mar (21-9-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Hoy domingo, a las 6: gran función de 
circo. Compañía fémina, perros, gatos y 
monos amaestrados. Pompoff y Thedy 
(exitazo).—A las 10,30: gran función de 
circo fémina, con las mejores atraccio-
nes del mundo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95S01).—4,30: Pa thé Jour-
nal (sonoro). En nombre de la amistad 
Hoy, tarde y noche, la emocionante e i10^1"161116 3hab,la^.ei?, esPañol>- Una 
interesante obra de gran éxito " E l crl-lfiesta excepcional ( film sonoro por Sue 
men de Juan Anderson". Triunfo indis-lCaro1 y Di^le Lee).—6,30 y 10,30: Genio 
cutible de la niña Isabelita Pérez Urcola.^ Asura (cómica). Pathe Journal (sono-
ro). En nombre de la amistad (total-
Cien carcajadas 
" E l amante de madame Vidal." 
Buen cartel 
El de hoy domingo, en el AVENIDA: 
tarde, la originalisima farsa "¡Lo de 
siempre!". Noche: " E l amante de mada-
me Vidal", la obra de las cien carcaja-
das. 
• CINEMA BILBAO 
HOY, ULTIMO D I A 
L A R A P S O D I A 
D E L R E C U E R D O 
Una lluvia de estrellas... 
verá usted mañana, lunes, en el suntuo-
so CINE SAN CARLOS, que proyecta 
1 a super-revista Fox: "Popurr í" , por 
Charles Farrell, Janet Gaynor, E l Bren-
del, Sharon Lyn, Edmund Lowe y 50 
"astros" de primera magnitud. Butaca, 
1,50. (La mejor instalación sonora Wes-
tern Electric). 
Plaza de Toros de Madrid 
mente hablado en español). Una fiesta 
excepcional ("fi lm" sonoro por Sue Ca-
rol y Dlxie Lee) (3-10-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45: Noticiario 
Fox. E l aviador (ratón M i k i ; dibujos so-
noros). La isla de los barcos perdidos 
(Virginia Valll) (30-9-930). 
CINE D E SAN MIGUEL. — 4,30: Ra-
diodot (dibujos sonoros). E l desfile del 
amor ("f i lm" sonoro Paramount, por 
Maurice Chevalier).—6,30 y 10,30: Radio-
dot (dibujos sonoros). Diálogo por Mau-
rice Chevalier (en español). E l desfile 
del amor " f i lm" sonoro Paramount por 
Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Temporada cinematográfica. Ins-
talación sonora Western Electric.—A las 
4, 6,45 y 10,30: Hearst Metrotone núme-
ro 28. Hombres de hierro, por Lon Cha-
ney. Vida nocturna, por los humoristas 
Laurel-Hardy (9-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
5. A. G. E.).—A las 4: Los licenciados. 
E l precio de la guerra.—A las 6,45 y 
10,30: Matrimonios a la moderna. E l pre-
cio de la guerra. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 y 6,30 tarde. Noche, a las 10. Pri-
mera sección: Bajo nombre supuesto 
(Agnes Estherhazy; dos jornadas, com-
pleta). Segunda sección: E l último ban-
dido (Gary Cooper) y Mlss América 
(Anny Ondra y Gastón Jacquet). Noche: 
Bajo nombre supuesto y Miss América. 
Mañana lunes, estreno: Madame Pom 
padour, por Antonio Moreno y Doíothy 
Glsh (11-6-930) 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. ; : 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4,15: j — 
Noticiario sonoro Fox. Rapsodia del re- S 
cuerdo (sonora).—A las 6,30 y 10,30: No-
Laurel-Hardy (9-6-930). 1^ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa i L 
S. A. G. E.).—A las 6,45 y 10,30: Un per- C 
fecto caballero. La isla encantadora. * 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. !r 
Teléfono 307%. Contaduría).—A las 6,30 E 
y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox Un K 
cuento escocés (cómica). Mina incendia-1^ 
da (sonora). IJJ 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-i 2 
léfono 72827).—La mejor instalación deiM 
"cine" sonoro. Butaca, 1,50—La super- * 
revista Fox Popurrí , por Charles Farrell, £ 
Janet Gaynor y "una lluvia de estre- •< 
Has". [ti 
CINEMA ARGUELLES (Marqués del? 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-i C 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" C 
sonoro): Noticiario Fox Richard Bone-r 
l l i en el prólogo de Pagliacci. La bode-¡E 
ga (Conchita Plquer y Valentín Parera) 
(12-3-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A G. E Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15 (lunes popu-
lar) : Novedades internacionales. Man-
drágora (21-1-930). 
CINESIA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30: Novedades 
internacionales. Oficios caninos. Llamas 
de juventud. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,30: La mentira de Nina Petrowna. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Mu-
gueta y Ugarte contra Chacón I I I y 
Errezábal. Segundo, a pala: Azurmendl I I 
y Pérez contra Zubeldla y Ochoa. 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de pubiiea-
ciún de E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
C I N E M A D R I D 
MACANA 
L o n C h a n e y 
l 
en su mejor creación 
D E Z N M 
secundado maravillosamente por 
Lionel Barrymore 
y Mar y Nolan 
Butaca, 0 , 75 
r j r j E x x x z x x x x x x i i i i i i x x x x x x x r 
u m m m sonora en español 
Ya se van conociendo los frutos de la 
actividad americana con la terminación 
de innumerables "films", hablados en 
nuestro idioma. Si esta producción res-
ponde en absoluto a los esfuerzos rea-
lizados para conseguir una cosa perfec-
ta, constituirá una compensación lógica 
y merecida. 
Pronto el aficionado podrá juzgar al-
gunas de ellas, presentadas por la Pa-
ramount, y contratadas por el nuevo lo-
cal "RIALTO", siendo las más destaca-
das Cascarrabias, por nuestro Ernesto 
Vilches; Un hombre do suerte, por el 
también "nuestro" Roberto Rey, y al-
gunas otras cuyos títulos escapan a 
nuestra memoria. 
PROXIMO ESTRENO 
RIALTO inaugurará su temporada con 
Galas de la Paramount, en donde se 
muestran felicísimas Intervenciones de la 
Argentinlta, Ernesto Vilches, Rosita Mo-
reno y Ramón Pereda. 
R a m ó n Pereda, con una de las pequeñas "estrellas" que presenta 
de la Paramount", en R I A L T O el día de su Inauguración 
'Gala* 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
L a crisis d e l arte l í r ico musical 
L a Comisión mixta de espectáculos 
públicos celebró su sesión plenaria del 
mee de septiembre, habiéndose ocupado 
preferentemente de la grave crisis por 
que atraviesa el arte musical y como 
consecuencia el trabajo de los profeso-
res de orqüesta. Todos los sectores pro-
fesionales de los espectáculos públicos, 
representados en dicho organismo: em-
presarios, actores, maestros directores, 
ooristaav profesores, dependencias del 
servicio escénico, e tcétera , estuvieron 
unánimes en apreciar la importancia de 
la cuestión y las causas que la motivan, 
acordándose el nombramiento de una 
ponencia que con carác te r urgente es 
tudie todos los aspectos del problema 
I n g e n í e n o s A g r ó n o m o s 
• • í P e r i t o s A g r í c o l a s :-: 
Hoy domingo, a las tres y media de la 
tarde, se celebrará una gran corrida ex-
traordinaria a beneficio del Montepío de 
Funcionarios de la excelentísima Dipu-
tación provincial. Se lidiarán seis hermo-itlclarlo sonoro Fox. E l t i ro por la cula-
sos toros de don Celso Cruz del Castillo, ta (cómica). Rapsodia del recuerdo (so-
de Toledo. Espadas: Joaquín Rodríguez ñora) (18-9-930). 
(Cagancho) y Francisco Vega (Gitíuullo CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te- = 
de Triana". | léfono 72827.—La mejor Instalación de I» 
"cine" sonoro. Butaca, 1,50.—A las 4, 6,30iE 
y 10,30: Icaros. La mejor producción de ~ 
Ramón Novarro. Exito delirante (17-12- S 
929). :" 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de1^ 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé ¡S 
fono 33579).—"Cine" sonoro.—A las 4: ir; 
Noticiario Fox. La mujer del torero. Pot ij-S 
pourri. — A las 6,30 y 10,30: Not i c i a r ios 
Fox. La mujer del torero. Cantos del S 
mar del Sur. Potpourri. s: 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-'S 
to, 84. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Novedades internaclona-¡ ^ 
les. Mandrágora.—A las 6,30 y 10,15: No- |= 
vedades internacionales. M i marido es E 
un embustero. Mandrágora (21-2-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 4: Novedades internacio-
nales. Oficios caninos. Llamas de juven-
tud.—A las 6,30 y 10,30: Novedades in-
ternacionales. E l cuarto poder. Llamas 
de juventud. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, = 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4,30, 6,30Ir 
y 10,80: La redada (11-3-930). -
CIRCULO D E BELLAS A R T E S . — = 
Fiesta organizada por la Mutualidad Ar- § 
tística. Hoy domingo, 6,30 tarde: sesión = 
cinematográfica. Vales para socios y sus 
familias, en la contaduría del teatro 
(planta baja). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Prime-
ro, a pala: Araqulstaln y. N a m i I con-
tra Izagulrre y Jóuregul . Segundo, a re-jE 
monte: ©asieguito y Ugarte contra E c h á - | 5 
niz (A.) y Errezábal . Tercero, a palar 's 
Fernández y Begoñés contra Azurmen- E 
di I y Pérez. 
BANDA MUNICIPAL,—Programa del = 
concierto que hoy celebrará en el Retí-15 
ro, a las 11,30 de la m a ñ a n a : "Carnaval"' = 
(scénes mlgnonnes), Schuman: 1. P r e á m - ' s 
bulo. 2. Pierrot. 3. Vals noble. 4. Euse- = 
bius. 6. Florestán. 6. Coquctte (mazur-iis 
ka). 7. Fapillons. 8. Reconnaissance. 9.!s 
ünnnii i i iHSiini i i i ini i ini iMiii i ini i i i i i tni iMnii ini i i i i i i i i i i i i i i i i i ini ini i i i i ini i iMiii ini is i! : 
Miércoles, ocho noche, en función de gala 
estreno en el aristocrático = 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La prudencia en la 
mujer (29-9-930). 
ZARZUELA—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,80-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: E l mís-
tico. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: E l 
crimen de Juan Anderson (grandioso 
éxito) (25-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: P a p á 
tú 
A c a d e m i a 
" M o n t e r o M o r e n o " 
A r e n a l , 2 6 . M a d r i d 
V E N T A D E D O S C A S A S 
Una en la calle de Molinuevo, núm. 25 provisional (Puente de Vallecas), 
Otra en la calle de Empedrada, núm. 17 (Carabanchel Bajo). 
Condiciones de estaa ventas, en la notar ía del Sr. Gimeno Bayón. Barquillo, 4. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
C A L L A O 
R I O R I T A " 
por B E B E DANIELS y JOHN BOLES 
Comedia musical de gran espectáculo presentada en España por 
CINEMATOGRAFICA VERDAGUER, S. A. I 
P a r a e s o s d o l o r e s . . . 
egudos. continuos, Insufrt* 
bles en que los músculos y 
las coyunturas duelen sin 
que se sepa a que atribuirlo. 
VENZA AL DOLOR en cuan-
to surja el primer síntoma, 
aplicando, sin frotar. Lini-
mento de Sloan. 
Pantalón y Colombine. 10. Hepetlción ; f m m m m i m m m ^ 
del numero primero; obertura de Rlen-
zi", Wágner ; "Rondalla", Julio Gómez; 
"Melodía y momento musical", Schu 
bert; selección de la comedia 
"Doña Francisquita", Vives. 
LOS D E L LUNES 
lírica i 
V 
P U D E U i M i m 
MASTANA, LUNES 
Estreno de la producción totalmen-
te hablada en español 
DEL MISMO BARRO 
F O X 
Oro de ley de l a p a n t a l l a 
La reacción es inmedia-
ta, |a sangre circula nue-
vamente . . . desaparece 
el dolor. Tenga siempre 
un frasco a mano. 
L i n i m e n t o d e S L O A N 
TTíata d o t e t e s 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Margarita1: 
Xlrgu.—6,30 y 10,39: La prudencia en la I 
mujer (29-9-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30: E l gran galeote. 
10,30: E l místico. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetas butaca): E l séptimo cielo.—A las 
10,45: E l crimen de Juan Anderson (25-,. . („ , .-. ^ , 
^ U A K . - A M5 , í ¿ P ^ N T E ON GRAN ACOSTECIMIEIITO 
.Gutiérrez (éxito formidable) (16-9-930). p l ac t ronn pn pl a m t n r r a t i n n HA-
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15:' eSlPenO CR CI ariblOUcUIOU l / H 
La Perulera (20-9-930). L L A 0 de " R I O R I T A " 
^ ^ " ^ ^ J , ^ 1 " ^ 1 ^ ^ E™p,re- Cuando la selección de los programas 
i ™ 8 , r * ?• • T^orí0í f ^ V - A las se hace con un criterio tan elogiable 
6 ' 3 0 : . ^ de siempre!, originalisima far-:como el que impera en la Empresa del 
sa.—10,30: E l amante de ^*dame Vidal- Callao, no es de ex t rañar que a un éxl 
T l í ™ ? ™ ( ^ r i - a ^-^y- T ito definitivo siga otro que le supere. 
COMICO (Mariana Pineda, lO.—Lo-, Decimo3 esto porque estamos en pre-
reto-Chicote.—6^30 y 10,30: Las pobrecl-!sencia do un gran acontecimiento cine 
tas mujeres. ¡Exito Inmenso! (6-9-930).imatográflc0) cuya misión de ofrecérnos 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Luis ,1o se ha impuesto a costa de algunos 
Ballester.—A las 6,30: La bomba y Las sacrificios la ya citada Empresa, 
mujeres de Lacuesta.—10,30: Las pildo-
ras de Hércules (éxito inenarrable). 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-
ñía de dramas policíacos Caralt.—A las 
16,30: E l extraordinario caso del ñscal luna partitura sencillamente maravillosa 
Freeman.—A las 10,30: La corte del reyl Que la gran expectación que rodea a 
lOctavio. leste estreno se resuelva en un gran éxl 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30: Rodrl- to. Así lo deseamos. R. 
RIO RITA, comedia musical, por Be-
bé Daniels, que se estrena el próximo 
miércoles, constituye un alarde de pre-
sentación e Interpretación, avalorado por 
Bebé Daniel, protagonista de "Rio-Rita", que se estrena el miércoles ea 
el ar is tocrát ico CALLAO 
U N A F I E S T A 
E X C E P C I O N A L 
• B C I t f R O D E 
GUERRA EN EL N E J 0 R 
FILM SONORO A L E M A N * * 
p o r 
Sue Carol y Dixíe Lee 
Film sonoro FOX 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
L A VERDADERA SENSACION DE COMO FUE LA GUERRA E N E L 
CAMPO ALEMAN. ¡LA PELICULA INOLVIDABLE! SUS CONMO-
VEDORAS ESCENAS Y GRANDIOSOS VALORES ESPECTACU-
LARES HACEN DE 
" C U A T R O D E I N F A N T E R I A " 
UNA OBRA MAESTRA D E L CINEMATOGRAFO 
P R O X I M O E S T R E N O E N M A D R I D I 
¿\ (Der deutschon Madrider Kolonie bletet slch hlermlt zum ersten Mal dle \ 
Gelengenhelt, ciñen srossen Sprechund Klangfllm In Ibrer drenen X 
V Sprache zu horen) S 
—Año .vA.—isúm 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,60) más altas 
70.60; E (70.60), 70,60; D (71,30), 70,60 
C (71,60), 71; B (71.50), 71; A (71.65). 
71; G y H (70,50) 70,50. 
EXTERIOR 4 POR: lOO.-Serie D (81.75) 
r j B ; B (83,50), 83,25. 
AMORTIZABLE 4 FOR lOO.—Serle A 
<7ñ). 75. 
AMORTIZABLLE 5 POR 100.—Serle A 
(91), 91,25. 
6 POR 100, 1917.—Serie C (86.25). 86,60; 
B (86,25). 86,60; A (86,25), 86,60. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (99,25), 99,25. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie D 
(99,45), 99.45; C (99,45), 99,45; B (99,45). 
99,45; A (99,45), 99,45. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie C (83.25), 83,30; B (83.25). 83,30; 
A (83,25), 83,30. 
5 POR 100, 1928.—Serie F (70), 70,20; 
B (70), 70,20; D (70). 70,20; C (70), 70,20; 
B (70). 70,20; A (70), 70.20. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (86,50), 86,55 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (89.75). 
89,75; C (90), 89,90; B (90), 89,90; A (90). 
89 90 
6 POR 100, 1929.—Serie C (99,50), 99,25; 
B (99,50). 99,25. 
BONOS ORO.—Serie B (169). 169. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(99.25), 99,25; B (99), 99. 
4,50 POR 100, EM, 1929.—Serle A (89). 
88,85; B (89), 88,85. 
DEUDA MUNICIPAl,.—Mejoras, 1923, 
5,TO por 100 (93,50>. 93.50; Subsuelo, 1927, 
5,50 por 100, sin cupón (94,50), 93,50 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 424 
metros).—11,30, Transmisión del concier-
y abandona medio punto en i * ^ • « . |to <lu* ejecutará, en el Retiro la Banda 
C. B y A; el Exterior cede un cuartillo V ^ O U Z a C l O n e S Ole p r O Q U C t O S ilunicipal.—14. Campanadas. Señale» hora-
'rias. Concierto. Intermedio poético.—19. 
U A s o d a c i ó n N a c i ó n ^ 
O l i v a r e r o s de España ¡ o j o al apearse del tranvía! Un U S a S ^ S ^ 
niño se cae a un pozo 1,63 • W * * " - - - - " t . » ™ « < , u e . vi-
en la B y repite en la D. y también aban-
dona otro cuartillo el 5 por 100 de 1929. 
y 10 céntimos las serien C. B y A del 
4 y medio de 1928, que repite precios en 
la E. E. libre de 1927 no varía; el con 
impuestos de la misma fecha mejora cin-
co céntimos, lo misn. i que el 4 por 100 
del 28, el amnrtizable antiguo al 5 gana 
un cuartillo, y 35 céntimos el 5 de 1917. 
Los Bonoa oro sólo dan lugar a opera-
ciones en la serie B, con repetición del 
cambio 'ie 169. Las Deudas Ferroviarias . 
se tratan con la misma cotización para IBI IK»» 
la del 5 por 100 y abandono de 15 cénti- Chicago 
mos en la de 1929. Los valores municipa- Diciembre 
les repiten precios en Mejoras Urbanas y Marzo 
en Subsuelo, que descuenta el cupón, hay 
retroceso de un punto. De los que tienen 
la garant ía del Estado Ebro. no tiene 
alteración en los escasos negocios que so-
bre él se realizan y ia Trasat lánt ica de 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especia] para E L DEBATE 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4. Madrid, Teléfono 95254) 
noviembre mejora dos cuartillos. Las cé-
dulas tienen poco mercado a los mismos 
precios para las al 5 y 6 por 100 del H i -
potecario y al 6 y 5 y medio e interpro-
vinciales de Crédito Local, únicas trata-
das. 
En el corro de Bancos, el de España 
consigue mejorar un punto a 598, y de 
los restantes, únicamente se tratan Rio 
de la Plata y Previsores, sin modifica-
ción y Exterior de España, al mismo 
cambio anterior de 70. En el grupo Eléc-




I Diciembre .. 
Mayo a 
Liverpool 








El Havre GARANTIAS POR E L ESTADO.—Con- droeléctrica, únicos cotizados. Las Tele- n 
federación Ebro, 6 por 100 (101,85).¡fónicas siguen firmes y con abundancia! „ic_embre 
101,35; Trasat lánt ica , emisión 15-11-25 de dinero, consiguiendo mejoras de 30 
(92), 92,50. céntimos en las preferentes, y de dos en-
CÉDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte-' teros en las ordinarias. En minas sólo 
cario, 6 por 100 (97,85), 97,85; ídem Idem aparecen en el mercado Felguera y Guin-
6 por 100 (109.50), 109,50; Crédito Local, dos, la primera con reposición de un 
6 por 100 (97), 97,25; ídem ídem 5,50 por cuartillo y los segundos con retroceso 
100 (90,30), 90,30; Crédito Interprovincial 
(84,40). 84,40. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (597), 
598; Exterior (70), 70; Previsores (111), 
111; Río de la Plata (201), 201; Tudor, 
(150), 150; Hidroeléctrica (242,50), 242,50; 
Meng-emor (286), 266; Telefónica, pre-
ferentes (108), 108,30; ídem, ordina-
rias (135), 137; Felguera (101,50), 101,75: 
Los Guindos (126,50), 126; Petróleos (127) 
126; M . Z. A., contado (520), 616; ídem, 
fin corriente (519.50), 617; Norte, conta-
do, (567), 667; ídem, fin corriente (668), 
668; Madrileña de Tranvías (120,75), 121; 
Petronilos (56,25), 56,50; fin de mes (56,50) 
66.50; fundador (58), 67. 
OBLIGACIONES.-Felguera 1906 (90), 
90; Azucareras estampilladas, sin cupón 
(78,50), 78; ídem 6 1/2 por 100 (99,50), 
09,50; Norte 8 por 100, primera (69,75), 
70,25; Prioridad Barcelona (73), 72.50; 
Arizas, serie G (101,75), 102; Idem H , sin 
cupón (100,60), 99,50; Asturiana, 1919 
(100,50), 100,50; Peñar roya 6 por 100 
(101.50), 101,35. 
Moneda Día 3 Día 4 
de dos. CAUCHO 
El Monopolio dê  Petróleos retrocede Londres 
un duro; los Petrolillos tienen mejora1 Qct.-Dcbre 















cambio de 56,50 para fin de mes y re-
troceso de una peseta en las partes de 
fundador, a 57. En Explosivos, no se 
realizaron negocios durante la sesión. 
Después de la hora se hacen algunas 
operaciones a 1.044 para contado, que-
dando tanto los compradores como los 
vendedores indecisos. 
Los valores de tracción siguen siendo 
los que ofrecen mayor interés en nues-
tro mercado. Los Alicantes dan muestras 
de nerviosidad, con retroceso de cuatro j Diciembre 
enteros para contado; a fin de mes em- Enero 
pezaron sus operaciones a 517,50 y ter-
minan a 517, después de haber tenido 
varias alternativas y haber pasado por 
el cambio de 516. Los Nortes están más 
firmes, con el mismo precio que en la 
sesión anterior para contado y ün de 
mes. Madrileña de Tranvías avanza un 
cuartillo y queda con dinero. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
CAMBIO 
Cédulas Hipotecario, 5 por 100, 97,80-
85; Alicante, fin corriente, 517-17,50-16,50-
16,75-17,25-17. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 176.900; Exterior, 9.000; 4 por 
100, amortizable, 2.000; 5 por 100, 1920, 
8.500; 1917, 70.000; 1926, 25.000; 1927, sin 
impuestas, 35.000; con impuestos, 50.000; 
3 por 100, 255.000; 4 por 100, 1928, 4.000; 
4,50 por 100, 45.000; 5 por 100, 1929, 17.000; 
Francos de 87,95 a 37,85 De 37,95 a 37,85 
Libras... " 46,95 a 46,90 " 46,95 a 46,90 
Dólares. « 9,66 a 9,65 " 9,66 a 9,65 
Suizos 187,45 184,45 
Liras 50.60 60,60 
Belgas 184,70 134,70 
Marcos 2,30 2,30 
B O L S I N 
Nortes, 666,50; Alicantes, 517; Chade, 
663; Explosivos, 1.044; alza, L057; Rif, 
536. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Nortes, 113,80; Alicantes, 108,40; Anda- Bonos oro, 10.000; Ferroviaria, 5 por 100 
luces, 49,30; Banco de Cataluña, 118,25; 14-000; 4,50 por 100, 1929, 30.000; Mejo-
Banco Colonial, 123,76; Filipinas, 439; ras Urbanas, 10.000; Subsuelo, 10.000; 
Ford, 216; Petróleos, 11,85; Chades, 664;'Ebro, 6 por 100, 3.000; Trasat lánt ica, no-
Aguas Barcelona, 202,50; Montserrat, 131 iviembre, 12.000; Hipotecario, 5 por 100, 
BOLSA D E BILBAO 118.000; 6 por 100, 63.000; Crédito Local, 
Alto» Hornos, 185,75; Felgueras, 102,50; 6 P01" 1 0 0 < 20.000; 5,50 por 100, 5.000; In-
Banco Vizcaya, 1.885; Ferrocarriles Ñor- terprovincial, 10.000. 
t<S 565; Alicante, 519; Vascongados, 690;1 Acciones.-nBanco de España, 7.500; Ex-
Sota, 1.060; H . Ibérica, 850; E. Vlcsgo, !^01, de España, 2.000; Previsores, 500; 
710: Menera. 130; Cala, 90. ITudor, 7.500; Hidroeléctrica, 12.500; Men-
gemor, 40.000; Telefónica, preferente, 
83.000; Compañía Telefónica Nacional de 















































































Campanadas. Música de baile.—22, Cam 
panadas. Señales horarias. Selección de 
"Aida".—0,30, Cierre. 
Kadio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto por la Orquesta. Ra-
citaj de canto. Música de baile. Cierre. 
« • « 
Programa para el día 6: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro- tieron 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias. 13, 
(Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
'12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
|t!e Sabadell, t t BeS^dela . i:arcayo ViHalon^ontalban. R ^ ^ a . 
la Vega j u c h a n ^ d a l a j ^ El Consejo d i r e c t i v o a c o r d ó e x t e n - En la de  & ^ o . x ^ ^ - ^ . - - d . r i g i r á n en pape, ue 
der OÍ Sis tema COOperatiVO ayer tarde a las cartas varios ^ t o s . l ^ ^ a los alcaldes de 1* capítanaaa 
i Ha mayor parte conocidos por la Pollcln| partido. „ vacante» 
Icomo macantes.. Uno de los jugadores, | N o t ^ a s vac^^ .^e^h^ lannVacanxe . 
Se ha reunido el Consejo directivo de, d Esteban Soldado Loza, de veta- ]as siguientes Notarías que 
la Asociación Nacional de Olivareros deiticinco M - Chiva..< con domicilio¡veerse en los bunios que se expre^an^^ 
' i T clase) Vigo, Colegio España, presidido por el marqués da ia Leonardo, 11. hab ía perdido unos Flemuda, para dar posesión de sus car-
gos a l o . consejeros electos que no asís-, , demág éstos ie | * t - i ~ ^ ¿ ¡ ¿ ¿ ^ Oviedo. 
a la anterior reunión. lpearon ! ^ N o t a S í ^ r tercera, antigüedad en la 
Entonces "el Chiva" huyó hacia la ca-|caxrera Fontiverotí. distrito de Arevaio 
n ta l motivo ^ ^ ^ ^ " ^ ( ^ ñ ^ A i ^ t u m o ' t e r c e f o (ascenso 
reñir con los demás, y éstos le 
Fijó el Consejo un punto de vista so-
i bre los Urnas que haxi de ser * ^ ^ l u , ' , 3 r S S ^ e"n "una"tienda d e i ^ ^ ' ¿ ^ r i d . " 
. en l a próxima Comisión Mix ta del Acei- ^ ^ S K establecida en el 47, y de ^ instancias se P ^ ^ ^ . o ^ S 
„_ — ——• te, y adoptó la orientación que estimó . , . ,, nntM de o u e ^ i r á n a la Dirección general, aenuu ^ 
cierto. Boleün meteorológico. InformaciónU^rtínpnf/ i - riia1 traduio en In^tmc-encima del raostrad0r Y af168 ae . i r a " 1 1 ^ ^ ^7 ' . naturales siguientes a la 
teatral. Intermedio poétlco.-15.30, Oto»hte»lt?rtíneat*> ^ < ^ •tWlflny ^ ^ r " ^ InÉdie pudiese evitarlo, tomó un cuchillo l o s ^ q u i n c ^ £ . . ^ ^ ^ 
solici-
Bolsa. Recital de ópera. Selección musi-
cal de "Guzlarea".—20.15, Información tau-
rina.—20,25, Noticia».-20,30, Cierre, 
j Radio España (E. A. 
LO , y 16 UUUUiU Mi amia, cu «" | res «¡11 lita UII^ÍWO — .— _ riiicihle •=>•-
cital de canto CotizacU>n« de Bol,a. Mü.|sista con"en&aHmo en mílatoor de pro-' E1 **ríá° ^ t V ^ V e X o ^ ^ 
sica de baile. Noticias de Prensa. 22 a M t í « 2 2 ^ v « a r a nronulsar en debida for- fie ln?resar en la Casa de Socorro c*\ni™*^£ui¿io'm3i, ^ dotación de ca-
Concierto por la Orquesta. Recital de can- ^ , ^ y p propulsar en "eoioa ror rregpondiente a la qUe fué llevado. conocer algún l̂ nl±Jrxye<seî  Podran 
to. Crónica de cine. Canciones. Crítica t a u > a cooperativa. Se nombró una fué auxlqliado el agresor de da P 1 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ i o s W -
Hna. Charla deportia. Noticia, de « t i m a C o ^ n ^ ^ ^ p ^ a ^ Piones de pronóstico reservado. ffiVaSSS £ " y o r e s d e d W . 
5 S ^ 7 Í ? i ? ^ L ^ ? 2 2 L ? S ^ J S S Esteban quedó luego en el Juzgado dei1:0 h J¡£ Las instancias se dinc!-
der esta idea por las distintas proyin- ^ b í én al secretario general del Patronato 
cías y regiones productoras. Conside- «uaroia . ran ai . 
iones m á s Soldado con gravísimas quemaduras ' ̂  
e repite el sábado en la ae-^ Propósito para empezar esta campa- ^ el ̂ ^¿1 de log servicios de Avia- ' 
Felici tó a los elementos directivos d e , d a r o n ^ otrüs. RApi - , ^ ^ Z ¿ ¿ 
la Cooperativa de J a é n por el r á p ^ o se a ^ Hernán-1 p a t r ^ a t o ^ ^ 
a W M M Q mn <»«gy«"PP M 8 i > - | ^ G a r c í ^ de veintiséis años, "el Gor-lc 
oncurso op 
del tül lWWi ^ ^ ^ ^ 
J. 2, 424 metro»).—do, alentando a los sectores de la crea- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ A ^ V ^ ^ a ' T ñ pl vientre iCO!1CoUrrSi0o0OIífiSÍ?nt,s centres de este Pa-
iDe 17 a 19: Concierto por la Orquesta. Re- ción del grupo cordobés para que per- aitn • y ,e h^l6.fl ^ en 6 ^ ^ . V ^ ' 1 es en las oflCinaS 
; hora. Cierre. 
¡para en los días sucesivos perder en va- l^8* y regiones proaucLoras. v^onaiue- - # . „ . _ V : V j W a J < I J t m ^ . «5), Madrid, en ol pla«) de qmn-
Irias veces hasta tres cuartillos, a 99,25,¡rando en Principio que las regi s  l   í s i as , 
A, única negociada en este día. E l 5 » * son laf de Aragón, Extremadura, To- eión mil i tar de vientos se I n f ^ i 17^11 « J ^ - fA eTíti'&nhrO 
por 100 de 1927, sin impuestos, retroce-l^oj^ I M l M » 4> ffpi_taíimó un bidón de gasolina y las llamas| T a l t e C l d O S 6 1 e x i . r < u i j c i u 














de 1,20 por la corta del cupón, a 99,80, illteréa 68111 labor cooperativista, ya que|hicieron sa en las ropas dei soldado] 
y termina el . viernes a 99,45, cambio re-d? l a consti tución de vanos grupos * H H < w | o Mart ínez Hernández, que ma-, 
petido en la cotización del sábado. U*\ f*£* ha5Jer Por 1suHFefreraclo,?,neiaba el líquido para encender l u m b r e . ^ ^ ^ ^ ^ " ^ I n t o n " 
|demás valores llevan una marcha aná . ; l a "Cooperativa Nacional de Ventas".i ^ goldad¿ echó a corr€r envueito P l f f i ? 
¡loga y terminan la semana desanimados, ^ Se acordó en principio una ampha y !as llamas y dominado por el terror, se.fe E1 de Buenos Aires comunica el fa-
jcon escasez de dinero, que contrasta no- honda reorganización de la Revista Olí- 1{mz6 una ven(ana del cuartal. iiiecimiento de monseñor Carlos Hernán-
tablemente con la mayor afluencia de vo8"' la cual ser4 modificada para que. otros soldadog pudieron en auxllioUlez. María García, Alfonso Isanta, Do-
papel. Los bonoa oro registran la mayor ^ « P ^ d a a los deseos vivísimos de to- Honorio y le envolvieron en mantas,!minico Corral. Arturo Per^smi, Elvira 
tensión del cambio 
nea se tratan a 166.1 
fracción; pasan después 
miércoles terminan, después 
tar el cupón, a 169.50, cambio que repi-!011^6 Posible' a f in de Pg*»" eJ1ncon^ar- de pronóstico gravísimo, 
ten dos días para terminar la semana 36 orientados en el mercado de aceites 
6- 9-0 
7- 2-0 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
BARCELONA, 4.—Francos, de 87,85 a 
37.95; libras, de 46,90 a 46.95; dólares, 
de 9.65 a 9,665; francos suizos, 187.45; 
1.000; Los Guindos, 33.000; Petróleos, 
17.000; Alicante, 2 acciones; ñn corrien-
te, 200 acciones; Norte, 18 acciones; fin 
belgas, 134,70; liras, 50,50; marcos, 2,80. 
Nortes, 113,30; Andaluces, 49; Trans 
versal, 51,35; Rif, 117; Filipinas, 137; Ex 
corriente, 125 acciones; Madrileña de 
Tranvías , 3.500; Petrolillos, 100 acciones; 
ün corriente, 200 acciones; fundador, 
plosivos, 208,50; Hispano Colonial, 122,70; I3 P;,̂ 1"1^5 ^ « ^ f la ̂ f ^ U 2 5 ací5Íon?8-
Cataluña 119; Felgueras, 10150: A g u a s J O ^ f ^ ^ - 0 ^ ' 13-000K;nnFel̂ utera 
o í? . r«í.a/^a ftR^i- Mnnf«prraf ÍAO. TS» 1906. 3.000; Norte, primera, 500; Priori-, 
212; Chades, 663, Montserrat, 142. r*- ¿ ^ ' - ¡ ^ ¿ ^ M> z; A.( 9.000; a ^ aludíamos primeramente, que de-
H , 3.500; Azucareras, estampilladas ,ltermina una Kran reserva tanto en el 
Trigos: Chicago y Wlnnlpeg, centavos de 
lólar y octavos de centavos por bushel 
ie 27.6 tilos. Liverpool, chelines, peniques 
v octavos da penique por oentai de «5 
(dios. 
Malas Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Cafés El Havre, francos por 80 h..' 
Nueva York, centavos y céntimos de CM 
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
evos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva Yorlc Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal da 112 l i -
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y diüere algo de la oficial. 
^ j^^ ' s igu ien tes la influencia de los factores 
tróloos, 11; Ford, 218; Asland 36; Ali-
cantes, 103.05; Dock, 25. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5.69; 
octubre, 5,54; marzo, 5,81; mayo, 5,90; Ju-
lio, 5.99. 
Nueva York.—Diciembre, 10,53; enero, 
10,61; octubre, 10,28; diciembre, 10,50; 
enero, 10,58; marzo, 10,79; mayo, 10,97. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 264; libras, 128,825; dólares, 
25,48; belgas, 855,40; liras, 133,45. 
BOLSA D E ZÜBICH 
Pesetas, 53,35; libras, 25,035; dólares, 
5,125; marcos, 122,60; francos, 20,2175; 
liras, 28.98. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Normalizada la hora de Bolsa, ayer co-
mo sábado, se verifleó la sesión por 
la mañana, lo que sin duda ha influido 
en el escaso número de negocios regis-
trados y en la concurrencia que también 
es notablemente Inferior a la ordinaria. 
Los Fondos públicos sólo dan lugar a 
operaciones en las serles bajas, en las 
que tienen cambios en los dos sentidos. 
Los valores Industriales es tán ausentes 
en su mayoría, hasta el punto de no rea-
lizarse ninguna operación en Explosivos, 
y en cuanto a los valores especiales y 
las obligaciones, la paralización do los 
negocios es casi completa. 
E l Interior repite precios en las series 
5.000; ,5  por 100, 5.000; Asturiana, 1919  
22.000; Peñarroya , 15.000. 
La dirección general del Banco 
Central 
Don Antonio P. Sasía, persona muy 
conocida en las finanzas vascongadas, 
se ha posesionado de la Dirección gene-
ral del Banco Central, de cuyo Consejo 
era ya miembro. 
Resumen semanal de Madrid 
A pesar de haber terminado la tem-
porada de verano y encontrarse ya de 
regreso la casi totalidad de los bolsistas, 
nuestra Bolsa no ha conseguido alean 
zar ningún día la normalidad en las 
transacciones. Comenzó el lunes bajo la 
influencia deprimente de los problemas 
políticos y sociales planteados en nues-
tra nación, y en la misma calma y pesa-
dez t ranscurr ió la sesión del martes. E l 
miércoles quedó establecida la hora de 
invierno y se reanudaron las operacio-j Moneda 
nes en el bolsín del Banco de España 
con gran afluencia de negociantes y me-iFrancoa ... 36,80 
jor disposición en casi todos los valores;jLibraa 45,55 
sin embargo, continuó -durante los días Dólares . . . . 9,37 
muy firmes, a 169 
Los valores municipales, lo mismo que 
los que tienen la garant ía del Estado, 
no presentan ninguna novedad, ya que 
la pesadez de que han adolecido duran-
te los seis días viene siendo tradicional 
en ellos. Las cédulas del Hipotecarlo y 
las de Crédito Local dan muestras de 
menor firmeza y tienen menos dinero 
que durante las semanas anteriores. 
En valores industriales es notable el 
alza repentina registrada por los Ferro-
carriles, al solo anuncio de que el Go-
bierno se iba a ocupar de la reforma del 
Estatuto ferroviario. Los Alicantes, que 
cerraron el lunes a 610, frente a 612 del 
viernes anterior, repiten la misma coti-
zación el martes, y en las dos sesiones 
siguientes consiguen llegar a 520 para 
contado, después de haber tenido dinero 
en alguna sesión del Bolsín a 626; en la 
sesión del sábado, después de celebra-
do el Consejo de ministros, se cotizan con 
menor firmeza y cierran a 516 para con-
tado y 517 para f i n de mes. Los Nortes 
presentan una curva ascendente más 
pronunciada, pues pasan de 555—después 
de haberse hecho a 552 para f i n de mes— 
a 570, y terminan la semana a 167 en 
la sesión del sábado. E l "Metro" está 
más flojo y abandona cuatro enteros. 
En el corro de Electricidad se realiza-
ron normalmente operaciones sobre los 
por su propia Asociación. 
w m t s D í a z 
Herida por su ex novio 
Eduardo Rodríguez Fernández. 
E l mismo cónsul participa que en la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
En la Plaza Mayor, ayer tarde, An- nes civiles de aquella capital, se hallan 
aelmo Gómez Muñoz, de cuarenta y cin- depositabas diversas cantidades como in-
co años natural de Velilla de los Ojos,|demnización por accidentes del trabajo 
donde fué guarda durante a lgún tiempo, que ocasionaron d ^ ^ I m l a j t o de jos 
r r , ,.fe _ „ ^ „ T,,i;a rjenifr. vtn subditos españoles Alberto Arias Batea, 
hizo dos disparos sobre Julia Benito Ro-jRam6n m ^ Antonio Moros, José Pó-
dríguez, de diez y nueve, natural de Or- rez e Inocencio Méndez 
gaz, con domicilio en Ruda, 10. Uno de 
CAMIOMETAS 
u N 1 c 
E c o n o m í a 
S e q u r i d a d 
D u r a c i o i x 
P r o v í i v c i a / A o c o n c c d í d a / 
D i n q i r ^ J o r o A ^ d e l r a b u m 
b ^ t r e l e P a m p l o n a 
L A I B E R I A 
Exigid siempre esta 




adrid. Teléf. 3SH5I 
los disparos hirió a la muchacha en la 
columna vertebral. Su estado es grave. 
Julia y Anselmo han sido novios has-
ta hace ocho días, los mismos que el 
hombre no logró verla. 
Ayer, la joven pasaba por el lugar de Irúni a la ^ t r a d a del pueblo de A 
indicado acompañada de un hombre. cobendas, chocaron la camioneta 39.714 
Anselmo, que se encontraba pasean- que transportaba arena del arroyo d 
do por los soportales, la divisó, y en elj ia Vegai con degtino a lag obraa de 
acto se fué hacia ella y la l lamó. Canal de Isabel I I , y el automóvil nú 
Julia t r a t ó de huir; m á s Anselmo sa-jmero 37 529. 
có una pistola e hizo un disparo que, Resul tó rauerto el conductor de U 
no dió a la joven. Después disparó porj camioneta del que só]o se sabe que ^ 
segunda vez, y Julia cayó a tierra ne-juamaba Rafael. Su ayudante, Agustín 
Irida. 
Varias personas la condujeron a la 
Clínica de Urgencia de la Plaza Mayor, 
donde fué asistida de primera intención. 
Luego fué trasladada al Equipo Quirúr-
gico. 
E l agresor quedó detenido y pasó al 
Juzgado de guardia. 
Un guarda dispara contra un cazador 
Ruiz Rodríguez, quedó ileso. 
Los dos ocupantes del automóvil, Vic-
toriano Suñe, vecino de Alcobendas, que 
le guiaba, y su hermano Clemente, su-
frieron heridas de gravedad. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la casa número S de la 
calle del Conde de Aranda se declaró 
ayer tarde un incendio, al prenderse 
En el Hospital Provincial ingresó i hollín de una chimenea. Fué rápldamen-
ayer, gravemente herido de un diaparo, j te sofocado por los bomberos. 
dinero como en el papel. La semana ter-
mina con la sesión pesadísima del sá-
bado, que sin duda ha batido el "record" 
de la temporada por el reducido número 
de negocios realizados. 
Los Fondos públicos dan muestras de 
flojedad y, aparte de la baja correspon-
diente al cupón, que cortan en su ma-
yoría, tienen abandono de cantidades va-
riables según las clases de valor y tam-
bién según las serles negociadas. E l I n -
terior comienza la semana al mismo cam-
bio anterior, y retrocede algo más de un 
entero el miércoles, al descontar el cu-
pón; durante los días siguientes tiene al-
ternativas para terminar por f in el sába-
do a 71, un cuartillo más barato que el 
miércoles. E l 6 por 100 de 1926 abando-
na 1,40 por el cupón, cerrando a la par, 
títulos más caracterizados del grupo, que BARCELONA. Federico Oriol, Urgell, ' * ; Gutiérrez d© veintidós años. ' Atropellou.—Dionisio Flores Fernánde 
terminan la semana con firmeza. Los 39.—BILBAO. Angel Mugica, Hurtado de; . r ~ ~ , If, D. ^ ' t¿rrn\ní. nninifinniide cuarenta y ocho años, con domicilio 
cambios registrados se han repetido contAmezaga. 52. — CASTELLON. Ezequiel'v*0™*» ú* 151 "mc<m. termino municipal virtudes, 10, sufrió lesiones de pro-
irran spmiridad & n^sar d« la mal». HijDávalOB, González Cherma, 60.—LOQRO-ide Navalcarnero. i nóstico reservado al ser alcanzado en ía 
d ^ ^ ^ V £ Í £ M U S ? ha * 0 ' Marelal Cfciboy. Muro de Carmell-! Parece que Florencio al regresar a,calle de Eloy Gonzalo por el "auto" 
w-íSíi aei mercaao' y únicamente t M < - M W a Casiano Rodríguez, Av. Mo- su casa, después de haber cazado dos 39.281 M., que conducía Vicente Martí-
habido oscilaciones de pequeña impoiH ̂  u .—PAMPLONA. Nazario Unanua^ Coneios atravesaba un monte vigilado |nez Gómez. 
tancia en algunos valores, como Sevllla-|Av. San Ignacio, 16.—SAN SEBASTIAN. ^ J ' ^ a r d a . el cual le dió el alto. —María Rosa Rosl, de cincuenta y cu v 
na, que mejora un cuartillo, que luego(Olasaga8ti y Peña . Oquendo. 12.—VA- D^hibido el naso por aquel!tro años. domiciliada en Giménez Que-
pierde, y Lecrín, que cierra con ventaja ¡ LENCIA. J. B. Caries. Av. de Colón, 13.— f01^ ^ a 1 8 6 Í * W » W » • T ' ^ ^ jsada, 2, sufrió graves lesiones al darse 
de un punto. La Chade es la única éx- ZARAGOZA. Antonio Lázaro, Zurita, 13. lufar- . , miA *K0lun eolpe contra el " tax i" 58.678, al cru-
E l cazador expuso aJ guarda que ba|zar la ca]je del Barquilla 
por allí con objeto do ganar tiempo; Guiaba el "taxi", Marcelino Miguel Mo-
mas el guarda al observar que Floren-1 ya, de veinticinco años, domiciliado en 
cío llevaba en un lío los dos conejos j Núñez de Balboa, 64, 
creyó que los había cazado en el monte i Ra te r í a—Juan Muñoz Merlo, de trein-
v pretendió registrarle, por si ocul ta- ¡ ta y cinco años, con domicilio en Ro-
»,a\r.iS« ra™ «ario, 4 duplicado, denunció que a su es-p S L S T i e neiró a deiarse registrar!posa ^ati,de MontlJano Adarve le han Florencio se negó  dejarse registrar 13U8trajdo del bolso de ,a c0 a una cai,, 
y emprendió rápida marcha. Entonces jterita con 100 pesetas, 
ol guarda le h'zo un disparo y le hirió. ¡ Deí tranvía al suelo.—Al apearse dr-
ción en las sesiones del miércoles, en queiDepórito; San Mateo, 18. Teléfono 8170.1 F ^ e n c i o fué as.stido de primera in- un tranvía en marcha de la línea de 'a 
^ « - Z » « -i nnn « i nv> *£mZZ**im*¿iM tención en el pueblo y luego trasladado;Ciudad Lineal, se cayó Eugenio de Blas 
cerraron a 1.050 y 1.052, respectivamen- ffitei a Madrid. W de cincuenta y siete años, con do-
cepción del corro. Comienza a 657 para i gro.; ^ 
bajar hasta 650 el miércoles y subir A r f ^ t T A i ^ r " 
666 el jueves. E l viernes no se cotizó y B E B E 13 A C i l J A D E 
l sábado registró en el Bolsín precio de 
663 para f in de mes. 
E l corro de Explosivos sigue siendo en 
nuestra Bolsa el que mayor atención me-
rece de los especuladores; sin embargo,j 
durante la semana adolece de la pesadez 
I S 0 B R 0 N 
general y únicamente hubo alguna emo-i ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 
te, para contado; después volvieron a de-
caer y terminan a 1.042. Las diferencias] 
de este cambio con loa correspondientes I 
a plazo y a en alza y en baja han sido 
durante toda la semana las normales. 
La moneda extranjera tuvo el lunes 
un aumento de gran consideración, que 
se acentuó aún más en los días siguien-
tes, y termina firme, después do haber 
repetido su curso durante las tres últi-
mas jornadas. 
Los cambios diarios máximos de las principales monedas han sido durante la 
semana los siguientes: 
Jarabe antiepileptico 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Ba jé ) 
de positivos resultados en la EPILEPSIA 
y toda clase do afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco, 
(timbres incluldoe). 






















Robo de 525 pesetas 
Los ladrones entraron en un "bar" de 
mlcllio en Alcántara, 75, y resultó con 
graves lesiones. 
AmenazaM.—Pedro de Benito Ventura, 
de cuarenta y cuatro años, con domici-la calle de Santa Engracia. 84 valién-ilio en Ma -és de Zaf * denunció a 
dose de una llave falsa y se llevaron Benjamín Fernández, qué vive en Lato-
del cajón 525 pesetas. 
E l perjud cado, Eleuterlo Arroyo 
Martínez, puso el hecho en conocimien-
to de las autoridades. 
Un muerto y dos heridos en 
un choque 
En el kilómetro 19 de la carretera 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin ope ración ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza. 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970.|c¿Te7e R o ^ r R o b l e d o r 14 
ñeros, 2, portería, por amenazas do 
muerte. 
Se cae a un pozo.—Angel Bustaman-
te Redondo, de cinco años, que vive en 
Maldonado, 87, sufrió lesione» de relati-
va Importancia al caerse a un pozo que 
con motivo de las obras dal subsuelo se 
ha abierto en dicha vía. 
Accidentes.—Ana Martínez Hernández, 
de dos años, con domicilio en San Ju-
lián, 21, sufrió lesiones de pronóstico ro-
eervado, por caída casual en su casa. 
—Eugenio Miguel Molina, de diez y 
seis años, con domicilio en Valencia, 1, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
cuando trabajaba en una fábrica de la 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 5 6 ) 
e. i». GooRayp o ^ b u h c o o r t 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
.(Ilustraciones de Agustín.) 
traje, y como oyera pasos de alguien que se aproxima-
ba, alejóse presuroso sin despedirse apenas de la joven 
en su deseo de pasar desapercibido, de sustraerse a cual-
quier género de ajena curiosidad que pudiera compro-
meterlo. Aquellos luises de oro que de manera tan In-
esperada acababa de recibir, significaban para él la l i -
bertad reconquistada... ¡eran la salvación! 
Heliona permaneció inmóvil irnos instantes, viendo 
cómo se alejaba el príncipe, pero la emoción la venció, 
e inclinándose sobre el preti l dél parapeto, con el roa-
t ro hundido entre las manos, prorrumpió en sollozos. 
E l corazón le la t í a con inusitada violencia, como si qui-
siese salírsele del pecho, haciéndole penosa la respira-
ción. ¡Don Alonso de Alcántara! . . . ¿Acaso no era el 
de su padre aquel nombre que tantas veces había pro-
nunciado Charlot en el curso de su relato?... ¡Oh, ha-
ber estado al lado de su padre sin saberlo, sin sospe-
charlo siquiera!... ¿Cabía mayor infortunio, podría per-
donarse alguna vez su falta de intuición?.. . Afortuna-
damente, aún era tiempo. Volvería a la granja, se cons-
t i tu i r ía en enfermera de aquel hombre hacia el que tan 
inclinada se había sentido desde un principio sin que 
ella acertara a explicarse la causa de la ternura y de 
la s impat ía que le inspiró siempre, y no cejaría hasta qui tenéis el di os envían 
escuchar de sus labios la con-
firmación del presentimiento 
rjue tan dulcemente la turbaba. 
E l herido le había hablado de 
una hija perdida en la infancia 
y a la que no habla cesado de 
buscar... ¡Sería ella, Heliona, la 
hija querida por quien suspira-
ba don Alonso!... ¡Oh, qué pro-
videncial encuentro! ¡Qué sa-
biamente dispone Dice todas 
las coséis! 
L a s olas se estrellaban con 
estrépito contra la muralla ro-
cosa, y la espuma venia a sal-
picar a veces el rostro de He-
liona, que seguía entregada a 
sus pensamientos. ¿Qué podía 
importarle la desconsideración 
egoísta, la inhumanidad del 
principe, que, después de reci-
bir tina fortuna, le había aban-
donado sin darle siquiera las 
gracias, sin preocuparse de los 
recursos con que pudiera con-
tar para pasar la noche en una 
ciudad en la que no conocía a 
nadie? No. Se sentía tan di-
chosa que no tuvo el menor 
pensamiento de reproche para 
quien tan mal acababa de por-
tarse con ella. 
Había comenzado a anoche-
cer cuando la joven salió de su 
ensimismamiento para volver a 
la realidad de la vida, de la 
que tan alejada la hablan te-
nido sus sueños de felicidad. 
Con paso tardo, como si sintie-
ra dejar aquel lugar que tan 
i 
Quiere usted ordenar 
Imperecedero recuerdo habí ia 
de tener para ella, descendió 
los peldaños de la escalinata 
del muelle, y por la puerta de 
San Vicente entró en la ciuda i , 
sumida en sombras. 
¿Dónde hallar un refugio? 
Desde una plazoleta tenuemen-
te alumbrada por un único r«;-
verbero, que desleía su luz por 
entre la fronda de los á rboks , 
divisó una casa de dos pisos 
que, a juzgar por el farol co-
locado sobre la puerta de en-
trada, debía de estar destinada 
a fonda u hospedería. Heliona 
encaminóse a ella, franqueó re-
sue'tamente la puerta que te-
nia abierta una hoja, y se en-
contró en un largo vestíbulo 
embaldosado y con las paredes 
desnudas. Una matrona corpu-
lenta y de gesto dominante se 
hallaba sentada detrás de una 
especio de mostrador, y de 
cuando en vez daba órdenes 
con destemplada voz a los cria-
dos que acudían presurosos a 
sus llamamientos. 
—Deseo una habitación don-
de alojarme, Beflora—dijo He-
liona, acercándose al mostra-
dor—; acabo de llegar a Saint-
Ma'o, donde tengo necesidad 
de pasar la noche. 
¿ U n a habitación para dor-
mir... y supongo que la cena, 
¿verdad?—respondió la bos-
que me sirvan li 
< Continuará.) 
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HOY SE DISPUTA EL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTA DE SAN SEBASTIAN Escuelas y MaestrosiDE SOCIEDAD Santoral y cultos 
Participarán 15 corredores, que representan a tres naciones y cuatro marcas. La segunda reunión 
de otoño de carreras de galgos; ^Guerrera'' proporcionó un "batacazo" de 500 pesetas por duro. 
El Athletic vence a la Tranviaria por 10-0. Empezará esta mañana la Vuelta ciclista a Levante. 
Nuestra Señora del 
Rosario DIA 5.—Domingo X V I I después de 
Pentecostés.—Santos Plácido, ab.; Eu-
A u t o m o v i l i s m o 
A 142 kilómetros por hora 
SAN SEBASTIAN. 4.—Se lia cele-
brado esta m a ñ a n a el tercer entrena 
miento en el Circuito de Lasarte para 
la prueba automovilista de mañana. 
Participaron quince coches. Fue {fresen-
ciado por bastante público. Zaneili oa-
tió el "record" de Chiron, hac.eado una 
media horaria de 141,800 kilómetros. 
A las once de la mañana omenzó la 
operación del pesaje. 
Los participantes 
Tomarán la salida loa siguientes co-
rredores: 
1, A. Sartorio, sobre "MaseraU". 
Ital ia. 
2, Stoffel, sobre "Peugeot". Francia. 
4, Etancelin, con "Bugatt i" . Fran-
ola* 
5, F. Montier ("Ford"). Estados 
Unidos. 
7, Ferrand ("Peugeot"). Francia. 
8, Achille Varzi ("Maserati"). Italia. 
9, Ch. Montier ("Ford"). Estados 
Unidos. 
10, De Maleplane ("Bugatt i") . Fran-
cía 
12, Conde A Maggl ("Maserati"). 
I tal ia. 
14, Lehoux ("Bugatt i") . Francia. 
15, Dreyfus ("Bugatt i") . Francia. 
18, Barón de L'Espée ("Bugatt i") . 
Francia. 
19, Zanelli ("Bugat t i") . Francia. 
20, Van Hulzen ("Bugatt i") . Francia 
21, Foumy ("Bugatt i") . Francia. 
Participan en resumen 15 corredores, 
que representan a tres países y cuatro 
marcas diferentes. 
Las condiciones 
L a prueba se d i spu ta rá sobre 692 k i -
lómetros 600 metros, que representan 
cuarenta vueltas al circuito de Lasarte. 
Para toda clase de vehículos com-
prendidos en las clases de la primera 
categoría previstas por el art ículo p r i -
mero del anejo C del reglamento ge-
neral deportivo de la Asociación Inter-
nacional de Automóviles Clubs Reco-
nocidos, que, en resumidas cuentas, se 
reñere a las tres categor ías conocidas 
y libre en cuanto a la cilindrada. 
Los premios 
E l vencedor del Gran Premio de San 
Sebast ián recibirá estos dos premios: 
Copa del iey Alfonso X I I I y 15.000 pe-
setas. 
E l segundo, 6.000 pesetas; tercero, 
4.000, y el cuarto, 2.000 pesetas. 
Carreras de galgos 
gMida reunión de otoño 
Con l¿uai entradla que en la an-2r.or 
jornada se ceJebró ayer la segunda de 
otoño de carreras de galgos, bajo la 
organización del C. D. Galguero. . E l 
programa superó al de los úl t imos días, 
constituyendo un aliciente la participa-
ción de galgos norteamericanos, ingle-
ses e irlandeses, además do loa na-
cionales. 
Este programa respondió en todos los 
aspectos, incluso para los apostadores. 
Las carreras resultaron a cual m á s in -
teresantes, conforme se v e r á en los de-
talles que se dan después de cada 
prueba. 
Se dice que "Oíd Son" tr iunfó en un 
"canter". Así fué, literalmente, de modo 
que a l sembrar a sus adversarlos en 
ol camino consiguió un tiempo magni-
íico, el mismo que realizó " A r t f u l Com-
rade", el galgo hasta ahora invencible 
en el cinódromo madri leño; un tiempo 
que se podía considerar como "record", 
puesto que el de "Alpea" no parece muy 
terminante, sin que esto suponga rea-
tarle méri tos . Tuvo dos patinazos pn 
las curvas de manera que la marca 
pudo ser muy bien die 29". 3/5. 
La buena carrera ha dado lugar a Tin 
reto. " A r t f u l Comrade" parece qñe cam-
bió de dueño hace dos días, por unas 
12.000 pesetas: pues bien, la nueva pro-
pietaria re tó al dueño de "Oíd Son", y, 
aceptado el desafío, se celebrará el sá-
bado próximo. Muy interesante. 
La quinta carrera fué un verdadero 
"match" entre cuatro españoles y otros 
tantos norteamericanos. Ganó uno de 
éstos, ahora que si fuera por puntua-
ción, por equipo dos, tres o cuatro 
perros, el triunfo ser ía de los naciona-
les, que corrieron muy bien, en espe-
cial los dos colocados. 
"Relámpago" confirmó en vallas su 
magnífica carrera anterior, que hace 
subir su categoría . 
De los apostadores que hablamos al 
principio, Guerrera se encargó de pro-
potreionar el "batacazo", 355 pesetas 
por duro en preferencia y 500 pesetas 
en general, el "record", naturalmente. 
Resultados oficiales de las carreras; 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categor ía ; 375 
pesetas.—1, GUERRERA, de. Francisco 
Méndez, y 2, "Almadén", de Jenaro 
Mar t in . No colocados: 3, "Descarada" 
de Juan Abad; 4. "Teruel", de Eladio 
Sanz, 5, "Montes 11", de Francisco Bel-
t r án ; 6, "Ligera I I " , de Francisco Do-
mínguez, y 74 "L'Eneo", de José Luis 
Ruiz. "Seguilla", de Mar ía Lu sa Ra-
mírez, se ret iró. 
Tiempo: 32 s. 4/5. 
Apuestas.--Ganador, 70,60; colocados 
15,60 y 7,10. 
Detalles.—Carrera de fisonomía fá-
c i l ; "Guerrera" parte en cabeza segui-
do por "Almadén" "Montes I T y "Des-
carada". En últ imo lugar, a varios cuer-
pos, "L'Eneo". La carrera tiene la cas. 
exclusiva variación de que en frente. 
"Montes I I " pierde dos puestos, que son 
ganados por "Descarada" y "Teruel", 
respectivamente. 
término, seguido de "Buíck" y "Caia'ra-
va" que se ha adelantado un poco so-
bre "Lola", s:tuación que dura hasta 
la ú l t m a curva en donde "Bu ck" se 
ciñe y pasa ya al puesto de ganador; 
en la recta, "Calatrava" y "Lola 11" 
se lanzan wbre ella y la pasan "Bel-
monle" opta por no terminar el reco-
rr do 
* * * 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos d tercera categoría; 375 
pesetas.—1. MADRILEÑA, de Juan Bo-
nafé. y 2, "Rif", de R. de Torres. No co-
locados: 3, "Postinero", del marqués de 
Villabrágima; 4, "Mezquita", del conde 
de Velayos; 5, "Gitana I I I " , de Gregorio 
Lucas; 6, "Quina", de Daniel Balandín, 
y 7, "Se^a", de Amallo Gálvez. Se re-
t iró "Villal ta", de Jesús Pérez. 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 3; colocados, 1,80 
y 2,20. 
Detalles.—"Gitana U I " queda sorpren-
dida al abrirse la jaula y se queda a t rás , 
a muchos cuerpos, con lo que pierde 
toda probabilidad; "Postinero" se ve de-
lante al pasar frente a la raya, segui-
do por "Mezquita" y "Madrileña". I n -
mediatamente después, "Rif" . Se lleva 
así la carrera hasta después del primer 
recodo en que, tanto "Postinero" como 
"Mezquita" se quedan a t rás , pasando en 
primer lugar "Madrileña", que no lo 
abandona hasta la meta. A l iniciarse el 
últ imo viraje, "Rif" ya toma su colo-
cación. Con relación a los restantes, 
"Gitana" ganó dos posiciones en fren-
te, volvió a perder y, por fin, acaba en 
quinto lugar. 
* « * 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de primera categor ía ; 700 
pesetas.—1, OLD SON, de Antonio Do-
cal, y 2, "My Broker", de la marquesa 
de Villabrágima. No colocados: 3, "Ojos 
Ansiosos", de Luisa Vil laamil ; 4, "Squin-
t ing Windows", de la viuda de Espuñes ; 
5; "Faraón" , de la señora de Mart ín, y 
6, " A r t f u l Click", del marqués de Casa 
López. 
Tiempo: 30 a. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,30; colocados, 
1,80 y 6,20. 
Detalles—La carrera la ganó "Oíd 
Son" en un "canter". Iba seguido por 
"Ojos Ansiosos", "My Broker" y "Squiu-
t ing Windows"; último, "Faraón" . "Oíd 
Son" toma mayor ventaja cada vez, pe-
ro en el recodo patina un poco, lo que 
hace perder varios quintos de segundo. 
En frente, pasa " M y Broker" en segun-
do lugar, francamente, intentando "Ojos 
Ansiosos" morderle. En plena recta, el 
segundo puesto parece indeciso: "Ojos 
Ansiosos" intenta nuevamente detener 
a su contrincante, y terminan la carre-
ra a un cuello escasamente. "Ar t fu l 
Click" no figuró en ningún momento. 
* » » 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 475 
pesetas.—!, "MANCHESTER ROYAL" . 
de Gregorio Castejón; 2, "Mora I " , de 
Teodoro Mart in, y 3, "Llzán", de Juan 
Abad. No colocados: 4, "Naure", de 
Buen entrenarnlento público para los© 
at lét eos. . 
. Arb i t ro : señor Espinosa Equipos: 
A. C.—Antonio, Corral—Arater, San-
tos—Ordóñez—Arteaga, Hiera—Marín 
-Losada- -Buiria—Costa. 
S. D. T—Picore l l , Angel—Julio. Ro-
jo—Tomás—Ubeda, Candanedo—More-
no—Anton:o—Calleja—Coso. 
La Federación E x t r e m e ñ a 
El Consejo direct vo de la Federación 
Regional Ex t r emeña para la tempora-
da de 1930-31, ha quedado constituido 
como sigue: 
Presidente, don Vicente Sanz; secre-
tar-o, don Em.ho Reja; tesorero, don 
Justo Muñoz; vocal primero, Luis Mar-
zal; vocal segundo. Obdulo Gallardo. 
Ciclis mo 
campeonato de Alava 
VITORIA, 4.—Mañana se d i spu ta rá 
e' campeonato de Alava, cuyo itinera-
rio es el sigu.ente: 
Salida del dom.cilio de la Ciclista 
Vitoriana a seguir las calles de Dato, 
Florida y Castilla, A l llegar a l Prado 
se les d a r á la salida ofic al, tomando la 
dirección de Aríñez, M.randa de Ebro, 
Berantevilla, Treviño, Cucho, subida al 
Puerto, Gaidélegui, Vitoria, term nan-
do la carrera en la recta que hay frente 
El boxeador Gabiola 
ha muerto 
El director general de Primera ense-
ñanza, en orden que publica ayer la "Ga-, 
ceta", ha concedido a todo el profeso-! E l próximo martes celebraran sus dia^!tiquio Donato, Flavla, Carltina, vg.; A t i -
rado dependiente de aquella la autoriza-i las duquesas de Alba. Aliaga, Gnmaldi, lan0i Froiián, Marcelino, Apolinar, obis-
ción necesaria para que puedan concu- Lécera. Monteleón y Unión de Cuba. p0s. piaviano, vg.; Gala, vd—La Misa y 
r r i r a las sesiones del Congreso Cátéquls- Marquesas viuda de Camarines, Casa Qflcj0 d iv^o Son de la dominica, con ri to 
tico de Zaragoza sin otro requisito qu^ Pontejos, Cirella. Santa Cruz de R 1 ^ ! semidoble y color verde, 
el de dejar previamente atendida la en- zuela, Velagómez y viuda de Lwiue. [ Adoración Nocturna.—Hoy, San Juan 
señanza, \ Condesas de Cleonard, Monterron, Mon- de Sahagun y Beata Micaela del Sacra-
» « » itenegrón. Rascón y Vega de Sella. |mento. Lunes. San Isidro. 
_ , ^ , Vizcondesas de Lagasca y Santa Cía-, Ave María.—Hoy, 12, misa, rosarlo y 
| Como consecuencia de la ampliación d;. ra de Avedilla. comida a 72 mujeres pobres, costeada 
¡créditos para construcciones escolares, se señoras de A l t * (don Santiago), Ans- la Fundac¡ón de doña Carmen López. 
haií oo Joo o^0 * 46.799.07 pesetas tizábai( Barrio, Bascarán, viuda de Ba-;^un ídera ídem> costeada por los se-
¡y de 22.428.27 pesetas para la construc- rr0S0i Bergamín, Bustelo, Castellón, C i .es Rui7 de Velasco. 
¡ción de las escue.as unitarias de los vgs^ny, Diaz Molina, De Miguel y Ruiz,-' 4ü Horas.—Hoy y el lunes, en la Parro-
I Ayuntamientos de Arcos de Jalón y de,del portal, Elorrieta, Fernández Luna.| ia de San Andréa. 
VUlamarin de Rediezmo, respectivamente. viuda de Gutiérrez de Terán, vmda de * Corte de María.—Hoy, Peligros, en 
García Alix. Cárnica, Igual ^quierdo,iBernardas de la pledad y Trinitarias; 
Gómez Landero, Gómez Acebo Herrera. iAsistencia en el Hospital de los Flamen 
Ha sido autorizado el profesor de la No había recobrado el conocimien-
to desde el combate con Logán 
• auran las ooraa ue i cpai ación ae aicno --• - 7̂ • 
^ ^ ^ ^ - r . ^ . . ^ ^ o r - o r . » . ~™*rr centro, para que pueda marchar al ex. Torres, Navas, Olozabal, Sánchez Gueria, ^ ^ . ^ 3 0 , comunión mensual pa rá 
CONGESTION CEREBRAL CON DE- tranjero con objeto de completar los es- Sousa V Travesedo. Atitllrin<, v Ia Asociación de Cristo Rey y Virgen del 
tudios de bibliografía pedagógica que vie-¡ S 6 ™ 1 ^ 3 dAe ^ L T l TTUn* Aizmendi Pi,ar: 9'30' misa conventual- t „ 
ne realizando. I r á particularmente a Sui. Goyeneche, Armada y ^ ^ ^ g f j " ' <'aPiUa Real—U. misa cantada, 
za y Alemania y a su regreso tomará iCarden.as' C2:ss10 ^ 1 ' S r p í ' i Parroquia de las Angustias.-12, misa 
1 Congreso Catequístico de Za-;Es«rIva de„RONMN^ ^ ^ T ! ^ Por los bienhechores de la Pa-
RRAME INTERNO 
Parroquia del Buen -Consejo.—7 a 
VALENCIA, 4.—Esta tarde poco des- parte en ei v^uugiuau ^aLequisuuo ue ^a- Lónez K—Í--— 
pués de la una y media ha fallecido en ragoza. en el que es ponente de uno ^ gornedo. ^ loces . c,aray J y " o g j j j 
el Sanatorio de la Mutua Alianza Le-.los temas, 
vantina, donde fué trasladado a raiz de * * » 
su combate con el filipino Logan, el! Para la mayor afleaciay conmemoración 
boxeador Gabiola. En ningún momen-ide la Fiesta del Libro._ la Dirección ge-1Ramírez de Haio, Turué y Urquijo d e l ^ ^ j ^ , * 
to ha recobrado el conoc miento, sien-'• F^".6.1"* _eil!®ñf".sla. í*.e!lv:!ado• Federico. ' rurroquia del Corazón de María.—6,30, 
do a l t í s i m a las temperaturas, por 1 0 1 » " - ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 6 ^ ^ Bodas 8. 9, 10 y 11, misas; 8, misa con explica-
lc,0"car§;ados de bibliotecas circulantes., En j . a Coruña, se ha celebrado la bo-'ción ¿ e f Evangelio; í l , explicación* doc-
^ wo ura OL C uc L'CLV-Cilc Aunque en menor cuantía, también se . X» •_ ori,.0„tQHnia «»ñnritn Tvuisa So- fr-ir^i 
taü i T Z f e ! d ¿ Z i , , ^ ! " í ? i ™ o - . ado p o e t e s a ,af í l r t j ! * - por i t l Kio y c° a b o g í d í don Pedro, "" t r rogula de S . » A n d r t . <40Horas>^— 
inútil, dado el desesperado estado en.los maestros de algunas localidades. El - - a trZ^Xj^iAr,. in ZJtTl t ,„ i„^„„ . f 
. f J j 1.• A • 4. 1 -T» J • J • • J - 1. L'opez OOJVI. 8, HiXposicion; 10, misa solemne; 0,30 t.. 
que se encontraba esta madrugada. El Ayuntamiento de Madrid, siguiendo la; 3fuei.on patIr¡noS doña Flosa Freiré. deiestaci^n( rosario y reserva, 
infortunado boxeador ha muerto ^odea-: tradición de anos anteriores, ha regala-!Andrade de ljópez ñóra y don Luis Me- parroquia de Covadonga,—8. comunión 
do de su apoderado, compañeros y bas-i?0 llbro3. algunos de relativo valor, a,néndez Atocha y testigos, el subsecrota- general; por la tarde Ejercicio en honor 
tantes deportistas. Se ha confirmado 1 los i650^ 63 fe ^ ^ ^ ^ « ^ ^ « . í ^ w ^ fio de Hacienda, don José Pan de Sora-l|ei sagra(j0 Corazón, 
que la muerte ha sido debida a conges- i^ ^ ParrSqula de San G l n é ^ - F i e s t a a 
t:ón cerebral con derrame interno. *1 ^ t ^ f „ *,.f1lad,t5tnbUirl03 entlL Aperr¡bay,_don Felipe P- Rodríguez,^clon Nue8tra Señora de la Cabeza> patrona NJ se sabe todavía cuándo se cele-i 
las diferentes escuelas. 
* * * 
Luis, don Enrique y don José López Sois 
y don Jorge Ozores Atráiz. 
de los com rciantes de paños de est  Cor-
te. 10,30, misa solemne con Exposición y 
su tierra natal. 
al Hospital miUar . Total 73 kilómetros.! J51"511'0, el entierro del púgil de Amoro-j En CUanto a la petición qup hadamoai" —En la^capilla episcopal de Somió, se ¿¡[netfrico,• s e ñ o r 0¿nz de Diego y"salvé 
Los premios serán és tos : to, pero se cree que será trasladado a ayer con objeto de que se ampliase elicelebró el enlácenle la encantadora^ se-̂  canlafia 
Primero, 100 pesetas; segundo, 50; 
tercero, 30; cuarto, 25; quinto, 20; sex-
to, 15; séptimo, 10; octavo. 5, y una 
medalla a todos los que se cías fiquen 
a continuación. 
Pa r t i c . pa rán 
Je sús 
jand 
tero Morello," Andrés's'agaVti, JOSTA^-Í íürLu:3ati0 P 1 ^ 1 ^ 
los, Justo Grisalaña, J?sús Fernández ima ^ de ^ oî ro, con incrusta 
plazo para solicitar las escuelas vacantesiñorit.a María del Rosario Piquero y Alón-! Parroquia de San José.—Empieza el t r l -
anunciadas desde mayo a septiembre, nos so Bonct, con don José Castor Cieniue-iduo a Muestra Señora del Rosarlo. 6,30 
E l entierro se celebrará hoy ¡dicen que sa ldrá una real orden conc3- gos. t.. Exposición, rosario, ejercicio, sermón, 
V A L E N C I A , 4.—Alrededor de las des diendo una prórroga de doce a catorce. Sus padrinos fueron: don Carlos Cien- señor R¡vera García, reserva y salve, 
de la tarde ha sido trasladado el caaá- id ías . para Q116 no encuentren diñeulta-¡fuegos Jovellanos^y dona ^ ^ a ^ o n s o j par roq iüa del Pilar.—Novena a su T i -
er de Gabiola al local social de la Fede- [des los nos que 
que hasta ahora les era poco mo-|Bonet viuda de Piquero, y testigos, el tular. 10, misa cantada; 6 t.. Exposición, 
Var ión Wnnt ina HA W O . on r i ^ w i . oV""3 V̂os'Me el solicitar. Se darán;marqués de Mohias, don José S. Cien-|estación) rosario sermón, señor Sanz de 
es García, actual campeón; A l e - ! V e , V * , (ie .boxeo. en dond~ se otras facilidades de las que informare- fuegos, don Joaquín Bonet, don Benlg-.Di ejercicio, reserva e himno, 
ro O. de Urbina Angel Lorza So- « b a l a d o la capilla ardiente del in- mos a su debido tiempo, 
r. M r̂pnv. A ' « o „ o o f i T^A A r̂ íor t imado pugilista. Ha sido colocado en: » 
Los pintores huelguistas Luis Campanaga, Antonio Uriar te y CÍOne« • ̂ « T í ^ f0:id0 ' ' ^ ,Un 
' crucifijo. Había muchas coronas, entre 
las que recordamos las de dependientes 
y empleados del Hotel Mateu, Federa-
ción de Boxeo, Colegio de Arbitros, Bo-i 
xing Club de Ruzafa, j a i Alai , Empresa 
de Boxeo de la Plaza de Toros. Logan, | 
José Uriarte 
La Vuelta a Valencia 
V A L E N C I A . 4. — Mañana comenzará 
la Vuelta ciclista a Levante, para la que 
se han inscrito 72 corredores. 
L a primera etapa es Valencia-Ali-
cante. 
Natación 
4Jn festival en ej Kcüro 
Hoy domingo, a las once de la ma-
ñana, t endrá lugar el segundo festival 
de natac ón organizado por la Fede-
ración Castellana de dicho deporte. Las 
pruebas que se d i spu ta rán son las si-
guientes: 
200 metros estilo braza de pecho. 
400 metros estilo libre. 
50 metros estilo libre, femenina. 
250 metros estilo libre, relevos J por 
50 metros. 
250 metros, cinco estilos, relevos 5 
por 50 
Traves ía del estanque 
rrido de irnos 800 metros 
Durante el festival se 
regata de traienras entre el equipo del 
estanque y otro integrado por marinos 
no Piquero, don José Vesaterra y Polo^ parroqiIia dei Salvador.— Novena r< 
don Gaspar Cionfuegos Jovellanos, don|Nü.a Sra del pjlar> 8i misai rosario y 
:Amadeo Alvaroz Bullía y don Fernando 1 ejercicjo. 6 t ( Exp0sición> estación, ro-
iCienfuegos. _ - , . , sario, sermón, señor Alcocer, ejercicio. 
Próxima bofla bendición) reservai y salve 
Pasado mañana se celebrará en Ovio-j Parroquia de S. Antonio de 1» Florida, 
do la boda de la bella señorita Virginia 9, comunión general para la Juventud CaUSan danOS y apedrean a ¡OS P mbo-Ib rra y Quintanal, con el co o- Católica. 
1 L, • leído joven don José de las Cuevas y, Parroquia de S. Marcos.—Novena a 
qUC UgPg ja r l .Sánchez de Tagle. iNtra. Sra. del Pilar. 5 t . Exposición, es-
1 ~ —El día 12 del corriente, y en ¡a in-|tación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Mart ínez Al tara y otros. Numerosa gen-j Kn ,ma obra de la calle de las Ve- timidad, se celebrará la boda de la be- Diego; ejercicio, reserva y bendición, sal-
te ha desfilado por el local de la Fede-!ia„ número 5 donde trabajaban varios lla señorita Leonor Montero de Espino- ve e himno. 
ración, especialmente deportistas y bo-inintores se nresentaron aver unos 25láa con e! caPitan dc Artillería don ter- Parroquia de S a n t l a g o . - Í , misa dfl 
xeadores, ^atre eilcs toóos los valencia- S ^ ? l S ¿ ^ S v S S o ^ W Pint0- niniomátioos1 CA0mTÍ0", F™10* S M ? ^ , dc, nos IÍX» rnalpq romn i urun v iit* mu <?Drer9sjm,ei&1J1,sl'a3 ^ comenzaron a arro- Diplomáticos Apostolado dc la Oración. 10, la solcm-
S^k 2 p e c ^ ^ ^ piedraS ^ ^ balC(>neS y r n t ? " Han regresado de San Sebastián, ter- ne._ con explicación Cal Evangelio, por el 
„r.í._\7- 1 . , ^ ^ causando destrozos por valor do min;)fio su veraneo, el ministro de lo^! señor párroco; 6 t., Exposición, ejerci-
ción de una veladla a beneficio de la la- unas 500 pesetas. ¡Países Bajos y el del Jnpón y señora decios y reserva. 
milla de Gabiola. De toda España se han¡ Acudiorón los guardias y los apedrea-!ÓÍita7 Bernarda» de la Piedad.—Termina la 
recibido infinidad de telegramas, danuoi^oreg lograron huir casi todos Los mc-| ~ D e San Sebastián ha marchado a novena a Nt.ra. Sra. dc los Peligros. 7, 
el pésame. nos ^ron detenidos, entre ellos Emilio I * » * » * , f l embajador español en aquevimsa de comunión general; 8 misa re-
Se dice que Ganio'.a tenía d pensa-¡ Zui.do Mar t ín de treinta y seis años ílla ^ u í a ] señor marqués de Merry del v,d,da, 10, la bolcnmc, 5.30 t.,_Exposiclon. 
miento de que este fuera el pénfflümo coo domicilio en Toledo, 94. 1V&1 y su esposa 
combate de su vida pugiiistica, pues te 
nía el propósito de luchar con Mart ínez 
AJfara, para ver si lograba reconquis 
estación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Han salido Diego; ejercicio, reserva, bendición y dcs-
Para Barcelona, el marqués dc Mon- podida. 
José Gaspar Prados, de veinte años, tal; para Málaga, el marqués dc Mira-
Lázaro Hernández; 5. "Chula I T , de'del miniserio de Marina, concediéuJose 
Vicente Rivera; 6, "Glider Bey", de I al vencedor un important e premio ore 
Ricardo Catalá;* 7, "Foolish Fawn", de para esta prueba regala el arrenda-
Ricardo Catalá, y 8, "Dreama oí Glo-.tario. 
ry" de Gregorio Castejón. En la t raves ía del estanque a nado 
Tiempo: 31" 1/5. | t o m a r á parte también otro equipo de 
Apuestas —Ganador, 2.10 (cuadra); ¡marineros del ministerio de Marina, ha-
colocados 1,50, 4,60 y 3,20. hiendo para el venceíior de dicho eoui-
DetaUes.—Carrera ganada en cabeza |po otro premio donado por el arr-n.la-
por "Manchester Royal". Salen bien con tario del estanque. 
él "Foolish Fawn" y "Mora I " . En pen- jy,,^-, , , , "records" na<ionalp« femeninos 
úl t imo lugar, "Naure". "Dreams of 
Glory" siempre m a r c h ó en úl t imo lu -
gar. En la primera curva "Mora I " se 
abre exageradamente y se pone en cuar-
to o quinto, pero fugazmente, porque 
se esfuerza y toma nuevamente el se-
gundo puesto. En la recta de en frente 
destaca la gran carrera de "Lizán", 
que marcha en persecución de los dos 
primeros, decidiéndose en aquel momen-
to la clasificación. Junto a "Llzán" em-
puja ¿gualmente "Naure" y termina 
fuerte. Los otros norteamericanos, sal-
vo el ganador, han desempeñado un pa-
pel secundario. Sobresalió la carrera 
do "Mora I " . 
« » » 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos d© segunda categor ía ; 325 
pesetas.—1, "RELAMPAGO V", de M i -
guel Brea, y 2, "Pandereta", de Ma-
riana Tacón. No colocados: 3, "Torre-
jón", de Miguel Brea; 4, "Estudiante", 
Buen Suceso.—Teimina el septenario 
vcime anní?. mi , pm» uiainiin, ,̂ u.a.iH..^ 'a los Dolores de Ntra, Sra 8 misa de co-
lar el t i tulo y después do este c o m b a t o v i v e en Artistas, 2, y Ramón HeríjAores; ^ J ^ J V ^ ^ ^ ^ d a ^ f » 1 1 ^ * 1 Ŝ eva.]; 10. la solemne con Ex-
retirarsc. inández Vera, domiciliado en Agustüi |uencs' * r>aia Z ^ g o z a , cl conde « t ^ j ^ . 6 ^ Exp0sicióni corona doloro. 
M a ñ a n a se verificará cl entierro, a las ÍDurán . 5, denuncian que les han causa- ma ' viajeros 'SH' s^'^^n. señor Jaén ; reserva, gozos, 




icrcado quido corrosivo. i ̂ - ^ . n Sebastián a Zafra, la conde-
, r  l ¡ l  l  r a - i ™ « n s  i  rt o  a   ti  i P .  im  (o or n en oledo con »̂  " l ' y u lll A» u % 
. con un reco- ción de Boxeo, y m a r c h a r á u.asta la p J a - ^ e se hallan pintando en la calle Ma- jaa ebe^ntadorás señoritas Loli y María ^ vu*one^1 ^ I Z i ^ Q E A 
. za de San Agustín, siguiendo al cernen-!yor. 68. ¡Luisa Bonífaz, la bellísima señorita Ma- J,, ^^''^Vial ' 7 9 10 v 11 misa' 
d i spu ta rá una terio. E l daño ha sido producido con un Jí-;ría Teresa Moreno, hija de los condes do ¿ « ÉxposÍcio"n cjercTcio 
Sospechan las denunciantes que el au-
tor del hecho sea un individuo que lea de Tuwta; ^ á / c n Las Arenas. g f n 0 . f « " ^ f a ; « S * r « Exposición, corona 
increpo por la m a ñ a n a porque trabaja-jhuó )pdpg do ,a mal.,,UeSa viuda dc zu-i* an,;,í'cana' ^ r m o n , P Vicuña, cjerci-
ya, las señoritas Teresa Herodia y Má- ^ ^ r ^ ™ T . ^ ^ O t t . 
tría Victoria Trujo, hija dc los duques del ^Encamacion.-lO, misa cantada; 12, mi-
dc Palma de Mallorca 
Divina Pastora,—Novena a S. Fran-quo es cl que instruye las diligencias, 
con motivo de tan lamentable suceso, 
han prestado declaración el boxeador! 
Logan, á rb i t ro y jueces del desgraciado! ban. 
encuentro, * « # | rui vwmru» «.IUJV. mj» .uo ¡ ¡ ^ rezada 
* * * L a portera de la casa número 8 de l * 0 ^ ^ . ^ ^ ^ v I v A ^ ^ S ^ l i Rosario—Novena a su Titular. 8,30. 
N . de la R.—Antonio Gabiola nadó en ¡la plaza del Alamil lo denunció que « ¿ - [ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 6 ^ dé Lacambra; i yi isf d(í f ^ " " 1 ? ? ?®n!r1al Pafa los co-
4/10. 
BARCELONA, 4.—En la piscina del 
Club Natac ión Barcelona, la señori ta 
Mar ía Aumacellas ha batido varios "re-
cords". Los 400 metros de estilo libre 
los hizo en 14 m. 36 s. 4/10. 
1.000 metros en 18 m. 57 s 
1.500 en 28 m. 31 3. 
Alpinismo 
marrha de las X Horas 
E l próximo domingo, día 5 de octu-
bre, se celebrará en la Sierra del Gua-
darrama la marcha de las X Horas, 
desde el chalet de la Fuenfr ía a l a cum-
bre de Peftalara y regreso, organizada 
anualmente por l a S. E. A. Peftalara, 
constituyendo esta prueba do regulari-
dad una de las m á s importantes y enn-
curridas de cuantas constituyen los pro-
gramas deportivos montaheros. 
Las listas de inscrición, ya muy nu-
tridas, se encuentran a disposición de 
de Ju l ián Sacr is tán Fuentes; 5, "Muía-i los participantes en la Secre tar ía so-
ta", de José F. Cuervo, y 6, "Pinta", de 
Teodora Mart in . 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas. — Ganador (cuadra), 2,20; 
colocados, 1,70 y 7,10. 
Detalles. — En diez metros marcha 
"Pinta" por delante y en seguida "Re-
lámpago" toma la delantera para no de-
jar más . "Pinta" pierde terreno, y al 
abrirse en la curva se pone en últ imo 
lugar. Desde allí, "Relámpago" ya es 
seguido por "Pandereta", posición que 
se conserva definitivamente. "Pinta" ga-
nó en frente dos puestos; pero 50 me-
tros los vuelve a perder para quedar 
definitivamente en úl t imo lugar. "Estu-
diante" corrió peor que el últ imo día. 
F o o t b a l l 
cial, Pi y Margall. 5, y en ella figuran 
marchadores dc diversas Sociedades afí-
nes que, fuera dc concurso, realizan 
tan Interesante marcha. La salida de 
la primera pareja se d a r á a las siete de 
la m a ñ a n a y las sucesivas con interva-
los de un minuto. El Jurado de viraje 
e s t a rá en la misma cumbre de Peftala-
ra y el de meta de partida y llegada 
en la Pradera de los Corralillos. frente 
el albergue. Se marcan los límites mí-
nimo de siete horas y máximo de diez 
para realizar el recorrido completo, cuyo 
itinerario es libre entre los controles 
fijados, 
A los efectos dle estancia en el chalet 
de Fiuenfría durante la noche del sába-
do a domingo y jornada de este último, 
la Sociedad Peftalara considera como 
Asociados a todos los corredores part i-
cipantes y a fin de darles las mayores 
facilidades posibles, 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La Sociedad Deport va Excursionista 
de Navacerrada. 
siempre luchó, cubriendo la vacante que 
había, cl 12 dc noviembre de 1927. 
Puso on juego cl titulo cl 29 de julio ¡ 
de 1928 frente al santanderino Amador | 
Rodríguez, Ganó en el sexto asalto, por 
deacalificación. E l combate se había ce-
lebrado en Munguía. 
Perdió el título hace dos años, cl 10 
do noviembre dc .1928, en cl Frontón 
Málaga, el conde del Peñón dc la Vega; K í / f " ^ ¿ ^ i f e 4 ^ "T1^8*0 b??,a 
« | A » r a O l / m i / m i t n Lo.ulr.vs v » S-vilh.. U. marque- « 1 ' a " ' ; , W ^ 2 * de comunión; 
M i l I h \ A i R í a i l l AS! sa viuda de Vlllafratoca dé Pitámo; Mar- $ *l*a ^.emne. b t.. Exposición, rosa-
i W I i i d / i l l K I t U L A d \$*™ a París desdo Vil.a de Ljste. los ^ g ^ ^ g ^ ^ ^ ÜOniara' 0-
. m a r q u e s e s dc Falces, y de (Jinebra, los, • •,, 1"5k4 i* f"¿v~r 
• uia-t^n^oi-^ ^ Í _ ' J„ .» , 1 deil PnrtlAtnn Socorro R .'o-Mnn 
Irond'es de Casal: de San Sebastián a ^ ^ 1 Pen.eluo Socorro.-^ comunión 
Mercado dc aves, caza y huevos Toulouse, la marquesa . 1 . Retes; dc Ba- f ^ ^ ^ 1 J 3 ^ J a Reparadora; 
T u , 1 , 4 yona a Vigo. cl marcpiés dc Casas No-|6. • com,en^a K n o \ r n a a Ntm^ 
La marcha del mercado en estos ul- ^ de Comillas a Sevilla el marqués de Pl,ar- con sermón, P. Martínez. 
Euskalduna, de Bilbao, frente a Matcoi timos siete días ba sido la siguiente: Montcflorido- de ¿ar'ur/, ' il castillo de' ^ « ^ i t a s (S. Leonardo).—7, misa; 5 t , 
de la Osa, al fracturarse un brazo. Ga-1 Ea cl dc aves tenemos que consignar j . dumies de la Veea i corona y ejercicio. 
biola puso varias veces en titulo cl cam- hoy ía baja dc una peseta en el precio JA • ' ^ u A 1 ^ rra,lc's<'o el Gj-ande.—8,30, misa en 
peonato. | de los pavos, y en cuanto a los demáa , l an l-u'&aao a6— ¡el altar de S. Francisco; 6,30 t , ejercí-
Vacante esto año cl campeonato por; artículos diremos que quedan con la mis-1 Terminado su veraneo, están en Ma- ció con Exposición, 
isencia dc Mateo dc la. Osa, llegó otra t"» cotización que viene teniendo desde¡drid las bellísimas señoritas Carmen y ' Templo Nacional 
vez a la final con Martínez dc Alfara. 
que |c venció en Valencia. Después no 
hizo otro combate que este con Logán, 
íjúe lo ha costado la vida. 
de Sta. Teresa (P. do 
hace bastantes semanas. I Pilar Alvarez de Sotomayor, Paz Cabeza España ).—Termüia c| triduo a Sania 
En el de caza, y por haber más exis-¡Collantes, Nieves y Vicenta Benleito, Teresita del Niño Jesús. 8, misa do co-
tencias, se nota flojedad de precios, yiMeneno Qómez Rodolfo y María, María! munión general;' 6 t , ejercicio, sermón, 
los conejos se están pagando con un i Teresa, Josefina y Carmen Gabilán, j P. Crisógcno, de Jesús Sacramentado) 
El malogrado pucil era popularíalmo «n par de reales menos por pareja. Llegaron: dc Alza, la marquesa viuda 
Vizcaya por BU pundonor y valentía. Era i Una nueva alza dc precio registra eljde Montehermoso; BUI ROS. los marqueses 
uno de los mejorea boxeadores que ha da- mercado de huevos, estándose pagando! Villar real de Piiiullcua; Fucn tenab ía , los 
C. D., y reserva 
S, Antonio de Padua (D. do Sexto). 
Empieza el octavario a Ntra, Sra, del 
do la reglón y España, Do estilo fino, do-¡los de Castilla, Francia y Turquía con ¡de Murga; Córdoba, los marqueses de ¡Pilar. 8,30, misa de comunión, ejercicio 
minador del cuerpo a cuerpo, era reala-! 2 pesetas más en el 100; 1,00 ganan loslQuirós y el conde de Rascón; Ne-¡y Exposición; 6 t.. Exposición, ejercido. 
tente y de punch demtíledor. Poseía un 
excelente "record", habiendo vencido a ca-
si todos los púgiles españoles de BU cate-
goría. En eu "record" figura una gran 
victoria sobro el ex campeón de Europa; que rigen 
de Marruecos y una peseta loe de Ga-'guri, los marqueses de Bolarque; Ovie- sermón, P. Trujillo, reserva, bendición y 
licia. Murcia y Egipto. La plaza quedajdo, el marqués dc la Puente; San cántico. 
bien abastecida y con precios sostenidos i Sebastián, los duques de Baena, el con EJERCICIOS D E L MES D E L ROSARIO 
A continuación indicamos los prec:oá¡de de Almaraz y el conde de las Que ! Parroquia de S. Marcos: 7 30 misa de 
Imadas; Sab 
« « • 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
t e g ^ r í f ^ f " E m O K ^ X ^ 8 6 ^ ^ Ca- ^ ' a * d e m ^ i r d o T e m o S ^ s a T ^ e n ^ 
ICgOria.—1, BUICK, de Emihnnn Sn. n^.^Ki^ An-e ¡f— :_Í.-_Í_ 
El Athletic Jugó solo 
ATHLETIC CLUB 10 tantos. 
(Losada. 5; Marín, 3; Bui-
ria 2) 
S ü. Tranviar a 0 — 
El estadio de Vallecas presentó el 
mismo aspecto que el sábado anter or, I ^p ln l smo 
una regular concurrencia a pesar de Marcha por m o n t a ñ a organizada por 
haber bajado mucho los precios de las Peña la ra . 
localidades; es que, después del 6 - 0 Lucha grecarromana 
frente al Real Madrid no tenía este1 
partido ningún aliciente, era una espe-
da la categoría, el belga Delarge, cuan-
do óiito estaba en todo BU apogeo. 
He aquí las características físicas, po-
co más o menos, que tuvo Gabiola: 
Talla 1,77 metros 
Edad 24 años 
Peso 78 kilos 
Cuello .1..,, 0,41 metros 
Tórax, expiración,,. 1,00 " . 
Tórax, inspiración. 1,10 " 
Cintura 0,77 " 
Envergadura 1,84 " 
Bíceps 0,34 " 
Antebrazo 0,29 4 
Muslo 0,55 " 
Pantorrilla 0,38 " 
Pugilato 
Justo Suárez vence a MUler 
N U E V A YORK, 4.—El boxeador ar 
roso, la duquesa de Zaragoza comunión en el altar de la Virgen v ro-
es de Orani; Vitoria la con- sario. ^ m¡sa y .segunda parte r(> 
«ao-arnn- ZATSLIIK. los con- , :~, e * ' ... . , 
Fuentes v V ' ^ a ^ ^ Sa-inotable que pusiera interés 
dp T o r r ^ ^ ' / i ' ^ ^ ^ v a " , de Requiera unos breves instantes. No tuvo 
4 ' ¿ l a d e W o ^ 0 ^ / * ^ 61 AUlletÍC en ^ n V*™™-
t ^ l * J l ' AmSiode r1 í r Ída : 5'ito- 10 es ^ c o m p r á d e r por el de Amallo Gálvez; 6, abrumador tanteo. 'Golondrina" 
"Satanela", de José F. Cuervo, y o 
"Belmente 11", de Torres y Osorio. Se 
re t i ró "Paloma X " , de Jesús Cubas. 
Tiempo: 31 s. 3/5. Premio: 475 ¿e-
setas. 
Apuestas.—Ganador, 3,00; colocados 
1,70 y 6,00. , 
Detalles,—Excelente carrera por sus 
numerosos lances; "Buick" lleva el pe-
lotón con "Sola 11" y "Lola I I " detra.s 
en últ mo lugar, "Satanela". En plena 
primera curva, "Sola" pasa en primer 
Cuatro tantos marcaron en el primer 
tiempo 
Campeonato del Real Madrid. A las 
d ez y media, en Chamar t ín . 
1. Natac ión 
Festival en el estanque del Retiro. A 
las once. 
FootbaU 
Ferroviar i a-Imperio, A las once. 
Olimpia-Tarrasa. A las once en Le-
En el segundo, un "penalty" a favor i g'aíiés 
de la Tranviaria, tropezó en uno de los Bancana-Sporting. A las once en el 
postes y sal ó fuera el balón, 
Nada enseñó el partido de ayer, de 
modo que nos quedamos como antes de 
eu celebración; que el equipo de la 
Tranv'aria es un serio contrincante pa-
ra el últ imo puesto y que el Athletic 
no ha da desempeñar mal papel en esta 
temporada. 
campo de E l Cafeto, 
Leganés-Pr imi t iva Amistad. A las trea 
em Leganés. 
Real Madrid F. C.-Racing Club. A 
las cuatro en Chamartln. 
D l r t t rack 
Pruebas importantes. A las cinco me-
nos cuarto. 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7 pesetas una; i y el marqué
patos, de 4 a 5 pesetas uno; pavos, de'desa viuda de Bagarán ; arauz, l s c -:sario: 6 t., Exposición menor "meditación 
8 a 11 pesetas uno; pollancos. de 4 a 7 des de los Corbos; Arnuero, don Emilio ejerc¡ci0j r€serva y saive cantada Crisl 
pesetas uno; pollos, de 2,50 a 0 
tas uno. 
Caza.—Conejos de primera, ae 0,0 a mertenea oma^u, .DIcuco, uun JJJHHI.. uaiatravas: 1^ y 8 n., rosario el segunde 
6 pesetas pareja: conejos de segunda, Carrascosa y señora; Belmente de Tajo. con Exposición; oración, reserva y bendi-
doña Julia Lozano; Biárritz, don Igna ción con el Santísimo. 
Día 6.—Lunes.—S. Bruno, fd.; Román. 
de 4,25 a 4,50 pesetas pareja; conejos de 
tercera, de 3,75 a 4 pesetas pareja; lie Icio Pidal; Barrio de Palacio, don Calix 
bres, de 5 a 5,50 pesetas una; perdices, |fo G. Quevedo; Hurguete, .don Raimundo 
de 5 a 6 pesetas pareja. 
Huevos.—De Castilla, de 22 a 
tas el 100; de Galicia, de 21 a 23 
el 10O; de Murcia, de 23 a 24 . 
el 100; de Síarruecos, de 21,50 a 22 pese-! Aragón; Cudillero, don Maximiliano del to doble y color blanco" 
tas el 100; de Egrpto, de 17 a 18 pesetas Rosal; Carrascalejo, don Mariano Val ! . parroquia de S. Andrés (-10 Horas) • 
el 100; de Francia, de 22 a 24 peseta--1 dés; El Escorial, don Juan Bengoeche.. 8, Fxposicion; 10. misa soiemne 5 30 Ro-
el 100; de Turquía, de 21,50 a 22 pesetas doña Angeles Pérez Dávila y don Mode^ sario comploiím y procesión de réserva 
to Ruiz de Velasco; Espinar, don 
!mente Fernández; Espinosa de los M' el 100. Personal de Agricultura teros don Manuei Berntejiilo; Fuente 
Ayudantes del Servicio Agronómico- bía, don Emilio Arellano; La Gran 
gentino Justo Suárez venció anoche loon Luis Espadero Gaseó, ayudante se- sen.^r i viiAia de Olivai . [Zarra, don Ale 
por puntos a Ray Miller, de Ch.cago.'gundo, afecto al Servicio del Catastro, jandru de la Puente; Poyóla, doña 
BásOtal d<- At6tíia.-^Términa ol t r i -
uo a Ntra, Sra, del Rosario.. (j,30 t„ 
¡ercicio, sermóa, padre, Carro, O, P., y 
El pro 
empezó a actuar en los Estados Uni 
dos.—Associated Press. 
Ros tr iunfa en Boston 
BOSTON, 4,—El boxeador español £¡ 
Anf Ros venció anoche a Ketclell, dejV 
Haverhill, en el octavo asalto de un >•„ 
combate celebrado en esta ciudad. — 
Associated Press. 
Bruwn vence a Huat 
PARIS, 5,—En el combate de boxeo >•* 
celebrado esta noche entre los púgiles 
A l . Brown y el francés Huat, el prime- v 
ro ha sido declarado vencedor por Sfc 
S T A D I U M 
Domingo 5 octubre, a las 4,45 
Magnífico programa de 
do; El Paular, don Alfredo Insúa; Po- HrPn ^ H ' " 0 ÎEÍTO T 
Alíalo Hrm AlfroHr. P>¿ruT- RnhloHr. ^ w«u.. !ARM0ÍI AON JUSVO P 
publica con censu-
D I R T - T R A C 
16 CORREDORES 16 
Presentación del 
EQUIPO ESPAÑOL 
ARCHE — EMILIANO 
POTO U — J. GOMEZ 
i ae Avila, 
siendo pa-
v ¡ euelo, don lfredo Pérez; Robledo de Cha "''".^o""11,^11310 lJott'z E rrada, parro 
81 vela, don Luis Bertrán de Lis; Renedo ^° f 1 - ^ |Rresa, y don José Larrañaga 
A don Santos Gandarillas; San Sebastián ~T-f- monasterio, pronunciando la 
•íldon Antonio María de Acuña y don Go-lP , ^ Mariano Benedicto, teniente 
V naro González Heredia; .Santander, don ^ parroquia del Pilar. 
A Juan Correa y don Máximo de la La-LaU , ,?eÍ?odiCü 80 li  ii 
ma; Sardinero-Santander, don Indalecio! _ « « ' ^ " « « c a . ) 




Ruiz; Avila^ dona Dolores^ Artajo, don don Evaristo del Pozo; Pinto, don José 
•ando de Río Tuer-
anaz; Rlbadesella. 
'•{ Fernández Emíquez, don Isidro Gonza-Sánchez Granados; l i u c i 
lez y doña Teresa Romero; Altea, don to, don Julio de Arda 
diciones de ingreso en nues-
tros cursos de periodismo, la 
relación de asignaturas y el 
horario de clases. 
B L A K E — PARKINSON — F A I B - rres y Almunla; Cercedilla, don Mariano i rancuena, don Juan Ayuso- VUlaloándo 
WE1ATHER — PRESTON AjMartín y doña J.jsusa Pascual; Callg. don don José María Pineda; Illana donEUaá 
16 formidables carreras 16 Al Remigio Alblol: Colmenar Viejo, don Dalomar; y de Zarauz don Joa í Al-
GENERAL FONDO: Ptas. 1,50 y;Candelas Moheda; Ciboure, doña Isabel'varez. 
Restaurant y orquesta Ĵj Navas; E l Escorial, don Manuel Carro y 
14 íi13- señora viuda de Moret; Fuentesauco.j I f A D H T T T T R P E L K T i r i i . i A 
^ • > > > > > I < < * > : 0 : 0 : 0 > : < < * > : < » > > > : * 1 dona María Cano; Guadalupe, doña Ama- l u U í l A l l L L A Florida, 3. T." 36603 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.623 E L D E B A T E O ) 
Domingo 5 dfe octubre de 198» 
H E R N I A D O 
Cuídese usted rac iona lmente 
Si su hernia es más grande ahora que cuando empe-
zó, es que ha sido mal contenida. Una contención de-
fectuosa, además de favorecer el desarrollo de la her-
nia, puede en todo momento provocar accidentes gra-
vísimos. Está, a su alcance evitarlo. No olvide usted 
que seguir el Método C. A. BOER es asegurarse con-
tra la estrangulación hemiaria y es el camino más se-
guro para obtener la desaparición de la hernia. Los 
aparatos C. A. BOER triunfan donde todos los sis-
temas han fracasado; lo afirman y pregonan miles de 
personas que deben la salud a los renombrados apa-
ratos C. A. BOER, los cuales reúnen las cualidades 
imprescindibles y fundamentales en todo tratamien-
to mecánico de las hernias: Potencia, comodidad, sua-
vidad y eficacia. 
Castejón, 16 de agosto de 1930. Sr. D. C. A. BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy Sr. mío: Le dirijo la pre-
sente para recomendarle al dador y al propio tiempo 
le manifiesto que estoy siempre muy satisfecho del 
efecto excelente de sus aparatos, pues después de cin-
co años que me desapareció la hernia y aún cuando 
continuamente hago trabajos pesados no se me ha 
reproducido, por cuyo motivo le autorizo para publi-
car la presente carta. Quedando de usted atto. y se-
guro s. q. e. s. m., Alejandro Atlenza, Calle S. José, 
núm. 61, CASTEJON (Navarra). 
Burbáguena, a 28 de septiembre de 1930.Sr. D . C. A 
BOER, Ortopédico, Barcelona.—Muy Sr. mío: He de 
manifestarle mi agradecimiento, pues estaba sufrien-
do desde mucho tiempo de dos hernias, casi decidido 
a operarme; aconsejado por mi médico, usé sus apa-
ratos, encontrando alivio inmediato a pesar de mi 
dura labor del campo, y en menos de un año, gracias 
a la excelencia de su Método C. A. BOER, me en-
cuentro completamente curado, resultado que gustoso 
comunico a todos mis amigos. Su agradecido, s. s., 
Florencio Esteban Martín, en BURBAGUENA (Teruel). 
Si desde un principio hubiese usted llevado apara-
tos adecuados, posiblemente hoy no necesitaría usted 
nada. No espere usted que sea tarde para cuidarse 
racionalmente. Si cansado de sufrir anhela usted su 
bienestar, adopte sin demora el Método C. A BOER, 
que ofrece al HERNIADO más exigente, por grande 
que sea su hernia, y cualquier esfuerzo que haga en 
todas las posiciones que necesite usted adoptar, la má-
xima seguridad. Visite con toda confianza al afamado 
ortopédico en 
M A n R i n martes 7 y miércoles 8 de octubre, HO-
[V1/\JJIVIÍS, T E L INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
V A L E N C I A jueves 9 octubre, Hotel Inglés. 
A L M E R I A viernes 10 octubre Hotel Simón. 
GUADEX, sábado 11 octubre, Fonda Comercio. 
B A Z A domingo 12 octubre, Fonda Granadina. 
LORO A, lunes 13 octubre, Hotel España . 
MURCIA, 14 octubre. Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA miércoles 15 octubre, Gran Hotel 
ORIHUELA, jueves 16 octubre, Palace Hotel. 
ALICANTE, viernes 17 octubre, Palace Hotel. 
GANDIA, sábado 18 octubre, Fonda Ferrocarril. 
DENIA, domingo 19 octubre. Hotel Comercio. 
ALCOY, lunes 20 octubre, Hotel Comercio. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
OVIEDO, martes 7 octubre, Hotel Inglés. 
GIJON, miércoles 8 octubre, Hotel Comercio. 
LAVIANA, jueves 9 octubre, Fonda Daniel Blanco. 
CABASAQUINTA, viernes 10 octubre. Fonda Valerio. 
M I ERES, sábado 11 octubre, Hotel Iberia. 
BURGOS, domingo 12 octubre. Hotel Norte-Londres. 
VALLADOLID, lunes 13 octubre. Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, martes 14. Central Hotel ContinentaL 
SANTANDER, miércoles 15 octubre. Hotel Europa. 
TORRELAVEGA, jueves 16 octubre. Hotel Comercio. 
CASTRO URDIALES, viernes 17, Hotel UniversaL 
BILBAO, sábado 18 octubre. Hotel Inglaterra. 
VERGARA, domingo 19 octubre, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 20 octubre, Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 21 octubre. Hotel Europa. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
A L B A D E TORMES, 6 octubre, Hotel Nicolás Meras. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, el 7, Hotel Sevilla. 
SALAMANCA, miércoles 8 octubre, Hotel Comercio. 
M E D I N A RIOSECO, jueves 9 octubre. Hotel Castilla. 
V I L L A L O N , viernes 10 octubre, Hotel Mlllán. 
SAHAGUN, sábado 11 octubre. Hotel Carlos Herrero. 
VALENCIA DON JUAN, domingo 12, Hotel Guerrilla. 
VILLAFRANCA BIERZO, lunes 13, Hotel la Condesa. 
ASTORGA, martes 14 octubre, Hotel Moderno. 
L A , BAÑEZA, miércoles 15, Hotel Reina Victoria. 
BENAVENTE, jueves 16 octubre, Hotel MercantU. 
PUEBLA SAN A B R I A viernes 17, Fonda Pascasia. 
ZAMORA, domingo 19 octubre, Hotel Suizo. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
BORJA, lunes 6 octubre. Fonda Comercio. 
TARAZONA, martes 7 octubre. Fonda Hilario Calavia. 
A G R E D A miércoles 8, Fonda Casiana Calvo. 
SORIA, jueves 9 octubre. Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes 10 octubre, Fonda Comercio. 
CALATAYUD, sábado 11 octubre. Hotel Fornos. 
DAROCA, domingo 12 octubre. Fonda Amistad. 
ZARAGOZA, lunes 13 octubre, Hotel Europa. 
J A C A martes 14 octubre, Hotel Laura Mur. 
HUESCA, miércoles 15 octubre, Hotel Petlt-Fornos. 
BARBASTRO, jueves 16 octubre. Hotel San Ramón. 
L E R I D A viernes 17 octubre, Hotel Suizo. 
BALAGUER, sábado 18 octubre, Fonda España. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
LUCENA, lunes 6 octubre. Fonda la Suiza. 
JAEN, martes 7 octubre, Hotel Rosario. 
VALDEPEÑAS, miércoles 8 octubre, Hotel la Paloma. 
CIUDAD REAL, jueves 9 octubre. Hotel Miracielos. 
MANZANARES, viernes 10 octubre, Hotel Gran Casino. 
ALCAZAR SAN JUAN, sábado 11, Fonda la Francesa. 
LEON, sábado 18 octubre, Hotel Par ís . 
PONFERRADA, domingo 19 octubre, Hotel Comercio. 
MONFORTE LEMOS, lunes 20, Hotel Reina Victoria. 
LUGO, martes 21 octubre, Hotel Méndez Núñez. 
C. A BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA 
MOLINOS 
de todaa clases, para mano 
y fuarza motriz. Tritursu 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
P E L E T E R I A 
La Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15763. 
L 1 N O L E U M 
6 ptas. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T, 82370. 
C O M P B A LA 
CASA ORGAZ 
13. O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S á r S í r a ^ S ^ ^ 1 
i Nombre E L DEBATE al 






Bach i l l e ra to Un i ve rs i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes: 
6 a 8. tarde. A C A D E M I A PRECIADOS. 17. 
"Pérez de m la Torre" 
Sagas ta, 18. S. A. 
T. 38208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalaciones 
entregados funcionando. 
Gran partida de Lanas y Paños novedad para Vestidos y Abrigos 
A C A B A N D E R E C I B I R L O S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P A R A V E N D E R A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
Por 15,75 Cortes vestidos Puntillé, gran fantasía. 
Por 19,50 Cortes vestidos Kashá esterilla, gran moda. 
Por 19 Cortes vestidos Crepela, novedad. 
Por 9 Cortes vestidos de popelines, novedad. 
Por 13,25 Cortes vestidos Kashá, estilos Ingleses. 
Por 18,75 Cortes abrigos de paño, estilos ingleses, et-
cétera, etcétera. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieraa 
ar t ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del AngeL 11 ( TEL. 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 j " 84572 
' Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
ios anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
a 
P R E S T A M O S con da y 
de el Banco Hipotecario 
E. del Río. Avenida eñeaz. 
España. Gestión rápl-
Dato, 6, Madrid. 
r S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d l 
I B R O W N - B O V E R 
Centra/er e / fefr icas I 
M e r n d d o r e j r 
Jrdnsformddorei y cuadros \ 
I ^ S H l O S l K r f t h A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 2 1 y 23 | y < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) M A D R I D J 
BOLSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
TELLS. Plaza Herradores, 
12.—Teléfono 11666 
A m e n t o s 




Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
_os telétonos de £L 
D E B A T E son los nú-
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
.̂ r,; F R A N C O I N G L E S 
• C fK « l\<1 E'fSÍ ,.• 3.0; . - ÍV> A D F? I D 
I N E R V I O S O S ! 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
1 5 . P U E R T A D E L S O L . 1 5 
A C A D E M I A A S T R E A 
Oposiciones y estudios de la Facultad de Derecho. Esmerada 
pensión en la misma Academia, bajo la vigilancia del propio 
Director, Capellán y Profesores. Jovellanos, 6. Madrid. 
4 P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S Lleva obtenidos el Colegio de Santo Tomás en los Bachilleratos Universitarios de Ciencias y Letras, y brillantes resultados en el Elemental. Pidan reglamentos. Nicasio Gallego, 2, Hotel. Tel. 32528. Madrid. 4 
Basta d« sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de los 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que ««a la 
jkj . • en todos sus manifestaoiones: Impotencia (falta de 
I M C U f c l S l G l l l S l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
y— yértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
/ ' ^ ^ ^ clones, histerismo, trastorno» nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ / ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré aumento Ŝ dirdeiV?" 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veriücan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
eon las Grageas potenciales del Dr. Soivró, todos los esfuerzos o ojeroioios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, .basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: EZJO DS JOSS VIDAL Y RIBAS (S. en O ). MOHCADA, 21, EABCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
¿ u i J i í i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i i i i m " " " " " , , , , , , , , " , ' , , , , , , , , , , , n , , , r 
| C.ie G.le T r a s a t l a n t i q u e j 
| PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA YORK 
= 27 octubre "ROCHEMBEAU" 
26 noviembre " L A BOURDONNAIS" 
Agentes en Vigo: 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
^ i i i i i m i m i m m i m m i i i i i i i i i i m i n i m m i i m ^ ^ 
D. O. M . 
E L SEÑOR 
DON DIONISIO VILLAR VftZOlE 
P R E S B I T E R O 
H A F A L L E C I D O EN M A D R I D 
e l d í a 4 de o c t u b r e d e 1 9 3 0 
a los cincuenta años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, y el señor cura párro-
co de San Marcos, sus desconsolados hermanos 
don Manuel (presbítero, ausente), y doña Julia; 
hermano político don Antonio Olarte García; 
sobrin^, doña Consuelo Olarte; sobrino político, 
don José María Ramírez y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, 5 del actual, a las TRES y MEDIA 
de la tardo, desde la casa mortuoria, ca-
lle del Carmen número 29, al Cementerio 
de Nuestra Señora de la Aimudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
TOMFAS FUNEBRES. S. A. ARENAL. 4. MADRID. 
—-r"' f, f f V--'-'- --tiitf - »-, - • tei r *- rr t .* - - • haa -^-'i .'f • —^ n 1 • •• - "•(•ffí-'r 
Con motivo del quinto aniversario de su estable-
cimiento en la 
PLAZA DEL ARGEL, 
celebrarán los ALMACENES SIMEON 
días 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 y 11 de octubre 
S E M A N A 
Q u e r i e n d o c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e l p ú b l i c o , o r g a -
n i z a n e s t a s e m a n a d e p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s p a r a q u e 
t o d o s s u s c l i e n t e s p a r t i c i p e n d e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
q u i n t o a n i v e r s a r i o , y p a r a e l l o , a d e m á s d e l a s 
REBAJAS EN PRECIOS EXCLUSIVAS OE ESTA SEMANA 
d a r á n 
UN REGALO A CADA COMPRADOR 
Solamente los días 6,7,8,9,10 y 11 de octubre 
ALMACENES 
Domingo 5 do octubre de 1030 {»') EL DEBATE 
---irr»!V<v^v\.*',"t MADTÍID.—Afio XX.—Ndm. «.62t 
3ie. Cer-
^ a la feí un PTII- »̂ • R 
A la entrada del 
pueblo acampó la 
compañía de circo 
ambulante de mis-
ter Guillaum . 
ca del río: 
sombra de gru 
po de árboles, que 
dó parado el auto-
bús que servia de 
casa errante a los 
artistas. E r a un 
destartalado coche, 
pesado como u n 
paquidermo, que en 
sus rutas por las 
carreteras d e j a -
ba una estela de 
e s t r e p i t o s o ru i -
do d e ferretería. 
En lo alto tremo-
laban dos banderas 
enlazadas: una es-




ratos d e trabajo 
delante del autobús, en una plazoleta, que rodea-
ron con una maroma sujeta con estacas. Pusieron un 
trapecio, unas anillas y un alambre que cruzaba la 
pista a mediana altura. El director de la compañía, 
Mr. Guillaume, alto, fornido, de lacios bigotazos cha-
muscados por la pipa, que j a m á s dejaba libre de la 
presa de sus labios, se sentó en el parche de un tam-
bor, y con un látigo en la mano, dirigía los trabajos 
que realizaban los artistas, hombres y mujeres, con 
esa precisión y rapidez de la costumbre. ¡Habían ar-
mado ya en tantos pueblos el circo!... 
L a compañía de Mr. Guillaume trabajaba hoy aquí y 
mañana en otra parte, teniendo siempre, por telón de 
fondo de su arte, míseros pueblachos. Era una pobre 
compañía nómada, donde los propios artistas tenían 
que oñciar de criados, levantando mástiles, anudando 
cuerdas, e Instalando, en fin, cuantos aparatos les ser-
vían para ejecutar sus ejercicios gimnásticos. No era 
ni numerosa n i notable. E l director y empresario, que 
se titulaba con gran pompa domador de fieras y sólo 
presentaba un oso pardo, caduco, lleno de mataduras y 
de pulgas; Henry, el "hombre serpiente", un descoyun-
tado que se retorcía en espantosas contorsiones; doa 
acróbatas , que hacían toda suerte de trabajos, equili-
bristas una veces, trapecistas, otras y hasta prestidigi-
tadores; una mujer muy gorda, que sostenía un ca« 
ñón sobre las espaldas; el "clown" Antonet, sombrío y 
ridiculo, que hacía las delicias del público infantil; y. 
por último, Liliette, rubia, deliciosa, con ingrávido aire 
de pluma al viento, que en la primera parte del pro-
grama salía en un caballote blanco y saltaba por aros 
de papel de seda, y, en la segunda, lucía las habilida-
des de un hermoso perro que tenía amaestrado. 
L a llegada de la "troupe" produjo en el pueblo ex-
traordinario regocijo. Para aquel apartado lugar, don-
de la vida se deslizaba con la monotonía de las aguas 
de un canal, la compañía de circo era una novedad 
maravillosa. Un enjambre de chicuelos pululaba como 
moscas en torno del autobús y de la pista, contem-
plando asombrados los preparativos de la función. 
Mr . Guillaume sonrió satisfecho. 
—Tendremos público. Parece que nuestra presencia 
ha despertado curiosidad. 
Dió una lenta y larga chupada a la pipa y arrojó 
al aire una bocanada de humazo espeso y mal olien-
te a tabaco barato. 
A n t o n e t , el 
'clown", s e mar-
chó a dar un pa-
seo por la oril la del 
r í o , mientras s e 
preparaba la cena, 
en grandes peroles 
d e reluciente co-
bre, puestos en fo-
garatas encendidas 
al pie del autobús. 
L a mujer gorda 
cuidaba de los gui-
sos, en tanto que 
Liliette recosía las 
mallas y los raídos 
trajes verdes y ro-
sas, cuajados d e 
lentejuelas. 
Caía 1 a tarde. 
E l sol mor ía de-
t r á s de la arbole-
da, y un vapor, co-
mo una neblina, se 
extendía sobre el 
río. A lo lejos, se 
apelotonaban l a s 
casucas del pueblo, 
en callejas eneuestadas y estrechas. Casucas bajas, 
que daban a la aldea apariencia de taller de alfarero. 
Antonet estaba desesperado. Padecía el Intimo tor-
mento de los celos. Se había enamorado de Liliet te; 
pero ella no sólo no 1© correspondía, sino lo que era 
peor, dedicaba sus graciosas sonrisas a uno de los 
acróbatas , un muchachote fuertón y optimista, que 
siempre tenia un comentario de buen humor para to-
dos los acontecimientos de la vida. 
—Sí, después de todo, ¿por qué Iba a quererme a 
mí? ¿Qué valgo para ella? 
Y Antonet, al recordar su pasado, sent ía sorda ra-
bia, que le malhumoraba m á s y más . Su existencia 
siempre había estado erizada de privaciones, sin saber 
de ningún cariño, vagabundeando como un can. Re-
cordaba, allá en el fondo de su infancia, muy velado, 
la figura de un viejo que le llevaba de la mano por 
lo caminos, pidiendo limosna. U n día, de la mano del 
viejo pasó a la de un t i t i r i tero, a cambio de un puña-
do de pesetas. E l nuevo amo le enseñó a dar saltos 
mortales y hacer toda clase de piruetas. Fué su maes-
tro de bufonadas, quien le hizo "clown". Rodó por 
varias barracas de feria, hasta que, hacía unos años, 
le contrató Mr. Guillaume. 
Antonet repasaba su vida, mientras melancólica-
mente paseaba a lo largo del cauce del rio. Comen-
zaron a encenderse las primeras luces en el pueblo, y 
la obscuridad de la noche iba cayendo, no tan es-
pesa como la que él tenía en el alma. 
—¡Si Liliette me quisiera!... 
Si Liliette le quisiera, podría transformarse su vida, 
clareando como luminosa madrugada. Pero no tenía 
la m á s lejana esperanza. Varias veces había decla-
rado su amor y siempre la linda amazona le h a l í a 
rechazado. Tenia que continuar así, siendo el que re-
cibía todas las bofetadas, saliendo a la pista ridicu-
lamente vestido, con el gorro de capirote, la cara en-
harinada y el ancho vestido azul recamado de lente-
juelas. Con un ramo de fiores se acercaba al caballo 
que montaba la "ecuyer" y la decía con grotesca voz: 
—Señori ta Liliette, es usted muy guapa. ¿Me per-
mite que la ofrezca este ramo de flores? 
Ella se lo aceptaba, y después le alargaba su manita 
blanca y fina para que se la besara; pero cuando A n -
tonet acercaba los labios, temblando de emoción, L i -
liette le daba una sonora bofetada y escapaba al t ro-
te del caballo, dando vuel-
tas a la pista y saltando 
por los aros de papel. 
E l p ú b l i c o re ía del 
"clown" chasqueado, y éste, 
una y otra noche, tenía que 
repetir la pantomima, que 
para él era realidad dolo-
rosísima. 
Por e l pensamiento de 
Antonet cruzaban los re lám-
pagos m á s siniestros. No po-
día continuar así. Necesita-
ba descargar su rabia con-
t ra alguien. Pero, ¿con t ra 
q u i é n ? . . . E l ac róba ta con 
su presencia musculosa, le 
desbarataba todos los pro-
yectos de venganza. Nada 
podría contra él. En cuan-
to intentara la m á s leve 
agresión, el atleta le sen-
t a r í a sus puños en las cos-
tillas. Tenía que rumiar su 
fracaso, sin poder descar-
gar la cólera que borbotea-
ba en su alma. 
Se acercaba la hora de la 
función, y Antonet regresó 
al campamento de la "trou-
pe". Alrededor de la pista 
se habían puesto varios fa-
roles, que proyectaban ama-
rillenta claridad. Liliette se 
hallaba hablando c o n el 
acróbata , y ambos parecían 
abstra ídos de cuanto les ro-
deaba. Las manitas blancas 
y finas de la linda doma-
dora acariciaban al perro, 
que frotaba la cabeza en la 
falda de su ama. 
— ¡ H a s t a el "chucho" tie-
ne mejor fortuna que yo! 
Cenaron loa artistas, y luego la mujer gorda; y 
Henry rompieron a tocar una corneta y un tambor, 
llamando al público. 
m 
Transcur r ía la función con gran éxito. Para aquel 
público sencillo, que asis t ía con la boca abierta, la 
humilde compañía de circo era una maravilla. To-
dos los números se recibían con entusiastas aplausos. 
Liliette, en uno de los departamentos del autobús. 
se preparaba ante un espejito. Con mimoso celo arre-
glaba, sobre la frente, sus traviesos rizos rubios. La 
faldilla corta y de ancho vuelo, le daba apariencia de 
flor. Echado a sus pies, estaba el perro. Antonet, si-
gilosamente, aprovechando la ocasión de estar los de-
m á s artistas trabajando, penetró en el departamento 
del autobús. 
—¡Liliette!.. . ¡Liliette!... 
—¡Déjame en paz! 
—Escucha, mujer... ¡Sufro tanto!... 
— ¿ Y qué? 
—¡Si me quisieras!... 
—¡A t i ! . . . ¿Quere r te yo a t i?. . . ¡Eres estúpido! 
Y desgranó una risa cascabelera, que fué para A n -
tonet como un latigazo que le cruzó el corazón. La 
ira, tanto tiempo contenida, le nubló la reflexión, y, 
con los puños en alto, adelantó hacia Liliette. Ella se 
refugió en un ángulo, preparada para repeler la agre-
sión; pero no la hizo falta, porque el perro se levantó 
de un salto, y se puso ante su ama, enseñando los 
dientes al "clown ". 
•—Anda... acércate si te atreves. ¡Cobarde!... ¡Ri-
dículo ! 
Antonet, temblando de coraje, saJIó al campo. La no-
che estaba templada y la luna, desde su lejanía, pare-
cía hacer visajes de burla al payaso. 
—¡Ya le daré yo al perrito! 
¿ E s que iba a ser menos él que el perro?... A l perro 
Liliette le quería extraordinariamente, siempre esta-
ba haciéndole fiestas. Y ahora, ahora el chucho se ha-
bía Interpuesto, evitando que Antonet descargara mi 
furor sobre la mujerclta... ¡Diablo de perro!... No, eso 
no lo toleraría. Y reconcentró toda su ira en el perro. 
Tenía que vengarse de él, matarlo... y, así, a ella le pro-
porcionaría hondo sufrimiento. No Iba a ser todo can-
tar y reír y estar contenta... ¡Que sufriera también!... 
Después de todo, por mucho que fuese, nunca seria 
tanto como lo que él padecía. 
Antonet estaba sentado en una de laa ruedaa del au-
tobús y, de pronto, le sacó de sus meditaciones una 
cosa b'anda y húmeda que le pasó por la mano. Volvió 
la cabeza. Era el perro, que 
le lamía y le miraba como 
queriéndole decir: 
—Bruto. . . no me guardes 
rencor, comprende que hice 
aquello porque Ibas a come-
ter algo malo. Estabas fue-
ra de t i y ¡quién sabe lo 
que hubiera ocurrido!... Per-
dóname, en gracia de que 
te he librado de cometer 
una mala acción. 
Pero, sí, sí . . . Antonet en-
t ró en el autobús, cogió 
una cuerda y una estaca, 
salió, l lamó al perro y le 
condujo a la orilla del río. 
—¡Ahora verás ! 
E l "clown" a tó una pesa-
da piedra con uno de los 
cabos de la cuerda y, el 
otro, lo anudó al cuello del 
perro. Después. . . ¡al agua!... 
Cayó el animal, empuja-
do violentamente. Se hundió 
en el río, arrastrado por la 
piedra; pero hizo un esfuer-
zo y logró salir a la super-
ficie, acercándose a nado a 
la orilla. 
—¡Cómo!. . . ¿ E s que pien-
sas salvarte?... 
Aguardó a que pusiera las 
patas en la orilla, alzó la 
estaca y ¡al agua o t r a 
vez!... E l pobre animal lan-
zó un triste aullido de do-
lor. Tenía una herida en la 
cabeza. Pero era fuerte y 
aún pudo resistir y volver 
a nadar hacia la orilla. 
Antonet alzó otra vez la 
estaca; pero al i r a descar-
gar el golpe, resbaló en la 
húmeda hierba y cayó al 
agua... Entonces... ¡Ah, en-
tonces! E l fie! animal cogió con loa dientes al "clown", 
por el vestido azul recamado de lentejuelas, y en un 
últ imo y poderoso esfuerzo, le sacó a tierra. Pero no 
pudo más . De la herida manaba copiosamente la san-
gre; se estremeció y quedó muerto. 
A lo lejos, en la pista, seguía la función de circo, 
haciendo las delicias del público. La mujer gorda y 
Henry tocaron alegremente el tambor y la corneta. 
Después se oyó a Mr. Guillaume decir: 
—Respetable público, la señori ta Liliette va a pre-
setar a ustedes el perro mejor amaestrado del mundo. 
Un perro m á s inteligente y m á s noble que muchas 
personas. 
José CASTELLON 
(Dibujos de Almela Costa.) I 
OFICINA D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias ni recargos. Solicite informes en nues-
tros escritorios. 
ALMACENES SAN MATEO 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 





E L CABRÍOLET DESCÁPOTÁBLE 
Un coche que le encantará condu-
cir. Es fino de líneas, grácil, de aire 
nervioso; todo él un coche Interesan-
te. Pero, antes que nada—antes que 
considerarlo especialmente atractivo, 
rápido y potente, entre los modelos 
FORD, ya que todos ellos son atrac-
tivos, rápidos y potentes—el Cabrio-
let Descapotable es el coche práctico 
por excelencia. 
En los dfas risueños, de cielo claro 
y ambiente límpido, le permitirá go-
zar de las ventajas de un coche 
abierto—aire, panorama, máximo 
contacto con el exterior. El asiento 
auxiliar le brindará lugar para dos 
plazas más... Y, al acercarse las nubes, 
sólo unos momentos para levantar 
la capota "landau" y acogerse a la 
protección y el confort de un coche 
cerrado. El Cabriolet Descapotable 
es un coche magnífico para todo el 
año , abierto o cerrado a capricho 
del conductor o del tiempo, dócil al 
temperamento de la moderna juven-
tud deportiva—la juventud que bus-
ca en el coche un auxiliar igualmen-
te adaptable a sus correrías de pla-
cer que a su vida diaria de trabajo. 
B A R C E L O N A 
Ford son LINCOLN 
Pídanse las condiciones de venia a plazos 
LOS productos FORD gozan de garantía Indefinida. Todo Agente Forc 
autorizado cambiará gratuitamente cuaíquicr pieza en que se comprue-
be defecto de construcción, y cuidará asimismo de desmontarla y mon-
tarla de nuevo sin gasto alguno para el propietario. Exija esta garantía 
' al adquirir $g epehe o camión.' 
/1n r 
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Estos anuncios >e reciben 
en la Adniinistraoión da KL 
D E B A T C . Colegiata, 7¡ 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el qnloHCo de 
la calle do Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata. 
Y EN TODAS LAS AGE.N. 
CIAS DE PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
FACILITAMOS servidutn -
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (K) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, a lcobas , 
armarios, gilleri.as. piano, e .̂ 
pejos. Se traspasa el comer-
cio con editicio propio. L.*-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, üO; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (13) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(13) 
DESPACHO y plano colín 
de ocasión, algunos mue-
bles más. Puebla, á. (14) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19. (5) 
HOY, mañana, piso diplo-
mático'; despacho, comedor, 
tresillo,"recibimiento, porce-
lanas, * bfóYicéá; arana; "eua~ 
dros, mesas, turco. Reina, 
35. (12) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8, 
Teléfono 12520. (11) 
CUARTOS baratísimos gran 
calefacción desde 100 pese-
tas. Núñez Balboa, 127. (T) 
ALQUILESE casa amuebla-
da, céntrica y económica. 
Razón: Fuencarral, 97. Far-
macia, (T) 
PISO diez piezas, cinco bal-
cones, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (12) 
MAGNIFICOS cuartos SCH 
leados, 17 duros. Paseo San 
Vicente, 14. Baños del Niá-
gara. (3) 
ALQUILO cuarto Hileras, 
6. 160 pesetas. (T) 
ALQUILASE magnífico piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
• (19) 
TIENDA hermosa, 25 duros. 
Cartagena, 7. (Metro Beoe-
rta). (1) 
5 Í A R T I N Heros, 41. Be al-
quilan exteriores e interio-
res. (T) 
ALQUILANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
O) 
PARA sociedades científicas 
instructivas o Academias, 
cedo locales. Estrella, 3. 
Colegio. (81) 
•CUARTO moderno, 17 habl-
taciones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jerónl-
Pio, 14. Limpiabotas. U) 
PISOS nuevos exteriores in^ 
tcrlores, todo confort, baño 
completo, calefacción cen-
tral, ascensor y montacar-
g a a , funcionando noche, 
hermosa situación frente 
puerta Retiro, bonitas tien-
das, buenos precios. Aveni-
da Menéndea Pelayo, 19, 
duplicado, 19 triplicado o 
Ibiza, 2. (1) 
EXTERIOR, cuatro hablta-
ciones, termosifón, b a ñ o 
completo, recibimiento, as-
censor, 110. Otro sin recibi-
miento, 105. Interior, 4 ha-
bitaciones, ascensor, 60 pe-
setas. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45, provisional. (11) 
HERMOSOS exteriores, 45-
50 pesetas. Martín Martina?, 




tes al entrar, León, 23. (T) 
C A S A r Tltanlc, bueníslma 
orientación, alqullanse cuar-
tos. Avenida Reina Victo-
ria, 20, junto boca Metro. 
(T) 
CUARTOS baratos espacio-
sos bien orientados. Fernan-
do Católico, 46 y 48. (2) 
AUTOMOVILES 
MAGNIFICO garage, todos 
servicios, espléndidas jaulas, 
sesenta pesetas. Además, 
hospedaje económico chófe-
res, sano, comodlsimo. Par-
diñas, 34. (T) 
CUARTOS desalquilados fa-
cilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (11) 
MEDIODIA, baño, termo, 
exterior, 80 pesetas; Interior 
50. Hermosllla, 125. (5) 
ALQUILANSE cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. Pla-
za San Miguel, 8, junto ca-
lle Mayor. (4) 
TIENDA tres huecos, es-
pléndido sótano y ático. Pi 
Marghll, 16. (3) 
ALQUILASE exterior. 22 
duros. Silva, 4, lado Santo 
Domingo. (8) 
TIENDA tres huecos, da 
240 m2., auperflífie y mag-
nifico sótano alquílase. Pla-
ta San Miguel, 8, junto ca-
lle Mayor, sitio muy comer-
ffcü. (4) 
CARNET , conducción, me-
cánica, reglamento. Todo 
100 pesetas. Coches euro-
peos, americanos. Arenal, 
2^ (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovülstas. C o n d u o clón 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General Pardíña», 83. 
(27) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (61) 
RECAMBIOS adaptables Cf-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (51) 
BERLÍÉÍ". Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
ttoión exclusiva. Velázquez, 
4^ (57) 
COMPRO pagando bien au-
tomóvlles usados. Fortuny, 
2^ (12) 
FORD, conducciones, dos, 
cuatro puertas, seminuevos, 
verdaderas gangas. Forta-
ny, 23. (12) 
ESCUELA chofers La Hls-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
REPARACION neumáticos, 
todas roturas garantizadas. 
Vallehermoso, 35. Teléfono 
31002. (12) 
«EROA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todoa 
loa automóviles. Carmen, 
41. _(51) 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 5 1 - 5 3 . Teléfono 
50012, (51) 
INMENSO surtido en auto^ 
móvile3: Chysler, Bulck, 
Ford, Chevrolet, Citroen, 
Graham Paige, Whlppet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
^Ba^S^. .M§4fa?o, 7, (52) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
KARFI , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI , Aduana, 17, Venta, 
contado y plazos, (1) 




grafia, Idjoroafl, cultura ge-
neral. Especializada. Aca-





mia Gimeno. Arenal, 8. (14) 
BACHILLERATOS, Militar, 
Ingenieros. Antigua Acade-
mia Gimeno„ Arenal, 8. Exá-
menes conjunto. (14) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos, Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
DINERO rápido por auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas, Bajas, Paten-
t e s, Contribución, veinti-
cuatro horas, gestiono, in-
formaciones personales, re-
servadas. Preciados, 64. ür -
dóflez, (14) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entre»uelo. (51) 
COMPRO créditos hlpoteca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera. 15; 6-8. (51) 
GASOGENO cerrado, e a 
buen uso, compraría para 
motor de gas pobre de 30 
HP* Escribid a Hijo de J. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
.MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, cáncer matriz, estó-
mago, máma. Tratamiento 
médico. Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales, (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
•ecretarioa Ayuntamlantoa, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafo*, Es-
tadiatica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
posetag mansuale»). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
BACHILLERATO clases a 
domicilio. Profesor carrera 
universitaria. San Bernar-
do, 76. Portería. (3) 
PIANO profesora título con-
servatorio, lecciones econó-
micas. Plaza San Nicolás, 6. 
(K) 
OFRECESE profesor econó-
mico, primarla, bachillerato. 
San Bernardo, 71, entresue-
lo D. (8) 
IDIOMAS. Los métodos Pa-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examína-
los Librerías. (T) 
MECANOGRAFIA , Taqui-
grafía, contabilidad, idio-
mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarcz Castro, 16. 
(51) 
FERROCARRILES Madrii , 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, Vo. 
O) 
PREPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
Capitán Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto. (11) 
COLEGIO de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre d e 1 Bachillerato 
tiembre d a 1 Bachillerato 
y de la carrera del Magis-
terio. Locales amplios, hi-
giénicos. Internado. Direc-
tor Sacerdote, Plaza del 
Carmen. (51) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 18 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid, (52) 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente 100.055, por "Un nuevo sis-
tema de refrigeración artiñeial", propiedad de Cervel 
Inc. Para Informes; Tavira y Botella, agentes oficia-
les de propiedad industrial. General Castaños, 7, Ma-
drid (4). 
ORTOGRAFIA p r á c t i ca, FINCAS 
adaptada al tecnicismo mi-
litar. Ega. Librerías, 3 pese-
tas, (8) 
OFRECESE licenciado Cien-
cias. Premio extraordinario. 
Colegios, clases particulares. 
Fernández la Hoz, 52. (A) 
PROFESOR de Matemáticas 
Colegio, Academia y clases 




jo, pintura. Lecciones do-
micilio. Teléfono 55357. (1) 
BUS CAD^libros-Taquigrafía, 
no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 




mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 (es-
quina a Santo Domingo), 
(52) 
PROFESORA francés (pa-
risiense). Glorieta San Ber-
nardo, 3, entresuelo dere-
cha. (12) 
LICEO del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cultura general, pre-
paración Ingreso Escuela 
Policía gratuita. Profesora-
do elegido por concurso. Tu-
tela escolar. Verdadera re-
presentación paternal. Tra-
vesía de Trujillos, 8. Teló-
fono 96041, O) 
FRANCES, Señoritas sola-
mente. Grupos de tres. Mar-
quer. Avenida Dato, 9, (3) 
BACHILLERATO Unlversl-
tarlo, profesorado Universi-
dad Instituto. Academia An-
glada, Leganitos, 8. (1) 
FRANCES, Poca gramática 
mucha práctica. Traduccio-
nes. Marquer, Avenida Da-
to, 9. (3) 
MATEMATICAS clases par-
tlculares, preparación Es-
cuelas especiales, peritajes. 




fía, corte, sombreros, Idio-
mas, música. Enseñanza rá-
pida. Santa Engracia, 21. (1) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (1) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid, (02) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, l , tercero. De 
seis a nuevo. (52) 
FINCAS: Da gran ocasión, 
vendo casa alta en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 8,014 pies; renta 
L200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45,000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en §1 Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla O Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros, González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
M I O U E L Vllaseca, SoSf* 
truotor d» Obras. Castelló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
COMPRA vende fincas Te-
11o. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres-siete tarde. Telé-
fono 52446, (14) 
VENDO casas Chamberí, 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300, cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
PROPIETARIOS: Exposi -
clón edificio, iníormación 
detalles construcción mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo, Lagasca, 129, Bo-
rrás. Arquitecto, (T) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Aguatan Serrano, cosechero. Manzanares, Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star, Montera, 6. 
Teléfono 12520. (11) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 




simas, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, b^ño, teléfono, seis pe-
setas. Pardlftas, 34. Higie-
ne, tranquilidad, oomodidad. 
(T) 
HUESPEDES: fadlltamoV 
pensiones y particulares, 
c o n d iciones Inmejorables. 
Eduardo Dato, 7, (12) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
HOTEL Iberia. Cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PENSION completa, céntri-
ca, soleada, comidas sanas. 
Bolsa, 10, tercero izquierda, 
(») 
PENSION Armonía. Fuen-
carral, 12; baño, teléfono; 
estables desde 6,50. (4) 
HOTEL Mediodía, 300 habí" 
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
LIMPISIMO, exterior, ropa 
estancia, 35 pesetas, otro, 
30. Mesón Paredes, 25. (1) 
HABITACIONES e x t e rio-
res, baño, pensión económ'-
ca. Cardenal Cisneros, 4$, 
primero Izquierda. (6) 
SOCIO 50.000 pesetas precí-
sase ampliar negocio acre-
ditado. Escribid: Ultra, Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
HIPOTECAS, facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
DIRECTAMENTE colocaré 
100.000 pesetas, primera, se-
gunda hipoteca. Teléfono 
18572. Tardes. (T) 
URGEN 50.000 pesetas en 
primera hipoteca toda garan-
tía, sobre finca Madrid. Es-
cribid : Señor M. Carretas, 
3. Continental Madrid, (1) 
CORTE práctico, títulos, rá-
pido. Academia Santa Ague-
da. Santa Engracia, 21. (1) 
ACADEMIA Anglada, pre. 
paraclón Bancos escritorios, 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes, Leganitos, 8, (1) 
r.\ KA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnaa, alumnos. Clases 
tardo, noche. Escuela Prepa. 
raciones. Pez, 15, (1) 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales, 
Arenal, 8. Internado, (14) 
i-K EPABACION m i l i t a r . 
Competente profesorado Jo-
fes E j é r c i t o , Academia 
Agullax. Caños, T. (52) 
BACHILLERATO universl-
tarlo, apuntes propios. Ta» 
quimecanografla. Idiomas, 
Academia Agullar. Caños, 
7. (52) 
COMERCIO oficial. Bachi-
llerato. Contabilidad. Inglés, 
Francés. Taquigrafía, Clases 
nocturnas. Prado, 11, Aca-
demia. (3) 
MAESTRO darla clases prf-
mera o segunda enseñanza. 
Dirigirse QulUermo Rolland. 
7, bajo centro. (T> 
CONTAUIL1DADÍ ortogra^ 
fia, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42900, (6) 
PERMUTARIASE hermosa 
finca rústica por casa Ma-
drid. Hortaleza, 84. Rivas. 
m 
COMPRO casa. Barrios Sa-
lamanca, Argüelles, de se-
senta a cien mil duros. Ofer-
tas carta indicando fecha, 
edificación Artigas, Príncipe 
Vergara, 5, (D 
YENDO casa en Prosperidad 
buenas condiciones. Razón: 
Sapic, Alcalá, 3. (V) 
HOTEL con agua 3.000 pies, 
12.000 pesetas. Minas, 19. 
portería, (3) 
DOS plazos casa bien hecha 
Cuatro Caminos, 23.000 pe-
setas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
VENDO casa Pez, 42. Terre-
nos Tetuán, Chamartln, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Sllvela. 16, primero. (T) 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, Inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 30, (53) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2.50. Cu-
biertos, 3. Abonos, Teléfono 
13303. Cruz. 3, (51) 
PARA caballero alquilo al-
coba. Toledo, 59, piso cuar-
to Izquierda. (T) 
ADMITO huésped en fami-
lia. Doctor Furquet, 17, se-
gundo Izquierda exterior, 
(K) 
CEDO bonito gabinete a dos 
amigos o matrimonio. Ma-
riana Pineda, 14-16. (T) 
ÍIOTEL Iberia, habitaciones 
sólo para dormir, sin comi-
da, asombrosamente econó-
micas. (3) 
CEDO habitación Mesonero 
Romanos, 10, primero iz-
quierda, ascensor. (13) 
PENSION dos estables con 
fort, siete pesetas. Rodrí-
guez San Pedro, U . ( I I ) 
EN casa honorable admí-
tese sacerdote o caballero 
formal y gabinete 60 pese-
tas. Fuencarral, 160. (11) 
PENSION 5,50, abundante 
comida, baño, teléfono. Bar-
co, 9, triplicado segundo. (5) 
HOSPEDAJES, Trato Inme"-
jorable desde S pesetas. Pos, 
19, tercero derecha. (3) 
PENSIÓN. Espléndidas ha-
bitaclones exteriores. Corre-
dera Baja, i , segundo dere-
cha. (6) 
PARTICULAR. Habitación 
con, sin. Corredera Baja, 
49-51, primero centro hsquler-
d ^ (0) 
RESTAURANT del HoUsl 
Iberia. Arenal. 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
CEDESE a caballero, dei-
pacho con alcoba, baño, úni-
co. Flora, 6, segundo dere-
cha, (8) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡La vuestraI 
Arenal, 18 y 18. Hay oscen-
sc^ (T) 
PARTICULAR a d m i t i r l a 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero Izquierda. ( t ) 
HUESPEDES, cocina Vas-
congada, desde 5,50. Silva, 
10, tercero derecha, (11) 
HUESPED se admite en fa^ 
milla, buen trato, económi-
co. Gravlna, 6, segundo Is-
qulerda. (T) 
PRECIOSO Fiat 509, coupi 
Boyal, como nuevo, baratí-
simo. Fortuny, 23. (12) 
NECESITO socio o socios 
capitalistas p a r a formar 
compañía o montar negocio 
discos. Venta exclusiva fá-
brica importantísima alema-
na. Inmejorables referencias 
bancarias. Ocasión única. 
Escribir: R. \V. Palacio 
Prensa, portería. (2) 
R A D I O T E L E F O N O 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
JOVEN culto y «ducado, 
ofrécese para cualquier tra-
bajo, especialmente para 
chofer. Inmejorable solven-
cia moral. Alameda, 8, Le-
chería, (T) 
OFRECESE chofer arago-
nés. Con buenos informes. 
Para fuera o capital. Calle 
Lista, número 68, primero. 
(T) 
MATRIMONIO sin hijos, 
pretende portería librea, en-
tendiendo calefacción. Acei-
tes pesados. Rey Francisco, 
5 (Portería). (T) 
PERSONA seria, formal ga-
rantía personal, buenas re-
ferencias, aceptaría cargo 
administración tincas. Es-
cribid: Elias Sanz. León, 
38. (T) 
MAQUINAS 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
S A S T R ^ R U . 
M A TILLA, sastra. Admito 
géneros, trajes, gabanea, 
precios moderados, Fdi ma-
cla, 3, (14) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñaras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, profe-
soras, dependientas, servicio 
doméstico, 14.(180 colocados. 
Unica casa. Colón. 14. (ID 
OFRECESE sacerdote doc-
tor, lecciones partícula res, 
bachillerato, francés, etc., 
acompañar niños, familia 
distinguida. Inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33. Te-
léfono 13G03. (11) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando, Gran 
Via. 8, (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6, 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Ml-
nas, 21, (T) 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales, 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS» A l lado de "Bl Im-
parolal", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
URAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20, (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
PELUQUERIA 
NEREE. Peluquería de se-
ñoras, Malasaña, 10, Telé-
fono 35213. Permanente ga-
rantleada toda la cabeza, 
20 pesetas. Especialidad en 
tintes. Masajes, Gran aca-
demia, (12) 
PRESTAMOS 
COMERCIAL da Inmuebles. 
Pi Margall, 0. Se precisan 
83.000 pesetas detrás Banco, 
casa rentando. 100 000 pese-
tas primera hipoteca sobre 
.soUrea. Trato directo. (3) 
COLOCARIA 50.000 duros en 
primera hipoteca al 6 %, 
Apartado 4040, (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
l * A 4 . 0 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
A O T T E T A ^ A 1'117- y' Telétono IÜ66L 





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
HAGASE Técnico en Pu-
blicidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección O. 
Apartado 656. (60) 
SOLICITO muchacha 
todo, con Informes. Oeneraí 
Pardlftas, 28, principal iz-
quierda . (1) 
JOVEN 17-18 años paía mt^ 
ritorlo escritorio, conozca al_ 
go correspondencia mercan-
til y bien da cuentas, algo 
máquina escribir, hace falta 
no presentara ~in -buenas 
referencias. C Agustín. 
Núñez Arce, i . .Bicicletas. 
(T) 
SACEKDOTE joven ofrécese 
pieoBptor. cargo conllanxa, 
inmejorables informes. Mi-
guel. Hermosllla, 94; prime-
ro derecha. (14) 
DESEASE ama seca para 
cuidar y sacar paseo niños, 
bien retribuida, sepa obli-
gación, inútil sin buenos in-
formes presentarse. Ayala, 
96. Hotel, diez-doce y tres-
cuatro, (1) 
Demandas 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería, mujer. Razón: 
Núñea d© Arce, 3. Porte-
ría. (T) 
OFRECESE cocinero prác-
tioo Comunidad o partTcu-
laf. Informado, Cruz, JO. 
Agencia. (T) 
JOVEN italiano 25 años, 
gran práctica oílelna, ofréce. 
se contable, corresponsal 
francés. Italiano. Colón, 14. 
(U) 
VENDEDORA couture pari-
siense con clierttela españo-
la desea coloeaolón en Ma-
drid; preferttia viajar. Es-
cribir Vioktte France, Pren-, 
«a, Carnun, 18, (3) 
TRASPASOS 
P L A Z O S magnifico bar, 
34.000 pesetas. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
TRASI'A80 bonito ealable-
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Desengaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. (6) 
THASí'A 55 local céntrico, 
propio almacén, con tienda, 
7 huecos y sótano, 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 0. (4) 
TRASÍ^l^S_ñrgento«. ' Pre-
guntad todo Madrid. Hoali-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera. S, 
Teléfono 12520̂  (11) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas. Balones, 
cordones y bordados de uni-
formas. Príncipe. 9. Madrid, 
(55) 
ULLOA. relojería, Carmen. 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases. (8) 
INFOUMACIONES person-
les reservadas, Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Precr-iios «4 primero 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Eacu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne. 5. 3 a 5. (Ti 
ALRAMI.ERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa sena 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. [ 
Despacho central | Glorieta i 
Quevedo, T. Teléfono 343AS. | 
Sucursales: Esparteros, JO. ¡ 
Teléfono 15869. Almansa, 3. ¡ 
Talleres: Margaritas, 17. Te- j 
léfono 36492. (55) ! 
CABALtiisaÓS, V a m i« a si 
calzoncillos, reformas, tam- | 
bién admito géneros. Ano- j 
yo. Darquillo, 9. (T) 
IMNTOH i^'K-lirita economi- \ 
co. Presupuesto» gratis, Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 150*4, (T) 
. AtCUMii.O (•íuna.s, CUÍ.-IM. 
ñas, gomi^rs. Pravo Murl-
Ho, 76 y calle Pos de Ma-
yo, 8. Teléfono 15070. (1) 
l - I A N O S alquil'-r. plaSOS JO 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Musicl. Materia.-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. _ _ _ _ J ^ 
COLUMNAS hierro, varias 
alturas, a 0,30 kilo. Mercado 
da loa Mostensea. W 
A~pIasos tejidos, sastrería 
aapatería. muebles. Carme-
na, Halators». 3¡ teléfono 
13101- ^ 
CREDITOS diez meses mué. 
bles, camas, aastraría. teji-
dos. San Bernardo, 91. 
PIANOS, íon"í,'rafos, disjuá 
autopíanos, economisará p i -
nero, comprándolos en V?al-
verde, 22. Casa Corredera-
U) 
m cupones ^ r e s o ^ 
dial. Cadenas o 
Nacional. Fortuna o Id«M. 
regaia esta Casa en Kilo ca-
y . ' a — í 
Z e corresponde a lo Indi-
?ado. En cada l ^ a d« cUo-
colate de la marca Pana 
mi" . 25 6 50 cupones se re-
calan invariablemente. E(?o-
Somato Melgar. Relatoi.-es 
88. Teléfono J44M'. •'<*> 
LTMFÍAH A R U O S de CM") 
especialidad para autds y 
portales, precios bara tísi-
mos. Casa M á . HortaJ.eza, 
08. ¡Ojo! Esquina Graj/ina. 
TeKHono 14224. W 
¡Vos Italianos. PÍeíelTItera-
tisimas, deade 0,75. 'Tinte 
curtido v contei-f.f'iti. 
Baja, 16, Teléfono^Og: Jjg» 
CAVA Iti OS musicales y de 
todas raaaa Mixtos oaroe--
nalito. Perritos regalen, ca-
aa y guarda. Paloma» ten-
tasla y ladronea. Q«ititos 
Angora. Conde Xiqueni», 12 
B (5.3) 
(AVAKIÓS, flautas, .r.jpy-
rlores, titis, monos, peiiq1."' 
tos. Cuesta Santo DpnSWUP; 
17. pajararla. <8) 
m;.v»i I K Ros. fajas, iiviga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
sa Callao). Sucursal: Ore-
llana. 19. ftl 
TAMAS dorada» con s/miiar 
acero garantizado. 00 pese-
tas. Casa de las Camfts. To-
rrijos. 9. 
VTcSmFverdaderas' gangas. 
Muebles antiguos y/ moder-
nos. Pelavo, 5. tienda. (51) 
TURCAS, somiers, colcho-
nes, camas, arreglos econó-
micos. San Bernardo, 6o 
Imbrica. 
APARATOS foto; rráficos, jo-
yería, relojes, a:;tícul()s re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
'tír<n Jiménez. 5̂4> 
\ EN DO cinematógrafo luz 
i ría. completo con películas, 
propio escuelas, "baraü.simo. 
Apartado 6.013. .Madrid. (D 
"•IOSTAÑO. Planos >U: esta 
incomparable ¡marca. Calle 
gan BemardiP/o. 8. (5) 
re tocador 4'J. Baratos ban-
cos largos, propios taller, ce-
l t i o . Cava "éaja, 30, princi-
pai. £2 
FABRICA -camas doradas, 
WaralíBimays. Valverde, 1. (8) 
FOTOGRAFIA establecida, 
Madrid para explotar verda-
dera revolución - referencias 
aporte 2.600 pesotqs. Bal-




trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
SEÑOKAS. Profesora masa-
glsta a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porto-
ría. (1) 
( An.AÍ.L«BO andaluz 39 
años, caaado, racién llegado 
Madrid y con induntrla eita, 
blecida, culto, bonísimas re-
ferencias ofrécese adminis-
trador earge anMogo. F.cnul. 
Hortaleza, 46. Agencia. (6) 
INDUSTRIAL precisa so-
cio señora o caballero apor-
ta 15.000 pesetas para ex-
plotación ¡fábrica perfume-
ría . Magnifico» ingresos. 
Sólida garantía. Ofertas ex-
clusivamente por carta, Sa-
ftor López. Moléndez Val-
dés, 50, segundo. Madrid. 
(12) 
kOnCIPinUCC Rl •Cierno .ponoaV de Hacwnda. Los 
rüblülüNcb n a t o§, VAJ MAS ESPLEN-
DIDO INTERNADO. ?Fídae^ reglamentos gratis. 
Escuela PolitÁrnica "AfgerjstrtR", Abada, 11. Ma-
drid. Tolíifoiuj í » m . 




Devuelve « loa cabello» 
au primitivo color 
8« »eride <r> Perfumcriaav 
Peliiqucrlaa f Bazarea 
Aaentea: J, UR1ACH V C». S. A. 
BRUCM, iH • BARCEIXXA 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E L D E B A T E , Colegiala, 7 
ACADEMIA CA.UMÓNA. Clases de diez alumnos. El 
Jor internado de Madrid. LAGASCA^ 28. Teléfono 5602y, 
¡Ilumine mejop los lugares de 
ao 
¡Cuantas horas se invierten 
cada día solo en hacer las 
comidas! Mucho mejor y con 
más rapidez se guisa y se 
trabaja cuando hay una luz 
a propósito encima del fogón, 
¿a mujer de su casa 
debe ordenar que 
encima de la hornilla 
haya mejor alumbrado. 
C O N S U L T E 
A L O S D E P O S I T A R I O S 
OSRAM 
ntoieadaó cü int&d&t 
Madrid-Año XX.-Núm. 6.622 Domingo 5 cTe ocfuEre 'Je 1930 
LA APARICION BLANCA 
M « K W ^ » * 
Por mucho tiempo, siendo yo niño, de blanco. En la aldea vasca nadie se 
ibngué la vehemente sospecha de que viste de blanco. Ante todo esto, inte 
ias cosas inanimadas no existían cuan- una muchacha meridional y vestida de 
do no había nadie que las i ü i r a á r Des-1 blanco, que aparece cada afio, con las 
pués de todo, esta creencia no era oe l jü l t imas flores y se va con 'as prune-
Lodo absurda y tenía un fondo mnega-, ras uvas, ¿ qué otra cosa puede hacer 
D U D A S , p o r K - H I T O 
ble de profundidad filosófica. Creo que 
Condillac pensó algo bas'ante pare-
cido. Los filósofos y los niftos piensan 
siempre las mismas tonter ías sublimes, 
iiecuerdo que en la sala de mi casa ha-
bla m ía consola ísabebna de nuadera do-
rada y tapa de mármol . Y yo gustaba 
un vasco rubio, de honrado perfil de 
pelotaris, sino enamorarse correcta y 
silenciosamente ? 
Octubre, pues, es para el vasco, como 
para su aldea ingenua, el mes de la 
tristeza, "porque ella se ha ido". Pero 
de llegar a la sala de puntillas y entrar |Ueg0 vienen, ya en el corazón del in 
en ella> de repente, abrigando siempre | Viern0( ios meses ásperos, diciembre, 
la secreta ilusión de sorprender, a l á ú n | e n e r o : ios meses de la duda. E n ellos 
día, solci y vacío el sitio de la consola j ei vasco se venga calladamente de nues-
isabelina ... itras dudas sobre la existencia inverniza 
Ya esUas dudas han desaparocioo dej^e su aldea. A él también, poco a poco, 
mi e sp í r i tu ; pero en cambio han sidüjie entra la duda de que la veraneante 
sustituidas por otras no menoB arbi-lblanca exista en Invierno. ¿No será una 
trarias. Ahora dudo, por ejemplo, que j aparición veraniega, un capricho del 
ciertos lug:ares privilegiados, hectaos ex-ig0i? 
elusivamente para el veraneo, existan | porque le han dicho que ella, la ve-
en invkrnü). Esas playitas azulea de 3''- raneante blanca, es de Pozoblanco, pro-
guete, rodeadas exclusivamente de ho-¡Vincia <je córdoba. Pero el vasco se pre-
teles, casinos, bares, "tennis" y Mgo\f", gunta: ¿Ex i s t e realmente Pozoblanco? 
¿existen roalmente después del .'iO d e ; ¿ E S posible que exista un pueblo donde 
septiembre;'. Yo os aconsejo que bagá is j i a t ierra es amarilla y donde no llueve 
la experiencU con vuestra imagL-aación,|en seis meses? Todo esto tiene visos 
y veréis cómo part icipáis de las yaismab, de leyenda. 
iludas. Cuando estéis en vuestro rincón j Hasta que al fin un día del corazón 
del Invierno el vasco rubio se decide a 
hacer una experiencia inverosímil. Es-
cribe una carta larga, seria y melan-
cólica. Mientras la escribe ^rama, sacu-
diendo su ventana, la galerna. Luego la 
pone un sello, un nombre lindo... y de-
bajo, con temblores de incredulidad: 
"Pozoblanco". "Provincia de Córdoba". 
En seguida, al correo. Del león de bron-
invernizo, al lado de la chimeaea, una 
buena tarde dV; diciembre o enero, llena 
de nieve y de viento, haceos de repente 
esta preguntan ¿Ex i s t i r á ahora Za-
raúz? . . . 
1 a^w^jp^y': 
l — 
Una anécdota ignorada de Concepción Arenal 
Y, sin embargo, pareoe casi seguro 
que sí, que existe. Y parece ciisl segu-
fo que, aparte de los pasajeros vera-
neantes, Zaraúz, Dcva y todas esas otras ice, cuya boca abierta sirve de buzón, 
lapillitas del veraneo frivolo tienen a l - ¡cuelgan irnos largos mocos de nieve. 
;junos habitantes propios que permane-
cen allí después del 30 de septiembre, 
cuando las persianas de guillotina de 
todos los hoteles y casinos caen lenta 
y melancólicamente, como el t d ó n al 
final de la comedia. 
¿Comprendéis la honda :ragedia de 
esas vidas que conocen dos mes^s de 
Intensa y luminosa alegría en medio de 
diez meses grises, de monotonía y de 
silencio? Es algo de una crueldad re-
finada. Porque los habitantes óe una al-
dea andaluza o castellana no conocen 
la tristeza del contraste. Gozan la fe-
licidad paradis íaca de la inocencia: no 
mordieron nunca la fruta del bien y del 
mal, que rezuma anhelos e inquietudes. 
Pero en cambio los habitantes de eáas 
aldeítas vascas sufren cada año todas 
las tentaciones: el lujo, la frivolidad, el 
deporte, la alegría. Como actricp-s que 
se visten de reinas, las buenas aldeítas 
se visten de grandes ciudades durante 
unos meses para la farsa veraniega. Y 
luego, cuando m á s engreídas es tán en 
PU papel, cae el telón y han de desnu-
darse todas las galas para volver a 
vestir la basquina y el pañuelo al-
deano. 
Este mes de octubre, nublado y sua-
ve, que ahora empieza, debe de ser para 
esas aldeas veraniegas el mes m á s tr is-
te del año : el mes de la transición, el 
mes de la adaptación difícil a la nue-
va monotonía, el mes en que se lavan, 
ron las primeras lluvias, de los menti-
dos coloretes del verano. 
El vasco rubio echa la carta. Y espera., 
Y un día de enero, lleno de azul y de 
sol, llega a un patio andaluz de Po-
zoblanco la carta melancólica que se 
escribió entre los rayos y truenos de la 
galerna. En el patio hay una fuente, 
un canario y una tertulia de muchachas 
vestidas de rosa, de verde y de celeste. 
Llega el cartero. 
—•Buenas tardes, la señor i ta y 
compaña. Una carta. 
— ¿ D e dónde, J a v i é ? 
Y el cartero lee el matasellos: 
—De Deva... 
—Pues verá usted, doctor; no le he podido dar la medicina porque pregunta ei boticario si aquí en 
la receta pone "poción gomosa" u "olas que al llegar". 
Concepción Arenal es tema siempre 
de actualidad, y su biografía es tá aún 
en camino de Irse preparando. 
Hoy es una amiga de la escritora la 
que, en horas muy gratas, me habla de 
aquella singular mujer, descubriendo de-
talles tal vez ignorados. 
He dicho hoy, pero ese hoy fué ha-
ce meses, bastantes meses, cuando esa 
distinguida señora, de claro talento, de 
trato exquisito y de feliz memoria, me 
habló de la Arenal. 
Parece que la estoy escuchando. Era 
en invierno y usábase en su casa el cas-
tellano brasero de pifia, en pleno Ma-
drid. 
—SI tienes frío, "echa una firma" 
—me dijo. 
Y la eché. Apre té con la badila el mon-
tón de fuego cubierto por ceniza, y aso-
maron hondas grietas de carbón encen-
dido, hecho una brasa. Las haldas de 
terciopelo de la camilla recogían el fa-
miliar calor, y aquello era la gloria... 
—Pues sí. Yo conocí a Concha Arenal 
en Potes hace muchos años... Era yo 
una niña... Conque, figúrate... Concha 
era mayorazga y tenía una pingüe ren 
ta, que no necesitaba, ciertamente, para 
sus gastos particulares, pues era f ru 
gal en todo. 
Desde pequeña era aficionadísima a 
la lectura, y a escribir "cosas", tanto, 
que en aquel pueblo la llamaban "La F i -
llósofa". Más que por Concha Arenal se 
la conocía en Potes por el sobrenombre. 
Acer tó a llegar a nuestro pueblo un 
joven alegre y decididor, aficionado, co 
le dirigían encaminadas al arrepenti-
miento de su pasada vida. E l virtuoso 
párroco del pueblo salía siempre desco-
razonado de la casa en que E l Regene-
rado se iba muriendo entre gritos de do-
lor y maldiciones. 
Súpolo Concha, y decidió trabajar por 
la salvación de aquella pobrecita alma 
empecatada. Y como su pensamiento se 
t raducía siempre en actos, el mismo día 
de conocer lo que ocurría, se dirigió al 
tabuco en donde se retorcía el enfermo. 
—¿ Qué hay—preguntó Concha al des-
graciado—. ¿Conque estás malucho 
eh? 
—Señora—contestó el Renegado, mi-
rando con cierto asombro a m i amiga—. 
Sufro mucho... 
—¡Pobrecito!.. . Y, vamos a ver... ¿Qué 
te apetecería comer ahora? 
— A mí, nada, señora..., nada... 
— ¿ T e gus ta r í a probar un poco de 
cómpota ? 
—¡Ah!, sí, eso si... 
—Bueno, pues ahora te lo t raeré—di-
jo Concha, y se despidió del mendigo. 
El día en que esto ocurrió, era uno 
de esos desapacibles, tr ist ísimos de in-
vierno, tan frecuentes en la montaña . 
La noche se había echado encima muy 
pronto: llovía, llovía copiosamente, con 
esa pesadez del Norte, que abruma el 
alma... 
"La Filósofa" se fué a su casa, bus-
có un pucherillo y en él puso un poco 
de cómpota; arrollóse una mantilluca al 
cuello, y con la linterna encendida (en-
tonces no había alumbrado público), se 
D E L COLOR DE MI CRISTAL Accidente alpinista al Rey 
de Bélgica 
Perdió pie y quedó suspendido 
sobre el barranco 
Comentando la solemnidad académica,provecho. Se quedará fuera del local 
del primer día de octubre, hace un colé- donde se trate del porvenir de ellos. Cum-
ga burlona alusión a un personaje a |pl i rá las decisiones del Comité que los!, ..TG"^' 4--—iele§'rana11 de 1 rento a 
n u i o n H o m o "TIOTXS « V l á e i o r . " T T o t o n o r a n . í t r n i j r n v l o a HPVÍ» T . I n r n T - á e i V i o i r T>->/-.fi_, a ITIDUna 
" P A P A C L A S I C O 
deemmor, ancionaao, co- fué las enlodadas callejas de Potes 
mo Concha, a escribir cosas extraordi-¡en bugca de la miserable vivienda del 
narías, ~ yo creo que algo graves, y UI1|ReneFado 
día, con gran sorpresa del vecindario de 
I quien lla a " P a p á clásico". Este perso-i traiga y los lleve. Llorará, si hay mot i -
la naje no tenía invitación para la fiesta.lvo, junto con "Mamá clásica", pero don-
Había sido dejado a la puerta del local de no lo vean para que no moleste ni 
por una real orden, que supongo no le pueda tomarse a coacción espiritual. Se 
que el Rey de los belgas, 
que se encuentra actualmente de incóg-
nito en el Tren tino, ha realizado varas 
ascensiones d© montaña , entre ellas, 
una al monte Brenta, un tanto d ramá-ce r r a rá también el paso a la hora de' hace cargo de los tiempos y es tá resig ,. 
pagar las matriculas, para obtener ellnado. A él que le pasen la cuenta de to- ^ ^ ^ ' ,Ce' , D . L D ^ ^ de las cuales, t endrá la bondad dejdo que para eso está y ya se a r r e g l a r á ^ ^ 1 ^ 3 ^ ° ^ ^ ^ d a ' L ^ í a ' 
arreglarse como pueda. Pero el perso-lcomo pueda para pagarla, 
naje no podía ser borrado de pronto. Y 
Se ríen las muchachas, el canario, la 
fuente y las mecedoras. ^De Deva! ¿ P e -
ro hay alguien en Deva en invierno? 
Sólo el pensarlo da frío. La carta se lee 
en medio del general alborozo. No oue-
de ser verdad. Tiene que ser una broma 
de alguien. "Todos" los muchachos que 
ya que no ha tenido puesto en el acto 
solemne lo ha tenido en los comentarios 
de puertas afuera. 
" P a p á clásico", según se le pinta, era 
Tirso M E D I N A 
pudo ser izado con la cuerda y salvar 
el paso peligroso. 
estaban en Deva este verano se volvieron im señor 11101681:0 ^ no ^ i a b a en paz 
ya a sus casas. Tiene que ser una bro-la los chicos; se me t í a a aconsejarles yi 
ma... Iguiarles en los estudios, cuidaba de que; 
trabajaran y asistieran a las aulas, ca-i 
v ™il„V' '-'** " 1" "«I** *** '*' " ' I pac i t ándose para ser hombres ilustrados' 
VJP,, ín i0'̂ 14 ? la pIaya'y úti les. Por lo visto el señor se metía; iLf trtLT 0 de. IaS f 3 1 6 ^ 3 y de¡en lo que no le importaba. 
las persianas cerradas, el vasco rabio „ A , ^ w , ., 
que ha esperado meses y meses, como enL P e r ° ^ e ^ c u s \ ^ ^ f 3 ^ 
los cuentos, las nuevas de su dama i í ino â131611103 de la Pobre M a m á clá-
sonríe tristemente y se afirma en ausi81^"' esa tonta de inajná ^ llora 
presentimientos* ¡cuando se quieren llevar sus hijos a la 
—Lo dicho. N i existe ella n i existe'8:ue^^a••• 0 a las barricadas!) a 
Pozoblanco... los chicos. Los quería más , mucho m á s 
que el presidente de su Federación. Aca-
Este es el mes en que está más triste 
aquel buen muchacho rubio, de honrado 
perfil de pelotaris, que vive, en su aldea 
vasca, enamorado de esa veraneante que 
pasa por allí, como una golondrina, ca-
da año... 
Todo contribuye a que su amor sea 
tímido y silencioso. Primeramente, la 
veraneante por el solo hecho de serlo, 
parece ya un ser superior al lugar en 
que veranea. E l veraneante es el que 
paga; el que compra, en cierto mudo, el 
aire y la luz del pueblecito para su ser-
vicio y recreo. Todo, pues, lo que al 
pueblecito pertenece, incluso sus'habi-
tantes, se sienten, en cierto modo, es-
clavizados por el ser extraordinario que 
pasa triunfalmente cada verano, rien-
do... y pagando. Además , la veraneante 
viene de otros climas m á s calurosos, 
climas de leyendas eróticas, para los 
que guardan siempre cierta admiración 
t ímida y supersticiosa las razas norte-
ñas. Finalmente, la veraneante se viste 
•NT« n ^ A - so D á̂-s (si esto no parece ya exagera-
No creáis que todo esto que he escrito !do) que los buenos amigos políticos que 
f 3 6 No; no hay en vez de disparar otros proyectiles con-
!:imafin1atlV0 que ^ P ^ P ^ l t r a el adversario encuentran m á s cómo-
vida. E l reino de lo misterioso, lo va-'do ü r a r l e chicog: proyectiles ágiles, in-
^ l lo vago no existe únicamente :teligentes( de gran fuerza impulsiva... 
en los cuentos. En nuestra conciencia, !y qUe paga " P a p á clásico", 
al lado de muy pocas certezas conqnis- i -t ^ , ^ 1 ^ 
tadas, existe .una inmensa zona ere-L Y eFa que „él los ^ ^ f * Y 
puscular de cosas dudosas, que pasan llos Tere- +No ^ ^ e remediar. Aun-
al lado de nuestra vida sin entrar d V l t o - l ^ lo maten. Los ha cnado con mi l 
do en ella. ¿Exis ten de verdad, para nos- fatl&as; ha trabajado penosamente para 
eso que parece tan sencillo y que se lla-
ma "sacarlos adelante"; ha pasado m u 
chas noches en vela sufriendo cuando 
sufrían; ha temblado ante la posible 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
* • l*l'»>w n 
—Bueno. Y qué, señor Teodomíro, 
¿es tuvo usted en el mi t in de la plaza 
ele toros el domingo? 
—¡Na tu ra l ! Por algo es uno republi-
cano desde... que iba a la escuela. ¡Tú 
calcula! 
—Ya lo sé; que usted es de los le-
gítimos, de los verdad, de los de em-
puje... 
—Hombre, "de los de empuje" ya no, 
porque a los setenta cumplidos, es uno 
el que necesita que le empujen... pa su-
bir al t ranvía , por ejemplo. Ahora, que 
entusiasmo por la 
otros, esas personas que pasan al lado 
nuestro una vez en la calle? ¿Exis ten 
esas estaciones que estuvieron un día, 
un minuto, delante de la ventanilla de 
nuestro v a g ó n ? L a zona de las nieblas muerte de e1103 ™mo no t embla rá ^ 
la suya. 
Quisiera él, por esa sola razón del ca-
riño, hacer por ellos cuanto pudiera. I n 
cluso mezclarse en sus penas, trabajos 
y dificultades estudiantiles. No con ma-
la intención, sino para servirles de ayu-
da, de estímulo, de consuelo, de luz en el 
camino que han de recorrer cuesta arr i-
ba y (aunque ellos no lo crean ahora) 
bastante a obscuras. 
Pero sus pretensiones son, sin duda, 
exageradas. "Papá clásico" comprende 
que sus chicos tienen una alta misión 
que cumplir. Tienen que servir de có-
moda barricada para que tras ellos se 
agazapen los cucos que han de sacar ei 
es más ancha aún en la vida que en los 
cuentos. Hay ciudades que se ignoran y 
climas que se niegan. Hay corazones 
tristes que aman una incertidumbre. 
Hay apariciones blancas que llegan, ca-
da año, con las ú l t imas flores y se van 
con las primeras uvas... 
José M.» P E M A N 
"Niña", por "eso" que vimos en la plaza 
de toros el domingo? ¡Ja, Ja! 
— ¿ S e ríe usted?... 
—¡Na tu ra lmen te ! ¿Cómo no mo he 
de reír, muchacho? No tengo m á s re-
medio que reírme de... t u ingenuidad, 
que por cierto es en otras muchas de 
tus años. 
—Pero, señor Teodomíro... 
—¡Vamos, hombre, calla! ¡Trae r la 
"Niña"! Nada, que me tengo que reír 
otra vez. ("Transic ión") . D i que nos 
traigan otras copas. Estas las pago yo. 
He aquí a monsieur Eugenio Chartier, que ha salvado de la 
muerte a muchísimas personas a punto de ahogarse. E s el 
"salvador" del Puente de San Miguel, en París. Ultimamente 
salvó a cuatro personas. Las medallas que ostenta son recom-
pensa de los muchos actos de abnegación que ha realizado. 
(Fot. Vidal.) 
Curro V A R G A S 
"Niña", ¡igual que al ¡Hay que olvidar las penas!... 
los veinte! Bpeno, ¿ y a t i , que eres 
joven, qué te pareció aquello? 
— ¿ A m í ? ¡Usté verá qué me iba a 
parecer! ¡Qi4c resultó muy grande, lo 
que se dice un acontecimiento históri-
co, y que después de aquello, la "Niña" 
está en puerta! 
—Sí; no estuvo mal..., pero lo del 
"acontecimiento histórico y la "Niña" en 
puerta" no lo suscribo. Y no lo suscri-
bo, porque eso es una fantas ía morisca 
desgraciadamente. 
— ¿ U n a fantas ía morisca, señor Teo-
domíro ? 
—¡Es claro! Repito que aquello no 
estuvo mal, pero los que somos viejos re-
publicanos, asistimos en otro tiempo a 
mítines mucho m á s Imponentes. 
Créeme, muchacho, al lado de aquello 
esto de ahora, del domingo, en la plaza 
de toros, resultaba muy.. . modestito. 
Algo así como la sombra de lo otro, o 
romo "una función de aficionados" Tú 
mismo comprenderás , aunque no cono-
ciste, ni oíste, por lo demasiado joven, 
a las primeras figuras del republicanis-
mo español, a que me refiero, que las 
actuales, tienen una categor ía del mon-
tón, por todos estilos. 
Y respecto de masas, de masas orga-
nizadas..., el contraste del pasado con el 
presente es análogo al que existe entre 
las figuras directoras de entonces y... 
las de hoy. Bueno: todo esto no quiere 
decir que el mi t in del domingo fuera un 
fracaso. No. No fué un fracaso. Fué un 
m i t i n más.. . 
—¿Sin consecuencias, señor Teodo-
m í r o ? 
En Atlanta se prohibe la 
música nocturna 
N U E V A YORK, 4.—El Ayuntamiento 
de Atlanta ha prohibido el funciona-
miento de los altavoces de los aparatos 
de radiotelefonía después de las once 
de la noche. Igualmente queda termi-
nantemente prohibido tocar ninguna cla-
se de instrumentos después de esta 
hora. 
Los que no se atengan a la nueva dis-
posición municipal de At lanta tendrán 
que pagar una multa de 30 dólares o 
sufrir la pena de treinta días de cár -
cel. 
Más disturbios en la India 
Hubo veinticinco heridos graves 
A L L A H A B A D , 4.—Según noticias que 
no han sido confirmadas todavía, se ha 
registrado un sangriento encuentro en 
Boorken entre fuerzas de la Policía y 
seis mi l voluntaros del Congreso pan-
indio que celebraban una reunión que 
había sido prohibida por las autorida-
des. 
Los voluntarios hicieron frente a la 
Policía, la cual se vió obligada a car-
dis-gar varias veces y, finalmente, a 
_ A qué consecuencias te refieres ? I parar contra la muchedumbre. Veinti 
—¡Toma! ¡A cuáles van a ser: a la cinco personas han resultado gravemen 
proclamación inmediata de la "Niña"! ¡te herdas y la Policía ha operado adê  
— ¿ L a proclamación inmediata de l a l m á s 30 detenciones. 
Potes, y tal vez con no pequeña con-
trariedad de algunos, se vió a la Are-
nal acompañada del recién llegado, de 
apellido Carrasco. 
Desde aquel punto, todos casaron a 
"La Filósofa", y, en efecto, poco tiem-
po t ranscur r ió hasta realizarse la boda 
de aquella pareja de gustos, al parecer 
tan concertados. 
Y llegamos a la segunda parte de la 
historia de m i amiga, o sea la primera 
estancia de Concha Arenal, su esposo y 
sus dos hijos en Madrid. 
—¡Pobre Concha, lo que debió sufrir! 
—exclamaba compasiva nuestra bonda-
dosa amiga. 
Llevados de sus Ideales—continuó és-
ta—, los dos esposos escribieron en un 
periódico titulado "La Iberia", que des-
pertaba entonces gran sensación en la 
Corte. 
Por aquel tiempo, Concha cursó Me-
dicina y terminó la carrera. 
En Madrid, como seguidamente en 
Oviedo, llovieron desventuras en el ho-
gar de "La Filósofa", y és ta vióse en-
vuelta en las tocas de la viudez, aho-
gando en su pecho, con admirable ente-
reza, no pocas amarguras. 
Por fin, y en alas de la vi r tud que 
más redenciones logra sobre la tierra, 
voló Concha Arenal al rinconcito en 
donde pasó su infancia. Allí, en Potes, 
en esta segunda época, la t r a t é mu-
cho—nos decía la amiga de la gran pen-
adora. 
Parece que la estoy viendo: alta, 
buena moza, arrogante, guapa, con cier-
ta originalidad en el vestido, un paque-
tón de papeles en blanco debajo del 
brazo, y manejando en la mano dere-
cha, como un capi tán la espada, un pa-
raguas, del que no se desprendía ni aún 
en los días claros y serenos. 
Excepto los días de lluvia, todos. In-
variablemente, nos dir igíamos—yo la 
acompañaba casi siempre—al Prado de 
los Pobres, en las afueras de Potes. En 
El prado nos sentábamos en una gran 
piedra situada bajo un copudo nogal; 
sacaba m i amiga pluma y tintero, po-
nía sobre sus rodillas los papeles, y a 
escribir. 
Una, entre otras tardes, fuimos al 
Prado de los Pobres, y, como siempre, 
Concha pasó la tarde escribiendo; lo que 
oncha pasó la tarde escribiendo; lo que 
entonces escribía creo era la hermosa 
obra que t i tuló después "La Cari-
dad". 
No cruzamos aquella tarde media do-
cena de palabras, n i a la ida, n i en el 
Prado, n i a la vuelta, al regresar a ca-
sa. Comprendió Concha que me había 
aburrido soberanamente, y en cuanto 
nos sentamos a la mesa del comedor, 
me dijo sonriente: 
—Mira, esta tarde te he fastidiado 
con m i silencio, pero ahora te voy a des-
agraviar; te voy a escribir una Salve 
para t i , exclusivamente. 
Y diciéndolo aún, t omó un papel, le 
dobló por l a mitad, mojó la pluma, y 
aquella extraordinaria mujer escribió, 
como si la estuviera leyendo, esta ins-
pirada composición: 
"Dios te salve. Reina y Madre 
de amor que a todos alcanza, 
vida dulzura, esperanza, 
del que otra no conservó. 
Dios te salve, a t i llamamos, 
de este mísero destierro, 
todos los que de Eva el hierro 
en triste llanto sumió. v 
Dios te salve. Dios te salve, 
vuelve a nosotros tus ojos, 
vuélvelos, dulce Señora, 
generosa protectora 
de este valle de dolor; 
y después de este destierro, 
donde todo es llanto y luto, 
muést ranos el santo fruto 
de tu celestial amor. 
¡Oh! tú que también lloraste, 
loh! clementísima y pía, 
¡oh! dulce Virgen María, 
pide, intercede por nos, 
para que dignos seamos 
por tu ruego siempre oído, 
del Cielo que ha prometido 
el hijo tuyo y de Dios." 
La lluvia arreciaba, y Concha, que de 
intento había dejado el paraguas en su 
casa, se empapó de arriba abajo. Así 
llegó a la casa en que se mor ía el ateo, 
y así se presentó aquella gran mujer, 
con aire decidor y cara risueña, gotean-
agua por todo el traje, la linterna en 
una mano y en la otra el pucherillo con 
la compota all mendigo. 
—¡Ten!—dijo al enfermo—, aquí te 
traigo la cómpota. 
—¡Señora!—gri tó el desgraciado en el 
colmo de su asombro—. Usted asi, con 
esta noche... para traerme dulce... 
—Sí, hombre. ¿Qué, te asusta? Si es-
to no vale nada. ¿Qué significa lo que 
yo hago ahora al lado de lo que hizo Je-
sucristo por todos nosotros para sal-
varnos?... Morir en una cruz sufriendo 
cruentos dolores para darnos ejemplo... 
Sí, pobrecito—continuó Concha—. Por-
que debemos Imitar a Jesucristo te t ra i -
go esta compota. ¡Es la caridad la que 
me ha t ra ído aquí . . . 
—¡Dios mío. Dios mío!—exclamó llo-
rando conmovido el enfermo—. Este 
rasgo de usted sólo puede inspirarle y 
aconsejarlo la verdadera religión... Com-
plete su obra, señora—continuó ya exal-
tado el mendigo—. Que avisen al señor 
cura... Yo quiero confesarme... Y us-
ted, doña Concha, no se separe de m i 
lado. No sé cómo se hacen esas cosas... 
Usted me enseñará a confesar. 
Se confesó, en efecto, el arrepentido 
moribundo, con grandes pruebas de con-
trición, entregando al siguiente día a 
Dios su alma purificada. 
Esta era Concha Arenal, "La Filóso-
fa", cuando la t r a t é m á s ínt imamente. 
Tales son las nuevas noticias que pue-
de agregar el futuro biógrafo a la vida 
de la personalidad singular ís ima y so-
bresaliente de doña Concepción Arenal. 
Fidel PEREZ-MINGLEZ 
C H 1 N I T A S 
"Stalln, el dictador soviético, sufre 
desequilibrio mental". 
(—(Pues si el gu ía e s t á mochales, 
y los rusos ciegos van... 
¿Quién es ta rá en sus cabales? 
— D i que en las Rusias actuales 
es tán todos los que están.. . 
* * * 
De una crónica pedagógica: 
"Cuando el chiquillo hubiera apren-
dido estas verdades, iluminadas de pan-
teísmo, nos sería posible, a él y a mí, 
sembrar de silencio las horas para per-
cibir el alma de la Tierra y sentirnos 
incorporados a ella." 
Y. entre tanto, lo» íamiliarei, pot 
teléfono: 
— ¿ L a Casa de Socorro?... SI... Ven-
gan en seguida... E s t á diciendo ccsaJ 
muy raras... Tenemos miedo. 
* « « 
"es el arquetipo del estudiante ac-
tual : reflexivo, laborioso, inteligente, 
liberal." 
Quiten ustedes lo dte l iberal Queda-
r í a lo de reflexivo, lo de laborioso, lo 
de inteligente... ¿ v e r d a d ? 
Pues, bien. Ese no es el arquetipo 
del estudiante actual. 
Viceversa. 
¿ E s lo bastante liberal para gustar 
al cronista? Pues, entonces, ya se sa-
ibe: no importa que sea irreflexivo, va-
go, y más cerrado que mandado ha-
cer. 
IArquetipo, Inmediatamente! 
Lo que se les escapa... 
" E l instinto sexual es ciego, impe-
tuoso, irreflexivo, y puede, por tanco, 
conducir al hombre, si se desboca, a 
los mayores desatinos de la conducta. 
De ahí la necesidad de guiarlo y edu-
carlo." 
Y, claro, nada mejor que ^s graba-Andando el tiempo, di a conocer esta 
, Salve al gran Jesús Monasterio, m i buenldos impúdicos, los celestineos adminií 
I amigo, y admirador de Concha Arenal I trativos, la exaltación permanente de 
! y le puso música para dos voces, conila carne y del hueso. Lo que se llama 
acompañamiento de piano: j educar y guiar el instinto, en una p»--
Es la Salve—me recordaba la que es- labra, 
historia me refirió— que has oído 
El "R. 101", el dirigible más grande del mundo que va a realizar un viaje a la India 
(Fot. Vidal.) 
!ta 
: cantar m á s de una vez en la capilla de 
i casa. 
! En este período, en que t r a t é tanto a 
la que aún llamaban en Potes "La F i -
lósofa", Concha Arenal, ya había que-
mado los escritos de su primera época 
y sólo vivía para hacer el bien; sus ami-
gos predilectos eran los pobres, y el 
ejercicio de la caridad su ocupación!vor de la hermandad del alcornoque-
constante, ya acudiendo donde hubiera! ¡Puea, fertcnces! 
una lágr ima que enjugar o un dolor que VIESMO 
reducir, ya derramando en sus libros 
pensamientos y consejos hermosísimos 
encaminados a curar enfermedades so-
ciales. 
Con el sobrenombre de " E l Renega-
" vivia a la sazón en Potes un pobre do 
"En política y en religión ha apa-
recido el garrote aglutinarlor; o q^e 
podríamos llamar la cofradía dei 
no." 
No es que nosotros preconicemos el 
sistema no; pero, vamos a ver, ¿ h a / 
algara razón para el monopolio a fa" 
La erupción del Vesubio 
ÑAPOLES, 4.—El Observatorio del 
en el que parec ía que se habían en él| Vesubio anuncia que la corriente de la-
reunido todos los vicios y la perversión -
de muchas gentes; yacía en un mísero Va qUe aflUyC al val,e ,Dterior ^ la aC' 
lecho, enfermo de gravedad, resultando! tivldad de las explosionas durarán aúo 
inútiles todas las exhortaciones que se [varios días. 
